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痙
攣
す
る
デ
ジ
ャ
・
ヴ
ュ
｜
｜
ビ
デ
オ
で
読
む
小
津
安
二
郎
｜
｜
?
小
津
安
二
郎
作
品
地
名
・
人
名
稿
（
無
声
映
画
編
Ⅱ
完
）
中
澤
千
磨
夫
凡
例
本
稿
は
「
痙
攣
す
る
デ
ジ
ャ
・
ヴ
ュ
｜
?
ビ
デ
オ
で
読
む
小
津
安
二
郎
｜
?
?
小
津
安
二
郎
作
品
地
名
・
人
名
稿
（
戦
後
モ
ノ
ク
ロ
映
画
編
）」（『
北
海
道
武
蔵
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
39
、
二
〇
〇
七
・
三
）、「
痙
攣
す
る
デ
ジ
ャ
・
ヴ
ュ
｜
?
ビ
デ
オ
で
読
む
小
津
安
二
郎
｜
?
?
小
津
安
二
郎
作
品
地
名
・
人
名
稿
（
カ
ラ
ー
映
画
編
?
）」（『
北
海
道
武
蔵
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
41
、
二
〇
〇
九
・
三
）、
「
痙
攣
す
る
デ
ジ
ャ
・
ヴ
ュ
｜
?
ビ
デ
オ
で
読
む
小
津
安
二
郎
｜
?
?
小
津
安
二
郎
作
品
地
名
・
人
名
稿（
カ
ラ
ー
映
画
編
?
完
）」（『
北
海
道
武
蔵
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
42
、
二
〇
一
〇
・
三
）、「
痙
攣
す
る
デ
ジ
ャ
・
ヴ
ュ
｜
?
ビ
デ
オ
で
読
む
小
津
安
二
郎
｜
?
?
小
津
一
★
デ
ー
タ
分
割
★
安
二
郎
作
品
地
名
・
人
名
稿
（
無
声
映
画
編
?
）」（『
北
海
道
武
蔵
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
43
、
二
〇
一
一
・
三
）
を
承
け
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』（
一
九
三
〇
年
）、『
そ
の
夜
の
妻
』（
一
九
三
〇
年
）、『
エ
ロ
神
の
怨
霊
』（
一
九
三
〇
年
）、『
足
に
触
っ
た
幸
運
』（
一
九
三
〇
年
）、『
お
嬢
さ
ん
』（
一
九
三
〇
年
）、『
淑
女
と
髯
』（
一
九
三
一
年
）、『
美
人
哀
愁
』（
一
九
三
一
年
）、
『
東
京
の
合
唱
』（
一
九
三
一
年
）、『
春
は
御
婦
人
か
ら
』（
一
九
三
二
年
）、『
生
れ
て
は
み
た
け
れ
ど
』（
一
九
三
二
年
）、『
青
春
の
夢
い
ま
い
づ
こ
』（
一
九
三
二
年
）、『
ま
た
逢
う
日
ま
で
』（
一
九
三
二
年
）、『
東
京
の
女
』（
一
九
三
三
年
）、『
非
常
線
の
女
』（
一
九
三
三
年
）、『
出
来
ご
こ
ろ
』（
一
九
三
三
年
）、『
母
を
恋
は
ず
や
』（
一
九
三
四
年
）、『
浮
草
物
語
』（
一
九
三
四
年
）、『
箱
入
娘
』（
一
九
三
五
年
）、『
東
京
の
宿
』（
一
九
三
五
年
）、『
大
学
よ
い
と
こ
』（
一
九
三
六
年
）の
二
十
作
品
に
登
場
す
る
地
名
と
人
名
を
見
出
し
と
し
て
掲
出
し
、
読
み
方
と
簡
単
な
注
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
脚
本
や
フ
ィ
ル
ム
が
失
わ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
掲
出
基
準
を
適
宜
判
断
し
た
。
地
名
に
つ
い
て
は
す
べ
て
、
人
名
に
つ
い
て
は
役
名
・
キ
ャ
ス
ト
名
・
ス
タ
ッ
フ
名
を
除
い
た
す
べ
て
を
掲
出
し
た
。
た
だ
し
、
役
名
に
つ
い
て
は
一
部
掲
出
し
た
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
役
名
に
な
ん
ら
か
の
意
図
が
見
い
だ
さ
れ
る
場
合
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
地
名
・
人
名
以
外
の
固
有
名
詞
（
文
学
作
品
名
・
商
品
名
な
ど
）・
普
通
名
詞
で
掲
出
し
た
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
掲
出
基
準
は
必
ず
し
も
一
定
し
て
い
な
い
。
洋
酒
名
や
ロ
ケ
地
・
セ
ッ
ト
内
の
固
有
名
詞
に
は
採
ら
な
か
っ
た
も
の
が
多
い
。
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
た
の
は
、
映
画
は『
小
津
安
二
郎
Ｄ
Ｖ
Ｄ
｜
Ｂ
Ｏ
Ｘ
第
三
集
』（
二
〇
〇
三
・
一
一
、
松
竹
株
式
会
社
）、『
小
津
安
二
郎
Ｄ
Ｖ
Ｄ
｜
Ｂ
Ｏ
Ｘ
第
四
集
』（
二
〇
〇
三
・
一
二
、
松
竹
株
式
会
社
）、『
東
京
の
合
唱
コー
ラス
』（
一
九
九
四
・
八
、
ア
イ
・
ヴ
ィ
・
シ
ー
）、『
生
れ
て
は
み
た
け
れ
ど
』（
一
九
九
四
・
八
、
ア
イ
・
ヴ
ィ
・
シ
ー
）、『
出
来
ご
こ
ろ
』（
一
九
九
四
・
八
、
ア
イ
・
ヴ
ィ
・
二
シ
ー
）、『
浮
草
物
語
』（
一
九
九
四
・
八
、
ア
イ
・
ヴ
ィ
・
シ
ー
）、
脚
本
は
井
上
和
男
編
『
小
津
安
二
郎
全
集
﹇
上
﹈』（
二
〇
〇
三
・
四
、
新
書
館
）
で
あ
る
。
掲
出
の
優
先
順
位
は
映
画
内
で
の
字
幕
、
映
像
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
も
の
、
活
弁
の
台
詞
、
脚
本
に
出
て
く
る
も
の
（
ト
書
き
な
ど
の
説
明
）
と
し
た
。
掲
出
見
出
し
の
う
し
ろ
に
括
弧
書
き
で
示
し
た
の
は
そ
の
順
位
に
よ
る
。「
字
幕
」
と
あ
る
の
は
映
画
に
字
幕
と
し
て
出
て
く
る
も
の
。「
映
像
」
と
あ
る
の
は
、
映
画
か
ら
読
め
る
情
報
で
あ
る
。「
活
弁
」
は
活
弁
の
台
詞
。「『
全
集
』」
と
あ
る
の
は
、
脚
本
に
ト
書
き
な
ど
と
し
て
の
み
出
て
く
る
も
の
。
判
読
不
明
文
字
は
＊
で
示
し
た
。
「
小
津
安
二
郎
作
品
地
名
・
人
名
稿
」は
本
稿
を
含
め
五
本
目
と
な
る
。
日
暮
れ
て
道
遠
し
の
感
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
だ
が
、
成
稿
・
補
訂
の
上
『
小
津
安
二
郎
地
名
・
人
名
事
典
』（
言
視
舎
）
と
し
て
刊
行
の
予
定
で
あ
る
。
仕
事
の
性
質
上
、
間
違
い
多
き
こ
と
を
恐
れ
ま
す
。
ご
教
示
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』（
一
九
三
〇
年
）
六
十
四
分
白
黒
・
無
声
四
月
十
一
日
帝
国
館
公
開
脚
本
、
ネ
ガ
、
プ
リ
ン
ト
現
存
。
原
作
監
督
小
津
安
二
郎
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
三
脚
色
伏
見
晁
撮
影
編
輯
茂
原
英
雄
舞
台
設
計
脇
田
世
根
一
舞
台
装
置
田
中
米
次
郎
・
角
田
民
造
舞
台
装
飾
川
崎
恒
次
郎
・
橋
本
庄
太
郎
衣
装
鈴
木
文
次
郎
撮
影
事
務
髙
山
傳
監
督
補
助
小
川
二
郎
・
佐
々
木
康
撮
影
補
助
九
里
林
稔
・
厚
田
雄
治
・
山
田
昇
現
像
焼
付
増
谷
鱗
・
納
所
歳
巳
配
光
中
島
利
光
タ
イ
ト
ル
天
羽
四
郎
学
生
高
橋
斉
藤
達
男
（
冒
頭
に
は
「
主
演
／
齋
藤
男
／
田
中
絹
代
」
と
ク
レ
ジ
ッ
ト
）
下
宿
の
お
ば
さ
ん
お
か
ね
二
葉
か
ほ
る
そ
の
息
子
銀
坊
青
木
富
夫
教
授
若
林
廣
雄
・
大
国
一
郎
四
喫
茶
店
の
娘
小
夜
子
田
中
絹
代
落
第
生
大
村
横
尾
泥
海
男
落
第
生
小
池
関
時
男
落
第
生
石
川
三
倉
博
落
第
生
応
援
団
横
山
五
郎
及
第
生
杉
本
月
田
一
郎
及
第
生
服
部
笠
智
衆
及
第
生
横
山
山
田
房
生
及
第
生
鈴
木
里
見
健
児
松
竹
キ
ネ
マ
株
式
会
社
【
し
ょ
う
ち
く
き
ね
ま
か
ぶ
し
き
が
い
し
ゃ
】
?映
像
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。『
学
生
ロ
マ
ン
ス
若
き
日
』、『
和
製
喧
嘩
友
達
』、『
大
学
は
出
た
け
れ
ど
』、『
突
貫
小
僧
』、『
朗
ら
か
に
歩
め
』
の
項
参
照
。
蒲
田
作
品
【
か
ま
た
さ
く
ひ
ん
】
?映
像
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。『
学
生
ロ
マ
ン
ス
若
き
日
』、『
和
製
喧
嘩
友
達
』、『
大
学
は
出
た
け
れ
ど
』、『
突
貫
小
僧
』、『
朗
ら
か
に
歩
め
』
の
項
参
照
。
齋
藤
男
【
さ
い
と
う
た
つ
お
】（
映
像
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。
斎
藤
達
雄
。
Ｏ
Ｈ
Ｉ
Ｏ
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｔ
Ｅ
【
お
は
い
お
・
す
て
い
と
】
?映
像
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
に
三
角
旗
が
映
る
。
の
ち
に
「
高
橋
た
ち
の
下
宿
」（『
全
集
』）
の
壁
に
貼
っ
て
あ
る
。『
学
生
ロ
マ
ン
ス
若
き
日
』、『
大
学
は
出
た
け
れ
ど
』
の
「
Ｏ
Ｈ
Ｉ
Ｏ
」
の
項
五
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
参
照
。
P
ennsylvania
【
ぺ
ん
し
る
べ
に
あ
】
?映
像
）
こ
こ
で
は
私
立
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
大
学
。
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
に
三
角
旗
が
映
る
。
た
だ
し
、
上
下
逆
さ
ま
。
の
ち
に
「
高
橋
た
ち
の
下
宿
」（『
全
集
』）
の
壁
に
貼
っ
て
あ
る
。
一
七
四
〇
年
設
立
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
州
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
市
に
あ
る
。
ア
イ
ビ
ー
・
リ
ー
グ
八
校
の
ひ
と
つ
。
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｇ
Ａ
Ｎ
【
み
し
が
ん
】
?映
像
）
こ
こ
で
は
州
立
ミ
シ
ガ
ン
大
学
。
ミ
シ
ガ
ン
州
立
大
学
と
は
別
。
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
に
三
角
旗
が
映
る
。
の
ち
に
「
高
橋
た
ち
の
下
宿
」（『
全
集
』）
の
ト
ラ
ン
ク
、
蓄
音
機
や
壁
に
も
貼
っ
て
あ
る
。
一
八
一
七
年
設
立
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ミ
シ
ガ
ン
州
ア
ナ
ー
バ
ー
市
に
あ
る
。
斉
藤
男
【
さ
い
と
う
た
つ
お
】（
映
像
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。
斎
藤
達
雄
。
早
稲
田
大
学
【
わ
せ
だ
だ
い
が
く
】
?映
像
）
「
大
学
の
構
内
」（『
全
集
』）。『
学
生
ロ
マ
ン
ス
若
き
日
』の「
早
稲
田
」の
項
、『
若
人
の
夢
』
の
「
Ｗ
大
学
生
」
の
項
参
照
。
Ｙ
Ａ
Ｌ
Ｅ
【
い
ぇ
え
る
】
?映
像
）
こ
こ
で
は
私
立
イ
ェ
ー
ル
大
学
。「
高
橋
た
ち
の
下
宿
」（『
全
集
』）の
壁
に
三
角
旗
が
貼
っ
て
あ
る
。
一
七
〇
一
年
設
立
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
ニ
ュ
ー
ヘ
イ
ブ
ン
市
に
あ
る
。
ア
イ
ビ
ー
リ
ー
グ
八
校
の
ひ
と
つ
。
ゴ
ー
ル
デ
ン
バ
ッ
ト
【
ご
お
る
で
ん
ば
っ
と
】
?映
像
）
「
高
橋
た
ち
の
下
宿
」（『
全
集
』）の
机
の
引
き
出
し
の
中
に
入
っ
て
い
る
。
の
ち
、「
下
宿
の
二
階
」（『
全
集
』）
の
畳
の
上
に
あ
る
。『
学
生
ロ
マ
ン
ス
若
き
日
』
の
項
、『
突
貫
小
僧
』
の
「
Ｇ
Ｏ
Ｌ
Ｄ
Ｅ
Ｎ
Ｂ
Ａ
Ｔ
Ｃ
Ｉ
Ｇ
Ａ
Ｒ
Ｅ
Ｔ
Ｔ
Ｅ
Ｓ
」
の
項
参
照
。
『C
harm
ing S
inners
』【
ち
ゃ
あ
み
ん
ぐ
・
し
な
あ
ず
】
?映
像
・『
全
集
』）
ロ
バ
ー
ト
・
ミ
ル
ト
ン
監
督
『
美
貌
の
罪
人
』（
一
九
二
九
年
）。
ア
メ
リ
カ
映
画
。「
高
橋
た
ち
の
下
宿
」（『
全
集
』）
の
壁
に
ポ
ス
タ
ー
が
貼
っ
て
あ
る
。
の
ち
に
ト
書
き
に
も
。
六
Ｒ
Ｕ
Ｔ
Ｈ
Ｃ
Ｈ
Ａ
Ｔ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
Ｔ
Ｏ
Ｎ
【
る
う
す
・
ち
ゃ
た
あ
と
ん
】
?映
像
）
ル
ー
ス
・
チ
ャ
タ
ー
ト
ン
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
女
優
。
一
八
九
二
〜
一
九
六
一
年
。「C
harm
ing Sinners
」（
前
項
）
主
演
女
優
。
ポ
ス
タ
ー
中
の
文
字
と
絵
。
Ｃ
Ｌ
Ｉ
Ｖ
Ｅ
Ｂ
Ｒ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
【
く
ら
い
ぶ
・
ぶ
る
っ
く
】
?映
像
）
ク
ラ
イ
ブ
・
ブ
ル
ッ
ク
。
イ
ギ
リ
ス
の
俳
優
。
一
八
八
七
〜
一
九
七
四
年
。「C
harm
ing Sinners
」（
前
々
項
）
主
演
男
優
。
ポ
ス
タ
ー
中
の
文
字
と
絵
。
Ｗ
Ｉ
Ｌ
Ｌ
Ｉ
Ａ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
Ｗ
Ｅ
Ｌ
Ｌ
【
う
ぃ
り
あ
む
・
ぱ
う
え
る
】
?映
像
）
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
パ
ウ
エ
ル
。
一
八
九
二
〜
一
九
八
四
年
。
ア
メ
リ
カ
の
俳
優
。『C
harm
ing Sinners
』（
前
々
々
項
）
ポ
ス
タ
ー
中
の
文
字
。
a P
aram
ount P
icture
【
あ
・
ぱ
ら
ま
う
ん
と
・
ぴ
く
ち
ゃ
あ
】
?映
像
）
『C
harm
ing Sinners
』（
前
々
々
々
項
）
ポ
ス
タ
ー
中
の
文
字
。『
大
学
は
出
た
け
れ
ど
』
の
項
参
照
。
ミ
シ
ガ
ン
大
学
【
み
し
が
ん
だ
い
が
く
】
?『
全
集
』）
ト
書
き
に「
ミ
シ
ガ
ン
大
学
の
ペ
ナ
ン
ト
」。「
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｇ
Ａ
Ｎ
」の
項
参
照
。
西
洋
洗
濯
大
松
一
二
【
せ
い
よ
う
せ
ん
た
く
だ
い
ま
つ
い
ち
に
】
?映
像
・『
全
集
』）
ト
書
き
に
「「
西
洋
洗
濯
、
大
松
一
二
」
と
書
か
れ
た
ハ
ッ
ピ
を
着
た
男
が
這
入
っ
て
来
る
」
と
あ
る
。
ト
書
き
中
の
読
点
、
映
像
に
は
な
い
。
Ｖ
Ａ
Ｔ
69
【
ぁ
っ
と
ろ
く
じ
ゅ
う
き
ゅ
う
】
?映
像
）
ス
コ
ッ
チ
の
ブ
ラ
ン
ド
名
。
一
八
八
二
年
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
サ
ン
ダ
ー
ソ
ン
が
百
樽
の
ブ
レ
ン
ド
・
ウ
ィ
ス
キ
ー
を
試
飲
に
か
け
、
六
十
九
樽
目
の
ウ
ィ
ス
キ
ー
が
最
上
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
起
こ
っ
た
名
称
。
下
宿
「
階
下
の
茶
の
間
」（『
全
集
』）
の
茶
笥
の
上
に
あ
る
。
お
か
ね
が
飲
む
の
か
不
審
で
あ
る
が
、
小
津
ご
の
み
の
ア
イ
テ
ム
。
以
後
小
津
映
画
に
頻
出
す
る
ス
コ
ッ
チ
の
嚆
矢
。
寿
舎
【
こ
と
ぶ
き
し
ゃ
】
?映
像
・『
全
集
』）
「
西
洋
洗
濯
大
松
一
二
」（
前
々
項
）
の
「
大
八
車
」（『
全
集
』）
の
前
部
蓋
の
文
字
。
七
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
横
に
は
「
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
」。
中
村
貞
治
【
な
か
む
ら
て
い
じ
（
な
か
む
ら
さ
だ
は
る
）】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」（
映
像
）
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
一
番
。
川
島
銀
一
【
か
わ
し
ま
ぎ
ん
い
ち
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た「
経
済
学
部
卒
業
生
」（
映
像
）の
名（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
二
番
。
清
水
勇
【
し
み
ず
い
さ
む
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」（
映
像
）
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
三
番
。
塚
本
仁
吾
【
つ
か
も
と
じ
ん
ご
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」（
映
像
）
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
四
番
。
渡
辺
鉄
郎
【
わ
た
な
べ
て
つ
ろ
う
（
わ
た
な
べ
て
つ
お
）】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
五
番
。
前
田
正
治
【
ま
え
だ
し
ょ
う
じ
（
ま
え
だ
ま
さ
は
る
）】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」
（『
全
集
』））。
六
番
。
字
は
違
う
が
、『
麦
秋
』、『
東
京
物
語
』
と
同
じ
帰
ら
ぬ
シ
ョ
ー
ジ
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
『
戸
田
家
の
兄
妹
』
の
昌
二
郎
に
も
。
近
藤
元
【
こ
ん
ど
う
は
じ
め
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
七
番
。
森
勝
太
郎
【
も
り
か
つ
た
ろ
う
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
八
番
。
古
賀
清
平
【
こ
が
せ
い
べ
い
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
九
番
。
八
市
川
清
司
【
い
ち
か
わ
せ
い
じ
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
十
番
。
小
林
重
治
【
こ
ば
や
し
し
げ
は
る
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
十
一
番
。
櫻
井
精
一
【
さ
く
ら
い
せ
い
い
ち
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
十
二
番
。
伊
藤
千
代
松
【
い
と
う
ち
よ
ま
つ
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
十
三
番
。
百
瀬
輝
三
【
も
も
せ
て
る
ぞ
う
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た「
経
済
学
部
卒
業
生
」の
名（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
十
四
番
。
内
野
龍
雄
【
う
ち
の
た
つ
お
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
十
五
番
。
若
山
【
わ
か
や
ま
ひ
ろ
し
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
十
六
番
。
佐
藤
秀
一
【
さ
と
う
し
ゅ
う
い
ち
（
さ
と
う
ひ
で
か
ず
）】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
十
七
番
。
竹
田
六
郎
【
た
け
だ
ろ
く
ろ
う
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た「
経
済
学
部
卒
業
生
」の
名（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
十
八
番
。
内
田
肇
【
う
ち
だ
は
じ
め
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
十
九
番
。
横
本
豊
夫
【
は
し
も
と
と
よ
お
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た「
経
済
学
部
卒
業
生
」の
名（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
二
十
番
。
矢
野
清
【
や
の
き
よ
し
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
三
十
四
番
。
橋
本
太
郎
【
は
し
も
と
た
ろ
う
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
三
十
五
ュ ――ビデ
九
痙攣するデジャ・ヴ ―む小津安オで読 ―二郎
番
。
土
所
實
【
ど
し
ょ
み
の
る
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
三
十
六
番
。
伊
藤
正
作
【
い
と
う
し
ょ
う
さ
く
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
三
十
七
番
。
川
久
保
正
見
【
か
わ
く
ぼ
ま
さ
み
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」）。
三
十
八
番
。
北
田
進
一
郎
【
き
た
だ
し
ん
い
ち
ろ
う
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
三
十
九
番
。
吉
口
謙
孝
【
よ
し
ぐ
ち
か
ね
よ
し
（
よ
し
ぐ
ち
か
ね
た
か
・
よ
し
ぐ
ち
け
ん
こ
う
）】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
四
十
番
。
吉
田
兼
好
の
も
じ
り
か
。
山
田
八
作
【
や
ま
だ
は
っ
さ
く
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
四
十
一
番
。
岩
崎
保
【
い
わ
さ
き
た
も
つ
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た「
経
済
学
部
卒
業
生
」の
名（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
四
十
二
番
。
服
部
【
は
っ
と
り
ひ
ろ
し
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た「
経
済
学
部
卒
業
生
」の
名（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
四
十
三
番
。
及
第
生
服
部
。
見
忠
一
【
し
お
み
ち
ゅ
う
い
ち
（
し
お
み
た
だ
か
ず
）】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
四
十
四
番
。
筒
井
定
之
【
つ
つ
い
さ
だ
ゆ
き
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
四
十
五
〇
一
番
。
横
山
常
三
郎
【
よ
こ
や
ま
つ
ね
さ
ぶ
ろ
う
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た「
経
済
学
部
卒
業
生
」の
名（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
四
十
六
番
。
二
十
三
番
の
横
山
軍
平
と
ど
ち
ら
が
及
第
生
横
山
か
判
断
出
来
な
い
。
柏
倉
光
雄
【
か
し
わ
く
ら
み
つ
お
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
四
十
七
番
。
川
辺
清
彦
【
か
わ
べ
き
よ
ひ
こ
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
四
十
八
番
。
高
官
＊
夫
【
こ
う
か
ん
＊
お
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た「
経
済
学
部
卒
業
生
」の
名（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
四
十
九
番
。
松
崎
巻
夫
【
ま
つ
ざ
き
ま
き
お
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た「
経
済
学
部
卒
業
生
」の
名（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
五
十
番
。
秋
田
八
郎
【
あ
き
た
は
ち
ろ
う
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
五
十
一
番
。
髙
田
繁
【
た
か
だ
し
げ
る
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
五
十
二
番
。
波
野
多
喜
雄
【
な
み
の
た
き
お
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
五
十
三
番
。
鈴
木
穣
【
す
ず
き
み
の
る
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
五
十
四
番
。
及
第
生
鈴
木
。
新
美
武
雄
【
に
い
み
た
け
お
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た「
経
済
学
部
卒
業
生
」の
名（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
五
十
五
番
。
一
一
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
森
明
【
も
り
あ
き
ら
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
五
十
六
番
。
縣
美
雄
【
あ
が
た
よ
し
お
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
五
十
七
番
。
濱
澤
邦
三
【
は
ま
ざ
わ
く
に
ぞ
う
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
五
十
八
番
。
上
田
文
吾
【
う
え
だ
ぶ
ん
ご
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
六
十
番
。
こ
の
前
、
五
十
九
番
の
名
が
な
い
。
小
道
具
の
ミ
ス
と
思
わ
れ
る
が
、「「
高
橋
君
が
落
第
す
る
筈
は
あ
り
ま
せ
ん
」と
学
務
員
に
談
じ
込
」（『
全
集
』）
む
杉
本
の
根
拠
と
読
む
可
能
性
も
か
す
か
に
あ
る
か
。
久
保
啓
【
く
ぼ
け
い
（
く
ぼ
ひ
ら
く
）】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
六
十
一
番
。
山
柿
敏
郎
【
や
ま
が
き
と
し
ろ
う
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
六
十
二
番
。
打
越
成
一
【
う
ち
こ
し
せ
い
い
ち
（
う
て
つ
せ
い
い
ち
）】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
六
十
三
番
。
鶴
巻
満
【
つ
る
ま
き
み
つ
る
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た「
経
済
学
部
卒
業
生
」の
名（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
六
十
四
番
。
森
田
修
造
【
も
り
た
し
ゅ
う
ぞ
う
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
六
十
五
番
。
戸
田
幹
男
【
と
だ
み
き
お
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
六
十
六
番
。
一
二
『
戸
田
家
の
兄
妹
』
へ
。
梶
岡
辰
夫
【
か
じ
お
か
た
つ
お
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
六
十
七
番
。
富
澤
竹
丸
【
と
み
さ
わ
た
け
ま
る
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
六
十
八
番
。『
東
京
暮
色
』
の
富
澤
さ
ん
と
。
田
中
邦
吉
【
た
な
か
く
に
き
ち
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
六
十
九
番
。
白
崎
正
晃
【
し
ら
さ
き
ま
さ
あ
き
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
七
十
番
。
張
壽
哲
【
ち
ょ
う
じ
ゅ
て
つ
（
ち
ゃ
ん
す
ち
ょ
る
）】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」
（『
全
集
』））。
七
十
一
番
。
酒
井
健
男
【
さ
か
い
た
け
お
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」）。
七
十
二
番
。
湊
勝
信
【
み
な
と
か
つ
の
ぶ
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た「
経
済
学
部
卒
業
生
」の
名（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
七
十
三
番
。
高
橋
十
郎
【
た
か
は
し
じ
ゅ
う
ろ
う
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
七
十
四
番
。
谷
武
良
一
【
た
に
た
け
り
ょ
う
い
ち
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
七
十
五
番
。
一
三
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
三
浦
伴
治
【
み
う
ら
と
も
は
る
（
み
う
ら
と
も
じ
）】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」）。
七
十
六
番
。
杉
本
秀
雄
【
す
ぎ
も
と
ひ
で
お
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
七
十
七
番
。
高
橋
の
落
第
確
認
を
迫
っ
た
杉
本
は
最
下
位
で
及
第
。
高
橋
慎
吾
【
た
か
は
し
し
ん
ご
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
二
十
一
番
。
落
第
生
高
橋
と
は
別
人
。
小
玉
金
次
郎
【
こ
だ
ま
き
ん
じ
ろ
う
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
二
十
二
番
。
横
山
軍
平
【
よ
こ
や
ま
ぐ
ん
ぺ
い
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
二
十
三
番
。
四
十
六
番
の
横
山
常
三
郎
と
ど
ち
ら
が
及
第
生
横
山
か
判
断
出
来
な
い
。
芦
野
長
蔵
【
あ
し
の
ち
ょ
う
ぞ
う
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
二
十
四
番
。
牧
山
又
雄
【
ま
き
や
ま
ま
た
お
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
二
十
五
番
。
大
木
顯
【
お
お
き
あ
き
ら（
お
お
き
け
ん
）】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た「
経
済
学
部
卒
業
生
」の
名（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
二
十
六
番
。
山
下
弘
【
や
ま
し
た
ひ
ろ
し
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た「
経
済
学
部
卒
業
生
」の
名（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
二
十
七
番
。
一
四
原
吉
之
助
【
は
ら
き
ち
の
す
け
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
二
十
八
番
。
五
十
嵐
操
【
い
が
ら
し
み
さ
お
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
二
十
九
番
。
細
谷
一
【
ほ
そ
や
は
じ
め
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
三
十
番
。
佐
藤
儀
久
【
さ
と
う
の
り
ひ
さ
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
三
十
一
番
。
隅
田
慎
二
【
す
み
た
し
ん
じ
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た「
経
済
学
部
卒
業
生
」の
名（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
三
十
二
番
。
石
島
亮
一
【
い
し
じ
ま
り
ょ
う
い
ち
】
?映
像
）
貼
り
出
さ
れ
た
「
経
済
学
部
卒
業
生
」
の
名
（「
卒
業
者
の
掲
示
」（『
全
集
』））。
三
十
三
番
。
『
女
は
何
処
へ
行
く
』【
お
ん
な
は
ど
こ
へ
い
く
】
?映
像
）
「
喫
茶
店
」（『
全
集
』）
に
ポ
ス
タ
ー
が
貼
っ
て
あ
る
。
美
津
濃
【
み
ず
の
】
?映
像
）
「
喫
茶
店
」（『
全
集
』）
に
ポ
ス
タ
ー
が
二
枚
貼
っ
て
あ
る
。
一
枚
は
「
オ
リ
ン
ピ
ク
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」、
も
う
一
枚
は
野
球
。『
学
生
ロ
マ
ン
ス
若
き
日
』
の
項
参
照
。
「
若
き
力
の
歌
」【
わ
か
き
ち
か
ら
の
う
た
】
?映
像
）
不
詳
。「
喫
茶
店
」（『
全
集
』）
に
ポ
ス
タ
ー
が
貼
っ
て
あ
る
。
ビ
ク
タ
ー
レ
コ
ー
ド
【
び
く
た
あ
れ
こ
お
ど
】
?映
像
）
「
若
き
力
の
歌
」（
前
項
）
ポ
ス
タ
ー
中
の
文
字
。
一
九
二
七
年
設
立
の
日
本
ビ
ク
タ
ー
（
二
〇
〇
八
年
、
ケ
ン
ウ
ッ
ド
と
経
営
統
合
し
、
現
在
は
Ｊ
Ｖ
Ｃ
ケ
ン
ウ
ッ
ド
）
が
製
造
販
売
し
て
い
た
レ
コ
ー
ド
。
シ
ベ
リ
ア
パ
ン
【
し
べ
り
あ
ぱ
ん
】
?映
像
・『
全
集
』）
シ
ベ
リ
ア
。
シ
ベ
リ
ヤ
。
カ
ス
テ
ラ
に
羊
羹
あ
る
い
は
餡
を
挟
ん
だ
菓
子
。
一
五
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
「
喫
茶
店
」（『
全
集
』）
で
高
橋
が
食
べ
る
。
食
感
は
伊
予
松
山
の
名
菓
タ
ル
ト
に
近
い
。
現
在
で
も
井
村
屋
製
菓
（
三
重
県
津
市
）
の
「
カ
ス
テ
ラ
あ
ん
サ
ン
ド
」
は
包
装
に
「
シ
ベ
リ
ア
」
と
刷
り
込
ん
で
い
る
。
ほ
か
に
も
日
糧
製
パ
ン
（
札
幌
市
）
の
「
シ
ベ
リ
ア
」
な
ど
多
数
存
在
す
る
。
『
官
報
』【
か
ん
ぽ
う
】
?映
像
）
一
八
八
三
年
か
ら
発
行
さ
れ
て
い
る
日
本
国
の
機
関
誌
。
国
の
広
報
・
公
告
を
掲
載
。「
喫
茶
店
」
（『
全
集
』）
の
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
あ
る
。
「
椎
の
木
の
暗
き
下
か
げ
」【
し
い
の
き
の
く
ら
き
し
た
か
げ
】
?字
幕
・『
全
集
』）
「
大
学
の
／
四
月
な
か
ば
は
／
椎
の
木
の
／
暗
き
下
か
げ
」（
字
幕
）。「
大
学
の
四
月
な
か
ば
は
／
椎
の
木
の
暗
き
下
か
げ
」（『
全
集
』）。
佐
藤
春
夫
の
詩「
た
め
い
き
」（
一
九
一
三
年
）か
ら
引
か
れ
て
い
る
。
冒
頭
。「
紀き
の
国くに
の
五ご
月ぐわつな
か
ば
は
／
椎しひ
の
木き
の
く
ら
き
下した
か
げ
」（『
定
本
佐
藤
春
夫
全
集
』
第
１
巻
、
一
九
九
三
・
三
、
臨
川
書
店
）。
早
慶
戦
【
そ
う
け
い
せ
ん
】
?『
全
集
』）
「
大
学
構
内
」（『
全
集
』）で
学
生
た
ち
が「
明
日
お
こ
な
わ
れ
る
早
慶
戦
の
記
事
」（『
全
集
』）
が
載
っ
た
新
聞
を
読
み
な
が
ら
話
し
て
い
る
。
早
稲
田
大
学
と
慶
応
義
塾
大
学
の
野
球
対
戦
。
小
津
の
生
ま
れ
た
一
九
〇
三
年
に
始
ま
る
。
伊
丹
【
い
た
み
】
?字
幕
）
伊
丹
安
広
。
一
九
〇
四
〜
七
七
年
。
香
川
県
出
身
。
早
稲
田
大
学
野
球
部
の
捕
手
。
東
京
六
大
学
の
審
判
、
早
大
野
球
部
監
督
な
ど
を
務
め
る
。
一
九
七
八
年
、
野
球
殿
堂
入
り
。
水
原
【
み
ず
は
ら
】
?字
幕
）
水
原
茂
。
一
九
〇
九
〜
八
二
年
。
香
川
県
出
身
。
慶
應
義
塾
大
学
・
読
売
巨
人
軍
の
三
塁
手
。
巨
人
・
東
映
・
中
日
の
監
督
を
歴
任
。
慶
應
義
塾
大
学
時
代
、
田
中
絹
代
と
浮
き
名
を
流
す
。
一
九
七
七
年
、
野
球
殿
堂
入
り
。
タ
カ
ヂ
ア
ス
タ
ー
ゼ
【
た
か
ぢ
あ
す
た
あ
ぜ
】
?映
像
）
「
大
学
構
内
」（『
全
集
』）
で
学
生
た
ち
が
読
ん
で
い
る
新
聞
に
載
っ
て
い
一
六
る
広
告
。
一
八
九
四
年
、
高
峰
譲
吉
は
消
化
酵
素
タ
カ
ヂ
ア
ス
タ
ー
ゼ
を
発
明
。
一
八
九
九
年
、
高
峰
は
製
薬
会
社
三
共
を
創
業
し
、
タ
カ
ヂ
ア
ス
タ
ー
ゼ
を
商
品
化
。
バ
ラ
ス
ト
リ
ン
【
ば
ら
す
と
り
ん
】
?映
像
）
不
詳
。「
大
学
構
内
」（『
全
集
』）で
学
生
た
ち
が
読
ん
で
い
る
新
聞
に
載
っ
て
い
る
広
告
。
Ｋ
Ｅ
Ｉ
Ｏ
【
け
い
お
う
】
?映
像
）
「
高
橋
た
ち
の
下
宿
」（『
全
集
』）で
横
山
が
読
ん
で
い
る「
ス
ポ
ー
ツ
雑
誌
」（『
全
集
』）に
載
っ
て
い
る
慶
應
義
塾
大
学
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
の
写
真
。
十
円
札
【
じ
ゅ
う
え
ん
さ
つ
】
?映
像
・『
全
集
』）
「
畳
の
上
に
拡
げ
ら
れ
た
風
呂
敷
に
放
り
出
さ
れ
る
十
円
札
四
枚
」（『
全
集
』）。
『
宝
の
山
』、『
朗
ら
か
に
歩
め
』
の
項
参
照
。
和
気
清
麻
呂
【
わ
け
の
き
よ
ま
ろ
】
?映
像
）
い
わ
ゆ
る
左
和
気
十
円
札
の
肖
像
。
奈
良
時
代
末
か
ら
平
安
時
代
初
め
の
官
僚
。
七
三
三
〜
七
九
九
年
。『
朗
ら
か
に
歩
め
』
の
項
参
照
。
東
京
市
【
と
う
き
ょ
う
し
】
?映
像
）
高
橋
に
来
た
封
書
の
宛
名
。「
東
京
市
外
戸
塚
町
上
戸
塚
二
十
六
井
上
方
髙
橋
六
郎
殿
書
留
」。
戸
塚
町
【
と
つ
か
ま
ち
】
?映
像
）
物
語
時
点
で
東
京
府
豊
多
摩
郡
戸
塚
町
。
高
橋
に
来
た
封
書
。「
東
京
市
外
戸
塚
町
上
戸
塚
二
十
六
井
上
方
高
橋
六
郎
殿
書
留
」。
産
婆
【
さ
ん
ば
】（
映
像
）
小
夜
子
の
喫
茶
店
に
面
し
た
「
通
り
」（『
全
集
』）
に
あ
る
「
産
婆
津
野
田
敏
子
」
の
看
板
。
津
野
田
敏
子
【
つ
の
だ
と
し
こ
】
?映
像
）
小
夜
子
の
喫
茶
店
に
面
し
た
「
通
り
」（『
全
集
』）
に
あ
る
「
産
婆
津
野
田
敏
子
」
の
看
板
。
一
七
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
ホ
シ
エ
ス
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
【
ほ
し
え
す
し
ゃ
ー
ぷ
ぺ
ん
し
る
】
?映
像
）
時
計
貴
金
属
商
山
崎
商
店
（
尚
工
舎
・
シ
チ
ズ
ン
時
計
（
現
在
の
シ
チ
ズ
ン
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
）
の
前
身
）
が
製
造
販
売
し
て
い
た
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
。
山
崎
商
店
は
シ
チ
ズ
ン
懐
中
時
計
も
製
造
。
山
崎
商
店
の
ロ
ゴ
は
☆Ｓ
、
つ
ま
り
ホ
シ
エ
ス
。
店
の
看
板
。
『
ア
サ
ヒ
ス
ポ
ー
ツ
』【
あ
さ
ひ
す
ぽ
お
つ
】
?映
像
・『
全
集
』）
「
高
橋
た
ち
の
下
宿
」（『
全
集
』）
に
あ
る
。『
学
生
ロ
マ
ン
ス
若
き
日
』
の
項
参
照
。
大
隈
講
堂
【
お
お
く
ま
こ
う
ど
う
】
?映
像
・『
全
集
』）
「
高
橋
た
ち
の
下
宿
」（『
全
集
』）か
ら
時
計
塔
が
見
え
る
。
早
稲
田
大
学
創
設
者
・
大
隈
重
信
（
一
八
三
八
〜
一
九
二
二
年
）
を
記
念
す
る
講
堂
。
一
九
二
七
年
竣
工
。
『
そ
の
夜
の
妻
』（
一
九
三
〇
年
）
六
十
六
分
白
黒
・
無
声
七
月
六
日
帝
国
館
公
開
脚
本
、
ネ
ガ
、
プ
リ
ン
ト
現
存
。
主
演
岡
田
時
彦
・
八
雲
恵
美
子
博
文
館
発
行
一
八
新
青
年
所
載
〞
九
時
か
ら
九
時
ま
で
〝
原
作
オ
ス
カ
ー
・
シ
ス
ゴ
ー
ル
翻
案
・
脚
色
野
田
高
梧
監
督
小
津
安
二
郎
撮
影
・
編
輯
茂
原
英
雄
監
督
補
助
佐
々
木
康
・
清
輔
彰
撮
影
補
助
九
里
林
稔
・
厚
田
雄
治
・
渡
辺
健
次
配
光
山
本
繁
・
中
島
利
光
撮
影
事
務
田
尻
丈
夫
タ
イ
ト
ル
藤
岡
秀
三
郎
舞
台
設
計
脇
田
世
根
一
舞
台
装
置
田
中
米
次
郎
・
角
田
民
造
舞
台
装
飾
川
崎
恒
次
郎
・
秋
田
良
之
助
衣
装
斉
藤
紅
結
髪
芳
賀
は
る
江
一
九
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
現
像
納
所
歳
巳
焼
付
阿
部
太
郎
橋
爪
周
二
岡
田
時
彦
そ
の
妻
ま
ゆ
み
八
雲
恵
美
子
そ
の
子
み
ち
子
市
村
美
津
子
刑
事
香
川
山
本
冬
郷
医
師
須
田
斎
藤
達
雄
警
官
笠
智
衆
（『
全
集
』）（
映
画
で
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
さ
れ
て
い
な
い
）
松
竹
キ
ネ
マ
株
式
会
社
【
し
ょ
う
ち
く
き
ね
ま
か
ぶ
し
き
が
い
し
ゃ
】
?映
像
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。『
学
生
ロ
マ
ン
ス
若
き
日
』、『
和
製
喧
嘩
友
達
』、『
大
学
は
出
た
け
れ
ど
』、『
突
貫
小
僧
』、『
朗
ら
か
に
歩
め
』、『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』の
項
参
照
。
蒲
田
作
品
【
か
ま
た
さ
く
ひ
ん
】
?映
像
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。『
学
生
ロ
マ
ン
ス
若
き
日
』、『
和
製
喧
嘩
友
達
』、『
大
学
は
出
た
け
れ
ど
』、『
突
貫
小
僧
』、『
朗
ら
か
に
歩
め
』、『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』
の
項
参
照
。
博
文
館
【
は
く
ぶ
ん
か
ん
】
?映
像
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。
一
八
八
七
年
創
業
の
出
版
社
。
社
名
は
伊
藤
博
文
か
ら
取
っ
た
。『
太
陽
』、『
少
年
世
界
』、『
少
女
世
界
』
な
ど
の
雑
誌
で
一
時
代
を
築
い
た
。
現
在
の
博
文
館
新
社
の
前
身
。
『
新
青
年
』【
し
ん
せ
い
ね
ん
】
?映
像
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。
一
九
二
〇
年
創
刊
の
読
物
雑
誌
。
一
九
五
〇
年
ま
で
全
四
二
〇
百
冊
発
行
。
初
代
編
集
発
行
人
は
森
下
雨
村
。
の
ち
横
溝
正
史
、
水
谷
準
な
ど
。
発
行
所
は
博
文
館
。
戦
後
は
江
古
田
書
房
、
文
友
館
。
横
溝
正
史
、
江
戸
川
乱
歩
、
角
田
喜
久
雄
、
甲
賀
三
郎
、
小
酒
井
不
木
、
大
下
宇
陀
児
、
城
昌
幸
、
牧
逸
馬
、
渡
辺
温
、
夢
野
久
作
な
ど
華
々
し
い
面
々
が
同
誌
を
舞
台
に
活
躍
し
、
日
本
探
偵
小
説
の
一
大
メ
ッ
カ
と
な
っ
た
。
昭
和
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
誌
面
構
成
で
当
時
の
青
年
た
ち
に
与
え
た
影
響
は
計
り
知
れ
な
い
。
「
九
時
か
ら
九
時
ま
で
」【
く
じ
か
ら
く
じ
ま
で
】
?映
像
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。
オ
ス
カ
ー
・
シ
ス
ゴ
ー
ル
（
次
項
）
の
小
説
。「
九
時じ
か
ら
九
時じ
ま
で
」。『
新
青
年
』（
前
項
）（
一
九
三
〇
・
三
）
に
掲
載
。
オ
ス
カ
ー
・
シ
ス
ゴ
ー
ル
【
お
す
か
あ
・
し
す
ご
お
る
】
?映
像
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。
ロ
シ
ア
生
ま
れ
。
ア
メ
リ
カ
の
小
説
家
。
一
九
〇
一
〜
八
四
年
。O
scar Schisgall
。
オ
ス
カ
ー
・
シ
ス
ガ
ル
と
も
。
一
九
三
〇
〜
三
二
年
、『
新
青
年
』
に
翻
訳
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。「
酔
っ
て
一
夜
で
九
百
ド
ル
」
が
各
務
三
郎
編
『
世
界
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
傑
作
選
３
』（
一
九
八
〇
・
七
、
講
談
社
文
庫
）、「
カ
シ
ュ
ラ
の
庭
」
が
大
瀧
啓
裕
編
『
怪
奇
幻
想
小
説
シ
リ
ー
ズ
ウ
ィ
ア
ー
ド
２
』（
一
九
九
〇
・
八
、
青
心
社
）
に
所
収
。
丸
の
内
【
ま
る
の
う
ち
】
?映
像
）
東
京
都
千
代
田
区
（
映
画
公
開
時
は
東
京
府
東
京
市
麹
町
区
）
の
町
。
一
丁
倫
敦
あ
た
り
。『
全
集
』
は
「
深
夜
の
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
街
」。
サ
ー
ベ
ル
【
さ
あ
べ
る
】
?映
像
）
夜
回
り
の
巡
査
た
ち
、
警
察
署
（『
全
集
』
は
「
交
番
」）
の
警
官
た
ち
が
佩
い
て
い
る
。『
突
貫
小
僧
』、『
朗
ら
か
に
歩
め
』
の
項
参
照
。
『
官
報
』【
か
ん
ぽ
う
】
?映
像
）
警
察
署
（『
全
集
』
は
「
交
番
」）
の
机
の
上
に
乗
っ
て
い
る
。『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』
の
項
参
照
。
丸
之
内
醫
院
【
ま
る
の
う
ち
い
い
ん
】
?映
像
）
警
官
隊
が
オ
ー
ト
バ
イ
で
駆
け
つ
け
る
街
路
の
電
信
柱
の
看
板
。
二
一
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
Ｗ
Ａ
Ｌ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
Ｈ
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｎ
【
う
ぉ
お
る
た
あ
・
ひ
ゅ
う
す
と
ん
】
?映
像
）
「
屋
根
裏
の
貧
し
い
部
屋
」（『
全
集
』）
に
貼
っ
て
あ
る
ポ
ス
タ
ー
中
の
文
字
。
ウ
ォ
ー
ル
タ
ー
・
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
。
一
八
八
四
（
三
と
も
）
〜
一
九
五
〇
年
。
カ
ナ
ダ
生
ま
れ
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
俳
優
。
息
子
に
監
督
・
俳
優
の
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
、
孫
に
女
優
の
ア
ン
ジ
ェ
リ
カ
・
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
、
俳
優
の
ダ
ニ
ー
・
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
が
い
る
。
『
Ｂ
Ｒ
Ｏ
Ａ
Ｄ
Ｗ
Ａ
Ｙ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｎ
Ｄ
Ａ
Ｌ
Ｓ
』【
ぶ
ろ
お
ど
う
ぇ
い
・
す
き
ゃ
ん
だ
る
ず
】
?映
像
）
ジ
ョ
ー
ジ
・
ア
ー
チ
ェ
イ
ン
ボ
ー
ド
監
督
。
一
九
二
九
年
の
ア
メ
リ
カ
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
映
画
。
Ｓ
Ａ
Ｌ
Ｌ
Ｙ
Ｏ’
Ｎ
Ｅ
Ｉ
Ｌ
【
さ
り
い
・
お
に
い
る
】
?映
像
）
サ
リ
ー
・
オ
ニ
ー
ル
。
ア
メ
リ
カ
の
女
優
。
一
九
〇
八
〜
六
八
年
。
『B
roadw
ay SC
A
N
D
A
L
S
』（
前
項
）
ポ
ス
タ
ー
中
に
名
前
が
あ
る
。
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｋ
Ｅ
Ｇ
Ａ
Ｎ
【
じ
ゃ
っ
く
・
い
い
が
ん
】
?映
像
）
ジ
ャ
ッ
ク
・
イ
ー
ガ
ン
。
ア
メ
リ
カ
の
俳
優
。
一
九
〇
四
〜
八
二
年
。
『
Ｂ
Ｒ
Ｏ
Ａ
Ｄ
Ｗ
Ａ
Ｙ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｎ
Ｄ
Ａ
Ｌ
Ｓ
』（
前
々
項
）
ポ
ス
タ
ー
中
に
名
前
が
あ
る
。
Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｍ
Ｅ
Ｌ
Ｍ
Ｙ
Ｅ
Ｒ
Ｓ
【
か
あ
め
る
・
ま
い
や
あ
ず
】
?映
像
）
カ
ー
メ
ル
・
マ
イ
ヤ
ー
ズ
。
ア
メ
リ
カ
の
女
優
。『
Ｂ
Ｒ
Ｏ
Ａ
Ｄ
Ｗ
Ａ
Ｙ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｎ
Ｄ
Ａ
Ｌ
Ｓ
』（
前
々
々
項
）
ポ
ス
タ
ー
中
に
名
前
が
あ
る
。
C
olum
bia P
ictures P
roduction
【
こ
ろ
ん
び
あ
・
ぴ
く
ち
ゃ
あ
ず
・
ぷ
ろ
だ
く
し
ょ
ん
】
?映
像
）
ア
メ
リ
カ
の
映
画
制
作
会
社
。『
Ｂ
Ｒ
Ｏ
Ａ
Ｄ
Ｗ
Ａ
Ｙ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｎ
Ｄ
Ａ
Ｌ
Ｓ
』（
別
項
）
ポ
ス
タ
ー
下
端
。
二
丁
目
四
番
地
【
に
ち
ょ
う
め
よ
ん
ば
ん
ち
】
?映
像
）
ビ
ル
の
角
の
住
居
表
示
。
東
京
府
東
京
市
麹
町
区
八
重
洲
町
二
丁
目
四
番
地
。
須
田
病
院
【
す
だ
び
ょ
う
い
ん
】
?字
幕
・『
全
集
』）
医
師
須
田
（
斎
藤
達
雄
）
の
病
院
。
二
二
円
タ
ク
【
え
ん
た
く
】
?映
像
）
東
京
市
内
均
一
一
円
料
金
の
タ
ク
シ
ー
。「
市
内
一
円
郡
部
メ
ー
タ
ー
制
」
の
札
。
ゴ
ー
ル
デ
ン
バ
ッ
ト
【
ご
お
る
で
ん
ば
っ
と
】
?映
像
）
『
学
生
ロ
マ
ン
ス
若
き
日
』、『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』
の
項
、『
突
貫
小
僧
』「
Ｇ
Ｏ
Ｌ
Ｄ
Ｅ
Ｎ
Ｂ
Ａ
Ｔ
Ｃ
Ｉ
Ｇ
Ａ
Ｒ
Ｅ
Ｔ
Ｔ
Ｓ
」
の
項
参
照
。
橋
爪
が
円
タ
ク
の
中
で
吸
う
。
Ｄ
Ａ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｈ
Ａ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｉ
Ｌ
Ａ
Ｊ
Ａ
Ｚ
Ｚ
Ｂ
Ａ
Ｎ
Ｄ
【
だ
ん
し
ん
ぐ
・
ほ
お
る
・
り
ら
・
じ
ゃ
ず
・
ば
ん
ど
】
?映
像
）
「
屋
根
裏
の
貧
し
い
部
屋
」（『
全
集
』）
に
置
い
て
あ
る
看
板
。
Ｅ
Ｍ
Ｐ
Ｉ
Ｒ
Ｅ
Ｏ
Ｆ
Ｉ
Ｎ
Ｄ
Ｉ
Ａ
【
え
ん
ぱ
い
あ
・
お
ぶ
・
い
ん
で
ぃ
あ
】
?映
像
）
イ
ン
ド
帝
国
。
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
だ
っ
た
イ
ン
ド
の
呼
称
。
一
八
七
七
〜
一
九
四
七
年
。
Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｔ
Ｉ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｎ
Ｄ
Ｉ
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｍ
Ｐ
Ｉ
Ｒ
Ｅ
あ
る
い
は
Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｔ
Ｉ
Ｓ
Ｈ
Ｒ
Ａ
Ｊ
と
も
。「
屋
根
裏
の
貧
し
い
部
屋
」（『
全
集
』）
に
地
図
が
貼
っ
て
あ
る
。
Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｎ
＊
＊
＊
【
じ
い
ん
＊
＊
＊
】
「
屋
根
裏
の
貧
し
い
部
屋
」（『
全
集
』）の
地
図
の
右
側
に
立
て
か
け
て
あ
る
看
板
の
文
字
。
白
亜
鉛
ペ
イ
ン
ト
【
し
ろ
あ
え
ん
ぺ
い
ん
と
】
?映
像
）
酸
化
亜
鉛
（
Ｚ
ｎ
Ｏ
、
亜
鉛
華
）
を
主
成
分
と
す
る
油
性
ペ
イ
ン
ト
。「
屋
根
裏
の
貧
し
い
部
屋
」（『
全
集
』）に
缶
が
置
い
て
あ
る
。
部
屋
に
看
板
も
あ
る
こ
と
か
ら
橋
爪
周
二
の
生
業
は
看
板
屋
と
推
定
さ
れ
る
。
脚
本
か
ら
は
分
か
ら
な
い
。
弘
乳
舎
【
こ
う
に
ゅ
う
し
ゃ
】
?映
像
）
「
牛
乳
屋
の
配
達
車
」（『
全
集
』）。
も
ち
ろ
ん
大
八
車
。
横
に
「
牛
乳
」
前
部
蓋
に
「
弘
乳
舎
第
九
＊
」
の
文
字
。
『
Ｂ
Ｒ
Ｏ
Ａ
Ｄ
Ｗ
Ａ
Ｙ
Ｄ
Ａ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
Ｅ
Ｓ
』【
ぶ
ろ
お
ど
う
ぇ
い
・
だ
で
ぃ
い
ず
】
?映
像
）
フ
レ
ッ
ド
・
ウ
ィ
ン
ダ
ー
ミ
ア
監
督
。
一
九
二
八
年
、
ア
メ
リ
カ
映
画
。
邦
題『
道
楽
親
爺
』。『
Ｂ
Ｒ
Ｏ
Ａ
Ｄ
Ｗ
Ａ
Ｙ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｎ
Ｄ
Ａ
Ｌ
Ｓ
』（
別
項
）の
上
の
ポ
ス
タ
ー
。
二
三
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｑ
Ｕ
Ｅ
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｌ
Ｏ
Ｇ
Ａ
Ｎ
【
じ
ゃ
く
り
い
ん
・
ろ
お
が
ん
】
?映
像
）
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
女
優
。
一
九
〇
一
〜
八
三
年
。『
Ｂ
Ｒ
Ｏ
Ａ
Ｄ
Ｗ
Ａ
Ｙ
Ｄ
Ａ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
Ｅ
Ｓ
』（
前
項
）
ポ
ス
タ
ー
中
に
名
前
が
あ
る
。
Ａ
Ｌ
Ｅ
Ｃ
Ｂ
．
Ｆ
Ｒ
Ａ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｓ
【
あ
れ
っ
く
・
び
い
・
ふ
ら
ん
し
す
】
?映
像
）
イ
ギ
リ
ス
生
ま
れ
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
俳
優
。
一
八
六
七
〜
一
九
三
四
年
。『
Ｂ
Ｒ
Ｏ
Ａ
Ｄ
Ｗ
Ａ
Ｙ
Ｄ
Ａ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
Ｅ
Ｓ
』（
前
々
項
）
ポ
ス
タ
ー
中
に
名
前
が
あ
る
。
Ｒ
Ｅ
Ｘ
Ｌ
Ｅ
Ａ
Ｓ
Ｅ
【
れ
っ
く
す
・
り
い
す
】
?映
像
）
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
俳
優
。
一
九
〇
三
〜
六
六
年
。『
Ｂ
Ｒ
Ｏ
Ａ
Ｄ
Ｗ
Ａ
Ｙ
Ｄ
Ａ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
Ｅ
Ｓ
』（
前
々
々
項
）
ポ
ス
タ
ー
中
に
名
前
が
あ
る
。
Ｔ
Ｈ
Ｉ
Ｂ
Ｅ
Ｔ
【
ち
べ
っ
と
】
?映
像
）
チ
ベ
ッ
ト
。
表
記
は
Ｔ
Ｉ
Ｂ
Ｅ
Ｔ
と
も
。
七
世
紀
に
古
代
王
朝
・
吐
蕃
が
成
立
。
十
七
世
紀
に
清
が
宗
主
国
と
な
る
。
一
九
一
三
年
、
独
立
宣
言
。
物
語
時
点
で
は
独
立
国
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
一
九
四
九
年
以
来
、
中
華
人
民
共
和
国
の
実
質
支
配
の
下
に
あ
り
、
チ
ベ
ッ
ト
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
旧
宗
主
国
中
国
と
近
隣
ア
ジ
ア
の
問
題
（
琉
球
も
含
ま
れ
る
）
は
現
在
に
続
く
。「
屋
根
裏
の
貧
し
い
部
屋
」（『
全
集
』）
に
貼
っ
て
あ
る
地
図
。「
Ｅ
Ｍ
Ｐ
Ｉ
Ｒ
Ｅ
Ｏ
Ｆ
Ｉ
Ｎ
Ｄ
Ｉ
Ａ
」（
別
項
）
の
上
方
。
『
エ
ロ
神
の
怨
霊
』（
一
九
三
〇
年
）
二
十
七
分
白
黒
・
無
声
七
月
二
十
七
日
帝
国
館
公
開
脚
本
、
ネ
ガ
、
プ
リ
ン
ト
な
し
。
二
四
原
作
者
石
原
清
三
郎
脚
色
者
野
田
高
梧
監
督
者
小
津
安
二
郎
撮
影
者
茂
原
英
雄
山
路
健
太
郎
斎
藤
達
雄
石
川
大
九
郎
星
ひ
か
る
ダ
ン
サ
ー
夢
子
伊
達
里
子
そ
の
恋
人
月
田
一
郎
『
足
に
触
っ
た
幸
運
』（
一
九
三
〇
年
）
七
十
四
分
白
黒
・
無
声
十
月
三
日
帝
国
館
公
開
脚
本
現
存
。
ネ
ガ
、
プ
リ
ン
ト
な
し
。
原
作
・
脚
色
野
田
高
梧
二
五
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
監
督
小
津
安
二
郎
撮
影
茂
原
英
雄
古
川
貢
太
郎
斎
藤
達
雄
妻
俊
子
吉
川
満
子
長
男
青
木
富
夫
長
女
市
村
三
津
子
吉
村
老
人
関
時
男
山
野
毛
利
輝
夫
大
井
月
田
一
郎
課
長
阪
本
武
久
保
井
大
国
一
郎
十
円
紙
幣
【
じ
ゅ
う
え
ん
し
へ
い
】
?『
全
集
』）
物
語
時
点
で
の
十
円
札
の
肖
像
は
、
和
気
清
麻
呂（『
朗
ら
か
に
歩
め
』の
項
）。『
宝
の
山
』
の
項
参
照
。『
宝
の
山
』、『
朗
ら
か
に
歩
め
』、『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』
の
「
十
円
札
」
の
項
参
照
。
紅
葉
軒
【
こ
う
よ
う
け
ん
】
?『
全
集
』）
大
井
が
給
仕
に
「
紅
葉
軒
に
鰻
丼
を
頼
ん
で
く
れ
」（『
全
集
』）
と
い
う
。
一
八
九
七
年
創
業
の
伊
勢
の
宿
紅
葉
軒
（
三
重
県
伊
勢
市
宮
町
一
｜
一
四
｜
一
七
）
の
名
を
使
用
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
二
六
キ
ン
グ
亭
【
き
ん
ぐ
て
い
】
?『
全
集
』）
山
野
が
給
仕
に
「
お
れ
は
キ
ン
グ
亭
の
ハ
ム
ラ
イ
ス
と
メ
ン
チ
ボ
ー
ル
だ
」
と
い
う
。
牛
込
区
【
う
し
ご
め
く
】
?『
全
集
』）
東
京
府
牛
込
区
は
一
八
七
八
年
に
発
足
。
一
九
四
三
年
、
東
京
都
牛
込
区
と
な
り
、
四
七
年
、
四
谷
区
、
淀
橋
区
と
合
併
し
新
宿
区
と
な
る
。
銀
座
【
ぎ
ん
ざ
】
?『
全
集
』）
『
朗
ら
か
に
歩
め
』
の
項
参
照
。
ド
イ
ツ
ビ
ー
ル
【
ど
い
つ
び
い
る
】
?『
全
集
』）
ド
イ
ツ
の
ビ
ー
ル
。
ビ
ー
ル
純
粋
令
に
よ
り
、
麦
芽
・
ホ
ッ
プ
・
水
・
酵
母
の
み
を
原
料
と
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
天
瓜
粉
【
て
ん
か
ふ
ん
】
?『
全
集
』）
天
花
粉
。
キ
カ
ラ
ス
ウ
リ
の
根
か
ら
採
っ
た
白
い
澱
粉
。
化
粧
や
乳
幼
児
の
汗
疹
ど
め
に
使
用
。
現
在
は
ベ
ビ
ー
パ
ウ
ダ
ー
が
そ
の
役
目
を
負
う
。
ス
ト
ラ
イ
キ
節
【
す
と
ら
い
き
ぶ
し
】
?『
全
集
』）
東
雲
節
。
山
野
が
「
何
を
ク
ヨ
ク
ヨ
川
端
や
な
ァ
ぎ
／
コ
ガ
ル
ル
ナ
ン
ト
シ
ョ
」
と
唄
い
出
す
。
の
ち
に
古
川
貢
太
郎
も
。
メ
ン
ソ
ラ
【
め
ん
そ
ら
】
?『
全
集
』）
長
男
が
赤
ち
ゃ
ん
に
香
取
線
香
で
お
灸
を
す
え
た
と
い
い
、
古
川
貢
太
郎
が
赤
ち
ゃ
ん
の
腕
に
「
メ
ン
ソ
ラ
」
を
塗
る
。
近
江
セ
ー
ル
ス
（
現
・
近
江
兄
弟
社
）
が
製
造
販
売
し
て
い
た
塗
り
薬
メ
ン
ソ
レ
ー
タ
ム
。
現
在
は
ロ
ー
ト
製
薬
が
製
造
販
売
し
て
い
る
。
『
お
嬢
さ
ん
』（
一
九
三
〇
年
）
百
三
十
五
分
白
黒
・
無
声
二
七
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
十
二
月
十
二
日
帝
国
館
公
開
脚
本
現
存
。
ネ
ガ
・
プ
リ
ン
ト
な
し
。
監
督
小
津
安
二
郎
原
作
・
脚
色
北
村
小
松
ギ
ャ
ッ
グ
・
マ
ン
伏
見
晁
・
ヂ
ェ
ー
ム
ス
・
槇
・
池
田
忠
雄
撮
影
茂
原
英
雄
お
嬢
さ
ん
栗
島
す
み
子
岡
本
岡
田
時
彦
斉
田
斎
藤
達
雄
キ
ヌ
子
田
中
絹
代
社
会
部
長
岡
田
宗
太
郎
古
参
記
者
大
国
一
郎
俳
優
学
校
の
校
長
山
本
冬
郷
俳
優
学
校
の
教
師
小
倉
繁
不
良
マ
ダ
ム
龍
田
静
枝
二
八
美
青
年
毛
利
輝
夫
そ
の
妻
浪
花
友
子
ミ
キ
ー
若
林
広
雄
侍
従
長
横
尾
泥
海
男
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
光
喜
三
子
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
【
も
だ
ん
が
あ
る
】
?『
全
集
』）
一
九
二
〇
年
代
、
大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
注
目
さ
れ
た
流
俗
。
旧
来
の
日
本
髪
和
装
に
対
し
、
断
髪
洋
装
を
誇
示
し
た
。
お
お
い
に
も
て
は
や
さ
れ
た
が
、
今
和
次
郎
が
銀
座
街
頭
で
調
査
し
た
結
果（「
東
京
銀
座
街
風
俗
記
録
」一
九
二
五
年
）、
洋
装
の
女
は
一
パ
ー
セ
ン
ト
ほ
ど
の
割
合
だ
っ
た
。
浅
草
の
天
下
を
脅
か
し
、
流
行
の
最
先
端
を
い
っ
て
い
た
銀
座
に
し
て
か
よ
う
な
ほ
ど
だ
か
ら
、
日
本
中
を
な
ら
せ
ば
数
は
少
な
い
も
の
の
、
い
か
に
世
間
の
耳
目
を
浴
び
た
か
が
分
か
る
。
シ
ボ
レ
ー
【
し
ぼ
れ
え
】
?『
全
集
』）
ゼ
ネ
ラ
ル
モ
ー
タ
ー
ズ
（
Ｇ
Ｍ
）
の
ブ
ラ
ン
ド
名
。
一
九
二
七
年
か
ら
四
一
年
ま
で
、
日
本
ゼ
ネ
ラ
ル
・
モ
ー
タ
ー
ス
が
大
阪
で
ノ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
生
産
し
て
い
た
。
ト
書
き
に
「
シ
ボ
レ
ー
の
セ
ダ
ン
の
円
タ
ク
」、
斉
田
の
台
詞
に
「
お
い
シ
ボ
レ
ー
の
、
二
九
年
型
だ
ぜ
」。
円
タ
ク
【
え
ん
た
く
】
?『
全
集
』）
『
そ
の
夜
の
妻
』
の
項
参
照
。
大
東
洋
映
画
俳
優
学
校
【
だ
い
と
う
よ
う
え
い
が
は
い
ゆ
う
が
っ
こ
う
】
?『
全
集
』）
「
事
務
所
風
の
家
」
の
看
板
。
大
東
洋
映
画
俳
優
講
義
録
出
版
社
【
だ
い
と
う
よ
う
え
い
が
は
い
ゆ
う
こ
う
ぎ
ろ
く
し
ゅ
っ
ぱ
ん
し
ゃ
】
?『
全
集
』）
「
事
務
所
風
二
九
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
の
家
」
の
看
板
。
五
円
紙
幣
【
ご
え
ん
し
へ
い
】
?『
全
集
』）
五
円
札
。『
淑
女
と
髯
』
の
項
参
照
。
パ
社
【
ぱ
し
ゃ
】
?『
全
集
』）
ビ
ラ
の
文
字
。「
パ
社
特
作
発
声
映
画
」。
ア
メ
リ
カ
の
映
画
会
社
・
パ
ラ
マ
ウ
ン
ト
映
画
。
『
女
難
』【
じ
ょ
な
ん
】
?『
全
集
』）
前
項
ビ
ラ
の
文
字
。『T
he Shopw
orn A
ngel
』（
一
九
二
八
年
）。
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ウ
ォ
レ
ス
（R
ichard W
allace
）
監
督
、
ナ
ン
シ
ー
・
キ
ャ
ロ
ル
、
ゲ
イ
リ
ー
・
ク
ー
パ
ー
主
演
。
ナ
ン
シ
ー
・
キ
ャ
ロ
ル
【
な
ん
し
い
・
き
ゃ
ろ
る
】
?『
全
集
』）
前
々
項
ビ
ラ
の
文
字
。N
ancy C
arroll
。
ア
メ
リ
カ
の
女
優
。
一
九
〇
三
〜
六
五
年
。
ゲ
イ
リ
ー
・
ク
ー
パ
ー
【
げ
い
り
い
・
く
う
ぱ
あ
】
?『
全
集
』）
前
々
々
項
ビ
ラ
の
文
字
。G
ary C
ooper
。
ア
メ
リ
カ
の
俳
優
。
一
九
〇
一
〜
六
一
年
『
東
都
新
報
』【
と
う
と
し
ん
ぽ
う
】
?『
全
集
』）
物
語
中
の
新
聞
名
。「
君
達
は
昨
日
の
、／
東
都
新
報
の
夕
刊
を
見
た
か
ね
？
」、「
東
都
新
報
の
お
嬢
さ
ん
っ
て
い
や
あ
／
す
ば
し
っ
こ
い
の
で
有
名
な
も
ん
だ
」、「
君
は
、
東
都
新
報
の
特
種
を
、／
作
っ
て
や
っ
て
る
様
な
も
ん
じ
ゃ
?
」（
字
幕
）。
日
比
谷
公
会
堂
【
ひ
び
や
こ
う
か
い
ど
う
】
?『
全
集
』）
東
京
都
千
代
田
区
（
映
画
公
開
時
は
東
京
府
東
京
市
麹
町
区
）
の
日
比
谷
公
園
に
あ
る
ホ
ー
ル
。
一
九
二
九
年
竣
工
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
【
な
ぽ
れ
お
ん
】
?『
全
集
』）
ナ
ポ
レ
オ
ン
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
。
一
七
六
九
〜
一
八
二
一
年
。
フ
ラ
ン
ス
の
軍
人
・
皇
帝
。
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ン
【
じ
ょ
せ
ふ
ぃ
ん
】
?『
全
集
』）
ジ
ョ
ゼ
フ
ィ
ー
ヌ
・
ド
・
ボ
ー
ア
ル
ネ
。
一
七
六
三
〜
一
八
一
四
年
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
の
最
初
の
妻
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ド
・
ボ
ー
ア
ル
ネ
子
爵
と
離
婚
後
の
一
七
九
六
年
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
再
婚
。
三
〇
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
皇
帝
に
な
る
と
皇
后
に
な
っ
た
が
、
一
八
〇
九
年
離
婚
。「
｜
?
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
、
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ン
に
／
恋
を
感
じ
た
年
代
で
す
よ
」（
字
幕
）。
マ
リ
ー
・
ル
イ
ゼ
【
ま
り
い
・
る
い
ぜ
】
?『
全
集
』）
マ
リ
ー
・
ル
イ
ズ
。
一
七
九
一
〜
一
八
四
七
年
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
の
後
妻
。
フ
ラ
ン
ス
皇
后
。
ロ
ー
マ
王
（
ナ
ポ
レ
オ
ン
二
世
）
を
産
ん
だ
も
の
の
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
失
脚
後
は
会
お
う
と
し
な
か
っ
た
。「
じ
ゃ
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
、／
マ
リ
ー
・
ル
イ
ゼ
に
失
恋
し
た
の
は
／
何
年
か
御
存
知
？
」（
字
幕
）。
横
浜
【
よ
こ
は
ま
】
?『
全
集
』）
神
奈
川
県
横
浜
市
。
産
婆
【
さ
ん
ば
】
?『
全
集
』）
助
産
婦
（
助
産
師
）
の
旧
称
。『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』
の
項
参
照
。
コ
ナ
ン
・
ド
イ
ル
【
こ
な
ん
・
ど
い
る
】
?『
全
集
』）
イ
ギ
リ
ス
の
小
説
家
。
一
八
五
九
〜
一
九
三
〇
年
。「
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
」
シ
リ
ー
ズ
の
作
者
。
ダ
ル
メ
ニ
ア
語
【
だ
る
め
に
あ
ご
】
?『
全
集
』）
架
空
の
国
・
ダ
ル
メ
ニ
ア
の
言
葉
。「
君
は
た
し
か
／
ダ
ル
メ
ニ
ア
語
を
知
っ
て
い
た
筈
だ
ね
」（
字
幕
）。
帝
都
劇
場
【
て
い
と
げ
き
じ
ょ
う
】
?『
全
集
』）
架
空
の
劇
場
。
映
画
公
開
時
、
新
宿
に
日
活
の
封
切
館
・
帝
都
座
が
あ
っ
た
。
ダ
ル
メ
ニ
ア
【
だ
る
め
に
あ
】
?『
全
集
』）
架
空
の
国
。
ダ
ル
メ
ニ
ア
大
公
爵
【
だ
る
め
に
あ
だ
い
こ
う
し
ゃ
く
】
?『
全
集
』）
日
本
【
に
ほ
ん
・
に
っ
ぽ
ん
】
?『
全
集
』）
「
光
輝
あ
る
大
公
爵
閣
下
に
は
、／
日
本
の
踊
り
を
／
如
何
な
る
御
感
想
で
も
っ
て
、／
御
覧
に
な
り
ま
し
た
か
？
」（
字
幕
）。
レ
イ
ン
ボ
ー
ジ
ャ
ズ
バ
ン
ド
【
れ
い
ん
ぼ
お
じ
ゃ
ず
ば
ん
ど
】
?『
全
集
』）
物
語
内
の
バ
ン
ド
名
。
三
一
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
『
食
用
鳩
の
研
究
』【
し
ょ
く
よ
う
ば
と
の
け
ん
き
ゅ
う
】
?『
全
集
』）
物
語
内
の
書
籍
名
。
日
光
【
に
っ
こ
う
】
?『
全
集
』）
栃
木
県
日
光
市
（
映
画
公
開
時
は
栃
木
県
上
都
賀
郡
日
光
町
）
の
名
勝
。
徳
川
家
康
を
祀
る
日
光
東
照
宮
、
華
厳
の
滝
、
日
光
杉
並
木
な
ど
で
知
ら
れ
る
。
陽
明
門
【
よ
う
め
い
も
ん
】
?『
全
集
』）
日
光
東
照
宮
陽
明
門
。
一
六
三
五
年
建
立
。
国
宝
。
コ
ル
ト
【
こ
る
と
】
?『
全
集
』）
ア
メ
リ
カ
の
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
コ
ル
ト
（Sam
uel C
olt
）（
一
八
一
四
〜
六
二
年
）
が
発
明
し
た
回
転
式
六
連
発
拳
銃
。
十
円
札
【
じ
ゅ
う
え
ん
さ
つ
】
?『
全
集
』）
『
宝
の
山
』、『
朗
ら
か
に
歩
め
』、『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』の
項
参
照
。『
宝
の
山
』、『
足
に
触
っ
た
幸
運
』
の
「
十
円
紙
幣
」
の
項
参
照
。
『
淑
女
と
髯
』（
一
九
三
一
年
）
七
十
五
分
白
黒
・
無
声
二
月
七
日
帝
国
館
公
開
脚
本
、
ネ
ガ
、
プ
リ
ン
ト
現
存
。
原
作
・
脚
色
北
村
小
松
ギ
ャ
ッ
グ
マ
ン
ヂ
ェ
ー
ム
ス
槇
三
二
監
督
小
津
安
二
郎
撮
影
茂
原
英
雄
編
輯
栗
林
実
監
督
補
助
佐
々
木
康
・
清
輔
彰
撮
影
補
助
厚
田
雄
治
配
光
中
島
利
光
撮
影
事
務
田
尻
夫
舞
台
設
計
脇
田
世
根
一
舞
台
装
置
田
中
米
二
郎
・
角
田
民
舞
台
装
飾
川
崎
恒
次
郎
・
星
野
武
現
像
納
所
歳
巳
焼
付
阿
部
太
郎
衣
装
斎
藤
紅
結
髪
中
西
ツ
ル
タ
イ
ト
ル
堀
川
善
一
岡
島
喜
一
岡
田
時
彦
三
三
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
タ
イ
ピ
ス
ト
廣
子
川
崎
弘
子
そ
の
母
飯
田
蝶
子
不
良
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
伊
達
里
子
行
本
輝
雄
月
田
一
郎
そ
の
妹
幾
子
飯
塚
敏
子
そ
の
母
吉
川
満
子
家
令
坂
本
武
敵
の
大
将
斎
藤
達
雄
社
長
岡
田
宗
太
郎
金
持
の
モ
ボ
南
條
康
雄
そ
の
母
葛
城
文
子
剣
道
の
審
判
長
突
貫
小
僧
（『
全
集
』
か
ら
。
Ｄ
Ｖ
Ｄ
に
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
さ
れ
て
い
な
い
）
蒲
田
作
品
【
か
ま
た
さ
く
ひ
ん
】
?映
像
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。『
学
生
ロ
マ
ン
ス
若
き
日
』、『
和
製
喧
嘩
友
達
』、『
大
学
は
出
た
け
れ
ど
』、『
突
貫
小
僧
』、『
朗
ら
か
に
歩
め
』、『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』、『
そ
の
夜
の
妻
』
の
項
参
照
。
松
竹
キ
ネ
マ
株
式
会
社
【
し
ょ
う
ち
く
き
ね
ま
か
ぶ
し
き
が
い
し
ゃ
】
?映
像
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。『
学
生
ロ
マ
ン
ス
若
き
日
』、『
和
製
喧
嘩
友
達
』、『
大
学
は
出
た
け
れ
ど
』、『
突
貫
小
僧
』、『
朗
ら
か
に
歩
め
』、『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』、『
そ
の
夜
三
四
の
妻
』
の
項
参
照
。
城
南
大
学
【
じ
ょ
う
な
ん
だ
い
が
く
】
?映
像
・『
全
集
』）
剣
道
試
合
の
対
戦
大
学
。『
全
集
』
で
は
岡
島
喜
一
、
行
本
輝
雄
ら
が
通
う
大
学
。『
全
集
』
で
の
対
戦
大
学
は
「
安
政
大
学
」。
水
原
傳
【
み
ず
は
ら
で
ん
】
?映
像
）
剣
道
対
戦
表
「
本
校
」
選
手
名
。
並
木
武
介
【
な
み
き
ぶ
す
け
】
?映
像
）
剣
道
対
戦
表
「
本
校
」
選
手
名
。
土
田
【
つ
ち
だ
は
じ
め
】
?映
像
）
剣
道
対
戦
表
「
本
校
」
選
手
名
。
川
上
新
夫
【
か
わ
か
み
あ
ら
お
（
か
わ
か
み
ち
か
お
・
か
わ
か
み
よ
し
お
・
か
わ
か
み
わ
か
お
）】
?映
像
）
剣
道
対
戦
表
「
本
校
」
選
手
名
。
田
村
顯
【
た
む
ら
あ
き
ら
】
?映
像
）
剣
道
対
戦
表
「
本
校
」
選
手
名
。
坪
井
正
一
【
つ
ぼ
い
し
ょ
う
い
ち
】
?映
像
）
剣
道
対
戦
表
「
本
校
」
選
手
名
。
宮
武
賢
治
【
み
や
た
け
け
ん
じ
】
?映
像
）
剣
道
対
戦
表
「
本
校
」
選
手
名
。
早
川
亮
【
は
や
か
わ
あ
き
ら
】
?映
像
）
剣
道
対
戦
表
選
手
名
。
直
田
幸
也
【
な
お
た
ゆ
き
や
】
?映
像
）
剣
道
対
戦
表
「
副
将
」
名
。
佐
々
木
二
夫
【
さ
さ
き
ふ
た
お
?さ
さ
き
か
ず
お
・
さ
さ
き
つ
ぎ
お
・
さ
さ
き
つ
ぐ
お
）】
?映
像
）
剣
道
対
戦
表
城
南
大
学
選
手
名
。
竹
内
恒
【
た
け
う
ち
ひ
さ
し
（
た
け
う
ち
ひ
と
し
）】
?映
像
）
剣
道
対
戦
表
城
南
大
学
選
手
名
。
久
坂
勇
【
く
さ
か
い
さ
む
】
?映
像
）
剣
道
対
戦
表
城
南
大
学
選
手
名
。
佐
藤
二
【
さ
と
う
そ
う
じ
】
?映
像
）
剣
道
対
戦
表
城
南
大
学
選
手
名
。
三
五
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
小
山
金
助
【
こ
や
ま
き
ん
す
け
】
?映
像
）
剣
道
対
戦
表
城
南
大
学
選
手
名
。
竜
川
義
二
【
た
つ
か
わ
よ
し
じ
】
?映
像
）
剣
道
対
戦
表
城
南
大
学
選
手
名
。
田
部
誠
一
【
た
な
べ
せ
い
い
ち
】
?映
像
）
剣
道
対
戦
表
城
南
大
学
選
手
名
。
野
依
修
【
の
よ
り
お
さ
む
】
?映
像
）
剣
道
対
戦
表
城
南
大
学
選
手
名
。
山
岡
清
一
【
や
ま
お
か
せ
い
い
ち
（
や
ま
お
か
き
よ
か
ず
）】
?映
像
）
剣
道
対
戦
表
城
南
大
学
選
手
名
。
岡
島
喜
一
【
お
か
じ
ま
き
い
ち
（
お
か
じ
ま
よ
し
か
ず
）】
?映
像
・『
全
集
』）
剣
道
対
戦
表
「
本
校
」
大
将
名
。『
全
集
』
で
は
城
南
大
学
大
将
名
。
斎
藤
延
【
さ
い
と
う
の
ぶ
（
さ
い
と
う
す
す
む
・
さ
い
と
う
た
だ
し
・
さ
い
と
う
の
ぶ
る
）】
?映
像
）
剣
道
対
戦
表
城
南
大
学
選
手
名
。
早
川
烈
傳
【
は
や
か
わ
れ
つ
で
ん
】
?『
全
集
』）
剣
道
対
戦
表
城
南
大
学
選
手
名
。
並
田
幸
雄
【
な
み
た
ゆ
き
お
】
?『
全
集
』）
剣
道
対
戦
表
城
南
大
学
副
将
名
。
久
坂
守
【
く
さ
か
ま
も
る
】
?『
全
集
』）
剣
道
対
戦
表
安
政
大
学
選
手
名
。
高
野
勇
【
た
か
の
い
さ
む
】
?『
全
集
』）
剣
道
対
戦
表
安
政
大
学
副
将
名
。
坂
下
一
平
【
さ
か
し
た
い
っ
ぺ
い
】
?『
全
集
』）
剣
道
対
戦
表
安
政
大
学
大
将
名
。
安
政
大
学
【
あ
ん
せ
い
だ
い
が
く
】
?『
全
集
』）
岡
島
喜
一
ら
城
南
大
学
の
剣
道
試
合
対
戦
校
。
成
田
山
【
な
り
た
さ
ん
】
?映
像
）
成
田
山
新
勝
寺
。
千
葉
県
成
田
市
に
あ
る
真
言
宗
智
山
派
の
寺
院
。
岡
島
喜
一
は
成
田
山
の
お
守
り
を
身
に
付
け
て
い
る
。
三
六
モ
ガ
【
も
が
】
?『
全
集
』）
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
（『
お
嬢
さ
ん
』
の
項
参
照
）
の
略
。
横
濱
タ
ン
サ
ン
【
よ
こ
は
ま
た
ん
さ
ん
】
?映
像
）
不
詳
。
倉
庫
の
文
字
。
Ｉ
Ｍ
Ｐ
Ｅ
Ｒ
Ｉ
Ａ
Ｌ
Ｇ
Ｒ
Ｉ
Ｌ
Ｌ
【
い
ん
ぺ
り
あ
る
ぐ
り
る
】
?映
像
）
電
信
柱
に
巻
か
れ
た
広
告
文
字
。
イ
ン
ペ
リ
ア
ル
グ
リ
ル
【
い
ん
ぺ
り
あ
る
ぐ
り
る
】
?映
像
）
前
項
に
同
じ
。
＊
＊
＊
メ
ト
ロ
【
＊
＊
＊
め
と
ろ
】
?映
像
）
前
々
項
の
電
柱
の
向
こ
う
の
電
柱
に
巻
か
れ
た
広
告
文
字
。
Ｃ
Ｉ
Ｎ
Ｚ
Ａ
Ｎ
Ｏ
【
ち
ん
ざ
の
】
?映
像
）
イ
タ
リ
ア
の
チ
ン
ザ
ノ
社
が
製
造
・
販
売
す
る
ベ
ル
モ
ッ
ト
な
ど
の
種
類
。
こ
こ
で
は
、
チ
ン
ザ
ノ
・
ロ
ッ
ソ
。
＊
Ａ
Ｎ
Ｏ
Ｗ
【
＊
あ
な
う
】
?映
像
）
酒
瓶
。
マ
ル
ク
ス
【
ま
る
く
す
】
?映
像
）
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
。
一
八
一
八
〜
八
三
年
。
ド
イ
ツ
の
経
済
学
者
・
哲
学
者
・
革
命
家
。
男
爵
家
の
若
様
・
行
本
輝
雄
の
部
屋
の
壁
に
肖
像
写
真
が
貼
ら
れ
て
い
る
。
皇
室
の
藩
屛
た
る
華
族
の
家
に
、
革
命
家
の
写
真
が
飾
ら
れ
て
い
る
こ
と
自
体
き
わ
め
て
危
険
な
こ
と
。
ま
さ
に
マ
ル
ク
ス
の
御
真
影
。
検
閲
を
逃
れ
て
は
い
る
が
、
作
家
た
ち
の
危
険
な
遊
び
が
潜
ん
で
い
る
。
○Ａ
Ａ
Ｉ
Ｃ
Ｈ
Ｉ
【
ま
る
え
え
あ
い
ち
】
?映
像
）
岡
島
喜
一
が
入
社
試
験
を
受
け
る
会
社
の
廊
下
の
壁
に
あ
る
時
計
の
ロ
ゴ
と
文
字
。
一
八
九
八
年
創
立
の
愛
知
時
計
電
機
株
式
会
社
製
。
水
道
メ
ー
タ
ー
な
ど
の
計
測
機
器
メ
ー
カ
ー
と
し
て
発
展
し
、
現
在
は
普
通
の
時
計
の
製
造
は
し
て
い
な
い
。
キ
ン
グ
レ
コ
ー
ド
【
き
ん
ぐ
れ
こ
お
ど
】
?映
像
）
一
九
三
一
年
創
業
の
レ
コ
ー
ド
会
社
。
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
（
現
在
の
講
談
社
）
の
系
列
。
岡
島
喜
一
が
面
接
す
る
社
長
が
読
ん
で
い
る
新
聞
の
広
告
。
三
七
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
ブ
ル
ト
ー
ゼ
【
ぶ
る
と
お
ぜ
】
?映
像
）
藤
沢
商
店
（
現
在
の
藤
沢
薬
品
工
業
）
が
製
造
・
販
売
し
て
い
た
補
血
強
壮
薬
。
岡
島
喜
一
が
面
接
す
る
社
長
が
読
ん
で
い
る
新
聞
の
広
告
。
M
etro G
oldw
yn M
ayers
【
め
と
ろ
ご
お
る
ど
う
ぃ
ん
め
い
や
あ
ず
】
?映
像
）
岡
島
喜
一
の
部
屋
に
貼
ら
れ
た
映
画
ポ
ス
タ
ー
中
の
映
画
会
社
名
。『
和
製
喧
嘩
友
達
』
の
「
Ｍ
Ｅ
Ｔ
Ｒ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｕ
Ｒ
Ｅ
」、『
朗
ら
か
に
歩
め
』
の
「M
etro-G
oldw
yn-
M
ayer
」
の
項
参
照
。
Ｏ
Ｗ
Ｅ
Ｎ
【
お
う
え
ん
】
?映
像
）
不
詳
。
岡
島
喜
一
の
部
屋
に
貼
ら
れ
た
ポ
ス
タ
ー
中
の
名
前
。
S
tan L
A
U
R
E
L
【
す
た
ん
・
ろ
お
れ
る
】
?映
像
）
ア
メ
リ
カ
の
ヤ
セ
・
デ
ブ
お
笑
い
コ
ン
ビ
・
ロ
ー
レ
ル
と
ハ
ー
デ
ィ
の
ひ
と
り
。
ス
タ
ン
・
ロ
ー
レ
ル
。
ヤ
セ
。
一
八
九
〇
〜
一
九
六
五
年
。
岡
島
喜
一
の
部
屋
に
貼
ら
れ
た
映
画
ポ
ス
タ
ー
中
の
名
前
。
O
liver H
A
R
D
Y
【
お
り
ば
あ
・
は
あ
で
ぃ
い
】
?映
像
）
ア
メ
リ
カ
の
ヤ
セ
・
デ
ブ
お
笑
い
コ
ン
ビ
・
ロ
ー
レ
ル
と
ハ
ー
デ
ィ
の
ひ
と
り
。
デ
ブ
。
オ
リ
バ
ー
・
ハ
ー
デ
ィ
ー
。
一
八
九
二
〜
一
九
五
七
年
。
岡
島
喜
一
の
部
屋
に
貼
ら
れ
た
映
画
ポ
ス
タ
ー
中
の
名
前
。
Ｌ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
Ｅ
Ｌ
Ｂ
Ａ
Ｒ
Ｒ
Ｙ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｅ
【
ら
い
お
ね
る
・
ば
り
も
あ
】
?映
像
）
ラ
イ
オ
ネ
ル
・
バ
リ
モ
ア
。
一
八
七
八
〜
一
九
五
四
年
。
ア
メ
リ
カ
の
俳
優
・
映
画
監
督
。
岡
島
喜
一
の
部
屋
に
貼
ら
れ
た
映
画
ポ
ス
タ
ー
中
の
名
前
。
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｌ
Ｏ
Ｒ
Ａ
Ｌ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｌ
Ｋ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
【
て
く
に
か
ら
あ
・
お
お
る
・
と
お
き
ん
ぐ
】
?映
像
）
岡
島
喜
一
の
部
屋
に
貼
ら
れ
た
映
画
ポ
ス
タ
ー
中
の
文
字
。
白
黒
サ
イ
レ
ン
ト
映
画
の
中
に
、
小
津
安
二
郎
は
カ
ラ
ー
の
ト
ー
キ
ー
映
画
の
ポ
ス
タ
ー
を
貼
っ
て
し
ま
う
。
リ
ン
カ
ー
ン
【
り
ん
か
あ
ん
】
?映
像
・
字
幕
）
エ
イ
ブ
ラ
ハ
ム
・
リ
ン
カ
ー
ン
。
一
八
〇
九
〜
六
五
年
。
第
十
六
代
ア
メ
リ
カ
合
三
八
衆
国
大
統
領
。
岡
島
喜
一
が
部
屋
に
貼
っ
て
あ
る
リ
ン
カ
ー
ン
の
肖
像
写
真
を
指
し
、
廣
子
に
向
か
っ
て「
あ
な
た
は
／
リ
ン
カ
ー
ン
が
／
な
ぜ
髯
を
／
は
や
し
て
ゐ
た
か
／
御
存
知
で
す
か
？
」
と
問
い
、「
つ
ま
り
／
女
よ
け
の
／
お
守
り
な
ん
で
す
」
と
い
う
。
リ
ン
カ
ー
ン
が
髯
を
は
や
し
た
の
は
、
大
統
領
選
挙
に
勝
利
す
る
た
め
だ
っ
た
と
い
う
の
が
、
よ
く
知
ら
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。「
一
九
三
一
年
の
／
リ
ン
カ
ー
ン
」
と
い
う
字
幕
が
入
り
、
次
項
「
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｃ
Ｏ
Ｌ
Ｎ
」
の
シ
ョ
ッ
ト
に
切
り
替
わ
る
。
な
ん
と
も
し
ゃ
れ
た
趣
向
で
あ
る
。
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｃ
Ｏ
Ｌ
Ｎ
【
り
ん
か
あ
ん
】
?映
像
）
「
一
九
三
一
年
の
／
リ
ン
カ
ー
ン
」
と
い
う
字
幕
に
続
き
、「
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｃ
Ｏ
Ｌ
Ｎ
」
の
エ
ン
ブ
レ
ム
と
グ
レ
イ
ハ
ウ
ン
ド
犬
を
象
っ
た
マ
ス
コ
ッ
ト
が
大
き
く
映
し
出
さ
れ
る
。
フ
ォ
ー
ド
の
高
級
車
リ
ン
カ
ー
ン
Ｌ
型
の
最
前
部
で
あ
る
。
右
ハ
ン
ド
ル
の
オ
ー
プ
ン
カ
ー
で
、
横
浜
に
あ
っ
た
日
本
フ
ォ
ー
ド
で
ノ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
生
産
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
レ
ス
ト
ラ
ン
ト
【
れ
す
と
ら
ん
と
】
?映
像
）
電
信
柱
に
巻
か
れ
た
広
告
文
字
。
與
一
兵
衞
【
よ
い
ち
べ
い
】
?字
幕
）
不
良
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
が
、
リ
ン
カ
ー
ン
の
中
か
ら
髯
を
落
と
し
て
ホ
テ
ル
の
試
験
に
向
か
う
岡
島
喜
一
を
見
つ
け
、
同
乗
の
手
下
の
男
に
「
あ
れ
／
與
一
兵
衞
だ
ぜ
?
」
と
い
う
。
與
一
兵
衞
は
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
の
登
場
人
物
。
お
か
る
の
父
親
。
早
野
勘
平
に
渡
す
予
定
の
金
を
山
賊
に
奪
わ
れ
、
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
金
を
持
っ
て
い
そ
う
だ
か
ら
カ
モ
に
し
よ
う
と
い
う
こ
と
。
勘
平
【
か
ん
ぺ
い
】
?字
幕
）
前
項
の
不
良
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
の
言
葉
に
、
手
下
の
男
が「
案
外
／
勘
平
に
す
る
ん
ぢ
や
／
ね
え
か
？
」
と
応
え
る
。
お
か
る
と
逢
い
び
き
で
も
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
。
『
レ
・
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
』【
れ
・
み
ぜ
ら
ぶ
る
】
?映
像
）
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ー
ゴ
ー
著
。
新
潮
社
『
世
界
文
学
全
集
』（『
学
生
ロ
マ
ン
三
九
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
ス若
き
日
』
の
項
参
照
）
の
一
冊
。
い
わ
ゆ
る
円
本
。
行
本
輝
雄
の
部
屋
に
あ
る
。
『
漱
石
全
集
』【
そ
う
せ
き
ぜ
ん
し
ゅ
う
】
?映
像
）
岩
波
書
店
。
行
本
輝
雄
の
部
屋
に
あ
る
。
イ
プ
セ
ン
【
い
ぷ
せ
ん
】
?映
像
）
ヘ
ン
リ
ッ
ク
・
イ
プ
セ
ン
。
一
八
二
八
〜
一
九
〇
六
年
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
劇
作
家
・
詩
人
。
代
表
作
に
『
人
形
の
家
』、『
ペ
ー
ル
・
ギ
ュ
ン
ト
』
な
ど
。
行
本
輝
雄
が
新
潮
社
『
世
界
文
学
全
集
』（『
学
生
ロ
マ
ン
ス
若
き
日
』
の
項
参
照
）
の
イ
プ
セ
ン
の
写
真
を
妹
・
幾
子
に
見
せ
、
髯
の
偉
人
が
い
か
に
多
い
か
を
説
く
。
一
円
札
【
い
ち
え
ん
さ
つ
】
?映
像
）
肖
像
は
武
内
宿
禰
（
次
項
）。
武
内
宿
禰
【
た
け
の
う
ち
の
す
く
ね
・
た
け
う
ち
の
す
く
ね
・
た
け
し
う
ち
の
す
く
ね
】
?映
像
）
古
代
日
本
の
忠
臣
。
行
本
輝
雄
が
妹
・
幾
子
に
一
円
札
の
「
武
内
大
臣
」
を
見
せ
る
。『
学
生
ロ
マ
ン
ス
若
き
日
』
の
項
参
照
。
十
円
札
【
じ
ゅ
う
え
ん
さ
つ
】
?映
像
）
肖
像
は
和
気
清
麻
呂
。
こ
こ
で
は
一
九
三
〇
年
発
行
の
十
円
札
。
行
本
輝
雄
が
妹
・
幾
子
に
十
円
札
の
肖
像
・
和
気
清
麻
呂
を
見
せ
る
。
の
ち
に
、
ボ
ル
ケ
が
口
封
じ
の
た
め
宝
石
商
に
握
ら
せ
る
。『
宝
の
山
』、『
朗
ら
か
に
歩
め
』、『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』、『
お
嬢
さ
ん
』
の
項
参
照
。『
宝
の
山
』、『
足
に
触
っ
た
幸
運
』
の
「
十
円
紙
幣
」
の
項
参
照
。
和
気
清
麻
呂
【
わ
け
の
き
よ
ま
ろ
】
?映
像
）
『
朗
ら
か
に
歩
め
』、『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』
の
項
参
照
。
五
円
札
【
ご
え
ん
さ
つ
】
?映
像
）
肖
像
は
菅
原
道
真
（
次
項
）
と
北
野
神
社
（
次
々
項
）。
こ
こ
で
は
一
九
三
〇
年
発
行
の
五
円
札
。
『
お
嬢
さ
ん
』
の
項
参
照
。
菅
原
道
真
【
す
が
わ
ら
の
み
ち
ざ
ね
】
?映
像
）
平
安
時
代
の
学
者
・
政
治
家
・
詩
人
。
菅
公
。
八
四
五
〜
九
〇
三
年
。
藤
原
氏
を
押
さ
え
る
た
め
宇
多
天
皇
に
重
用
さ
れ
る
も
、
晩
年
太
宰
府
に
左
遷
さ
れ
た
。
の
ち
、
天
神
信
仰
の
対
象
と
な
る
。
四
〇
北
野
神
社
【
き
た
の
じ
ん
じ
ゃ
】
?映
像
）
京
都
市
上
京
区
に
あ
る
神
社
。
北
野
天
神
。
北
野
天
満
宮
。
菅
原
道
真
を
祀
る
。
仁
丹
【
じ
ん
た
ん
】
?映
像
）
髭
の
耐
礼
服
の
商
標
の
下
に「Jintan
」。
森
下
仁
丹
が
製
造
販
売
す
る
口
中
清
涼
剤
。
行
本
幾
子
が
兄
・
輝
雄
に
差
し
出
す
。
髯
が
そ
ん
な
い
い
い
な
ら
、「
そ
れ
で
も
飲
ん
で
／
頭
を
冷
静
に
し
た
ら
／
ど
う
？
」
と
。
春
で
お
ぼ
ろ
で
【
は
る
で
お
ぼ
ろ
で
】
?字
幕
）
岡
島
喜
一
が
就
職
の
報
告
と
お
礼
に
廣
子
の
家
を
訪
ね
る
シ
ー
ク
ウ
ェ
ン
ス
の
前
に
。
泉
鏡
花
戯
曲『
日
本
橋
』（
一
九
一
七
年
）の「
雛ひな
の
節せっ
句く
の
あ
く
る
晩ばん
、
春はる
で
、
朧おぼろで
、
御ご
縁えん
日にち
」（『
鏡
花
全
集
』巻
二
十
六
、
一
九
四
二
・
一
〇
、
岩
波
書
店
）
か
ら
引
か
れ
て
い
る
。『
春
は
御
婦
人
か
ら
』
の
「
春
で
朧おぼろ」
の
項
参
照
。
東
京
東
都
新
聞
【
と
う
き
ょ
う
と
う
と
し
ん
ぶ
ん
】
?映
像
）
物
語
内
の
架
空
の
新
聞
名
。廣
子
の
家
の
玄
関
に「
東
京
東
都
新
聞
／
お
断
り
」
の
貼
り
紙
。
お
そ
ら
く
は
、
東
京
新
聞
、
東
都
新
聞
の
二
紙
を
指
す
の
だ
ろ
う
。
治
安
維
持
法
【
ち
あ
ん
い
じ
ほ
う
】
?字
幕
・『
全
集
』）
剣
道
を
し
な
い
人
と
は
結
婚
し
な
い
と
い
う
幾
子
に
対
し
、
モ
ボ
が
「
身
辺
保
護
な
ら
／
警
察
が
／
し
て
く
れ
ま
す
／
治
安
維
持
法
が
／
あ
り
ま
す
」
と
い
う
。
幾
子
は
「
ぢ
や
私
／
警
察
か
／
治
安
維
持
法
と
／
結
婚
す
る
事
に
／
致
し
ま
す
わ
」
と
応
え
る
。
マ
ル
ク
ス
の
御
真
影
と
同
様
、
治
安
維
持
法
を
皮
肉
り
、
ギ
ャ
グ
に
し
て
し
ま
う
。
脚
本
に
も
こ
の
台
詞
が
存
在
し
て
お
り
、
確
信
的
で
き
わ
め
て
危
険
な
営
為
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
検
閲
官
は
こ
の
台
詞
を
、
ま
さ
に
文
字
通
り
表
の
意
味
に
受
け
取
っ
た
に
違
い
な
い
。
言
葉
が
通
じ
な
い
悲
喜
劇
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
Ｃ
Ｏ
Ｏ
Ｋ’
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｆ
Ｆ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
【
く
っ
く
ず
と
ぅ
り
す
と
お
ふ
ぃ
す
】
?映
像
）
ト
ー
マ
ス
・
ク
ッ
ク
（
一
八
〇
八
〜
九
二
年
）
が
設
立
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
旅
行
代
理
店
。
岡
島
喜
一
の
勤
め
る
ホ
テ
ル
内
に
あ
る
。
西
洋
人
夫
婦
【
せ
い
よ
う
じ
ん
ふ
う
ふ
】
?『
全
集
』）
岡
島
喜
一
が
勤
め
る
ホ
テ
ル
の
グ
リ
ル
に
居
る
。
明
治
工
場
【
め
い
じ
こ
う
じ
ょ
う
】
?映
像
）
不
良
モ
ガ
が
岡
島
に
渡
す
メ
モ
に
あ
る
文
字
。
物
語
時
点
で
明
治
工
場
は
川
崎
駅
西
四
一
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
口
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
松
竹
蒲
田
撮
影
所
に
隣
接
し
て
明
治
製
菓
喫
茶
部
が
あ
っ
た
。
現
在
、
東
横
イ
ン
蒲
田
東
口
の
あ
る
場
所
で
あ
る
。
西
洋
の
女
【
せ
い
よ
う
の
お
ん
な
】
?『
全
集
』）
「
西
洋
人
夫
婦
」（
前
々
項
）
の
妻
の
方
。
指
輪
が
無
く
な
り
「
ヒ
ス
テ
リ
ー
を
起
し
た
よ
う
に
わ
め
い
て
い
る
」（『
全
集
』）。
シ
カ
ゴ
【
し
か
ご
】
?字
幕
・『
全
集
』）
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
イ
リ
ノ
イ
州
の
都
市
。
日
比
谷
公
園
【
ひ
び
や
こ
う
え
ん
】
?『
全
集
』）
一
九
〇
二
年
に
開
園
し
た
東
京
都
千
代
田
区
（
映
画
公
開
時
は
東
京
府
東
京
市
麹
町
区
）
の
公
園
。
不
良
モ
ガ
が
岡
島
に
渡
す
メ
モ
に
あ
る
文
字
。
映
像
で
は
「
明
治
工
場
」。
西
洋
婦
人
【
せ
い
よ
う
ふ
じ
ん
】
?『
全
集
』）
「
西
洋
人
夫
婦
」（
別
項
）
の
妻
の
方
。「
西
洋
の
女
」（
前
々
項
）
参
照
。
明
治
チ
ヨ
コ
レ
ー
ト
【
め
い
じ
ち
ょ
こ
れ
え
と
】
?映
像
）
不
良
モ
ガ
が
指
定
し
た
場
所
の
塀
に
貼
ら
れ
た
巨
大
な
広
告
看
板
。
明
治
製
菓
（
現
在
は
明
治
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
）
が
製
造
・
販
売
。
明
治
ミ
ル
ク
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
は
、
一
九
二
六
年
に
発
売
さ
れ
た
。
矢
来
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
【
や
ら
い
あ
ぱ
あ
と
め
ん
と
】
?映
像
）
岡
島
喜
一
が
住
ん
で
い
る
文
化
ア
パ
ー
ト
。
東
京
府
牛
込
区
牛
込
矢
来
町
（
現
在
の
東
京
都
新
宿
区
矢
来
町
）
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
岡
島
喜
一
は
不
良
モ
ガ
を
川
崎
市
の
明
治
工
場
か
ら
矢
来
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
に
連
れ
て
い
く
の
で
あ
る
か
ら
、
相
当
な
距
離
で
あ
る
。
天
現
寺
ア
パ
ー
ト
【
て
ん
げ
ん
じ
あ
ぱ
あ
と
】
?『
全
集
』）
岡
島
喜
一
が
住
ん
で
い
る
ア
パ
ー
ト
。
一
七
一
九
年
開
基
の
多
聞
山
天
現
寺
の
あ
た
り
で
あ
ろ
う
。
東
京
都
港
区（
映
画
公
開
時
は
東
京
府
東
京
市
麻
布
区
）。
脚
本
で
は
、
岡
島
と
不
良
モ
ガ
の
移
動
は
、
日
比
谷
公
園
か
ら
天
現
寺
付
近
ま
で
な
の
で
さ
ほ
ど
で
も
な
い
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
リ
ン
カ
ー
ン
【
あ
ぶ
ら
は
む
り
ん
か
あ
ん
】
?字
幕
）
物
語
末
尾
の
字
幕
。「
だ
が
然
し
｜
?／
剃
っ
て
も
刈
っ
て
も
／
四
二
生
へ
る
の
は
／
髯
で
あ
る
／「
ア
ブ
ラ
ハ
ム
リ
ン
カ
ー
ン
」」。「
リ
ン
カ
ー
ン
」（
別
項
）
参
照
。
『
美
人
哀
愁
』（
一
九
三
一
年
）
百
五
十
八
分
白
黒
・
無
声
五
月
二
十
九
日
帝
国
館
公
開
脚
本
現
存
。
ネ
ガ
、
プ
リ
ン
ト
な
し
。
原
作
ア
ン
リ
・
ド
・
レ
ニ
エ
『
大
理
石
の
女
』
よ
り
翻
案
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
槇
脚
色
池
田
忠
雄
監
督
小
津
安
二
郎
撮
影
茂
原
英
雄
岡
本
岡
田
時
彦
佐
野
斎
藤
達
雄
芳
江
井
上
雪
子
四
三
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
芳
江
の
父
岡
田
宗
太
郎
美
津
子
吉
川
満
子
は
る
子
若
水
照
子
吉
田
奈
良
真
養
バ
ー
の
女
飯
塚
敏
子
空
の
う
ろ
こ
雲
／
脂
粉
の
女
の
美
し
さ
／
ど
ち
ら
も
長
く
は
持
ち
ま
せ
ん
【
そ
ら
の
う
ろ
こ
ぐ
も
／
し
ふ
ん
の
お
ん
な
の
う
つ
く
し
さ
／
ど
ち
ら
も
な
が
く
は
も
ち
ま
せ
ん
】
?『
全
集
』）
冒
頭
の
字
幕
。
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー
の
詩
「
う
ろ
こ
雲
」。
堀
口
大
學
訳
は
「
空
の
う
ろ
こ
雲
／
脂
粉
の
女
の
美
し
さ
／
ど
れ
も
な
が
く
は
／
保も
ち
ま
せ
ん
」（『
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー
全
集
第
一
巻
』一
九
八
四
・
一
一
、
東
京
創
元
社
）
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
オ
【
じ
ゃ
ん
・
こ
く
と
お
】
?『
全
集
』）
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー
。
一
八
八
九
〜
一
九
六
三
年
。
フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
・
作
家
・
評
論
家
・
映
画
監
督
・
脚
本
家
。
東
京
【
と
う
き
ょ
う
】
?『
全
集
』）
岡
本
が
芳
江
に
「
君
、
東
京
へ
行
き
た
く
な
い
？
」（『
全
集
』）
と
い
う
。
の
ち
に
、
芳
江
の
父
が
娘
に
向
か
い
「
す
っ
か
り
東
京
の
人
に
な
っ
た
ね
え
」（『
全
集
』）
と
い
う
。『
大
学
は
出
た
け
れ
ど
』
の
項
参
照
。
バ
ー
・
モ
ン
テ
【
ば
あ
・
も
ん
て
】
?『
全
集
』）
「
気
持
の
よ
い
酒
場
」（『
全
集
』）。
「
結
婚
行
進
曲
」【
け
っ
こ
ん
こ
う
し
ん
き
ょ
く
】
?『
全
集
』）
バ
ー
・
モ
ン
テ
の
マ
ダ
ム
・
美
津
子
が
岡
本
に
渡
す
土
産
の
レ
コ
ー
ド
表
面
。
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
も
の
と
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
も
の
が
有
名
だ
が
、
こ
こ
で
は
不
明
。
四
四
「
葬
送
行
進
曲
」【
そ
う
そ
う
こ
う
し
ん
き
ょ
く
】
?『
全
集
』）
バ
ー
・
モ
ン
テ
の
マ
ダ
ム
・
美
津
子
が
岡
本
に
渡
す
土
産
の
レ
コ
ー
ド
裏
面
。
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
、
シ
ョ
パ
ン
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
な
ど
多
数
あ
る
。
こ
の
レ
コ
ー
ド
が
や
が
て
哀
れ
な
結
末
に
繫
が
る
。
西
洋
の
雑
誌
【
せ
い
よ
う
の
ざ
っ
し
】
?『
全
集
』）
小
津
安
二
郎
の
モ
ダ
ニ
ス
ト
ぶ
り
を
表
す
小
物
。
『
バ
ニ
テ
ィ
・
フ
ェ
ア
ー
』【
ば
に
て
ぃ
・
ふ
ぇ
あ
あ
】
?『
全
集
』）
前
項
「
西
洋
の
雑
誌
」
の
例
と
し
て
。
ア
メ
リ
カ
の
コ
ン
デ
ナ
ス
ト
社
が
発
行
す
る
月
刊
誌
。
政
治
・
経
済
か
ら
芸
能
ま
で
幅
広
い
話
題
を
掘
り
下
げ
て
提
供
す
る
。
二
〇
一
二
年
二
月
号
の
表
紙
は
レ
デ
ィ
ガ
ガ
で
あ
る
。『
春
は
御
婦
人
か
ら
』
の
「
ワ゛
ニ
テ
イ
フ
ェ
ア
ー
」
の
項
参
照
。
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
カ
ー
』【
に
ゅ
う
よ
お
か
あ
】
?『
全
集
』）
前
々
項
「
西
洋
の
雑
誌
」
の
例
と
し
て
。
ア
メ
リ
カ
の
コ
ン
デ
ナ
ス
ト
社
が
発
行
す
る
週
刊
誌
。
一
九
二
五
年
創
刊
。
小
説
、
批
評
、
詩
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
な
ど
を
掲
載
。
ジ
ュ
リ
イ
【
じ
ゅ
り
い
】
?『
全
集
』）
岡
本
家
の
「
愛
玩
犬
」（『
全
集
』）
の
名
。
笹
あ
め
【
さ
さ
あ
め
】
?『
全
集
』）
芳
江
の
父
が
「
つ
ま
ら
な
い
田
舎
の
土
産
物
」（『
全
集
』）
を
持
っ
て
く
る
。
夏
目
漱
石
『
坊
ち
や
ん
』（
一
九
〇
六
年
）に「
清きよ
が
越ゑち
後ご
の
笹さゝ
飴あめ
を
笹さゝ
ぐ
る
み
、
む
し
や
〳
〵
食く
つ
て
居ゐ
る
」（『
漱
石
全
集
』第
二
巻
、
一
九
六
六
・
一
、
岩
波
書
店
）
と
あ
る
。
こ
の
物
語
は
、
冒
頭
「
雪
の
道
」（『
全
集
』）
か
ら
始
ま
る
が
、
新
潟
県
あ
た
り
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。『
学
生
ロ
マ
ン
ス
若
き
日
』
の
後
半
の
舞
台
も
新
潟
県
で
あ
っ
た
。
伊
豆
【
い
ず
】
?『
全
集
』）
「
駅
の
食
堂
」（『
全
集
』）で
岡
本
夫
婦
に
見
つ
か
っ
て
し
ま
う
佐
野
と
は
る
子
。「
ど
ち
ら
へ
？
」（『
全
集
』）
と
問
う
芳
江
に
、
は
る
子
は
「
伊
豆
の
方
の
温
泉
で
す
の
」（『
全
集
』）
と
応
え
る
。
の
ち
に
、「
伊
豆
の
街
道
」（『
全
集
』）
を
佐
野
、
美
津
子
、
は
る
子
を
乗
せ
た
自
動
車
が
行
く
。
四
五
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
唐
人
お
吉
【
と
う
じ
ん
お
き
ち
】
?『
全
集
』）
斎
藤
き
ち
。
一
八
四
一
〜
九
〇
年
。
幕
末
・
明
治
を
生
き
た
伊
豆
下
田
の
芸
者
。
初
代
ア
メ
リ
カ
領
事
・
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
・
ハ
リ
ス
（
一
八
〇
四
〜
七
八
年
）
に
身
を
寄
せ
た
と
誤
解
さ
れ
、
村
人
か
ら
白
眼
視
さ
れ
た
。
不
運
で
す
さ
ん
だ
生
活
の
果
て
投
身
自
殺
。
十
一
谷
義
三
郎
が
一
九
二
八
年
、
き
ち
を
モ
デ
ル
に
小
説（「
唐
人
お
吉
」）を
発
表
し
、
一
九
三
〇
年
、
溝
口
健
二
に
よ
り
映
画
化
（『
唐
人
お
吉
』）
さ
れ
た
。
下
田
【
し
も
だ
】
?『
全
集
』）
静
岡
県
下
田
市
。
伊
豆
半
島
南
部
の
都
市
。
一
九
七
一
年
、
市
制
施
行
。
映
画
公
開
時
は
、
静
岡
県
加
茂
郡
下
田
町
。
美
津
子
が
「
伊
豆
の
街
道
」（『
全
集
』）
で
、「
此
の
山
越
す
と
、
唐
人
お
吉
の
下
田
だ
ね
」（『
全
集
』）
と
い
う
。
『
東
京
の
合
唱
』（
一
九
三
一
年
）
九
十
分
白
黒
・
無
声
八
月
十
五
日
帝
国
劇
場
公
開
（
帝
国
劇
場
は
東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
（
映
画
公
開
時
は
、
東
京
府
東
京
市
麹
町
区
丸
の
内
）
に
現
存
す
る
劇
場
。
一
九
一
一
年
竣
工
）
脚
本
、
ネ
ガ
、
プ
リ
ン
ト
現
存
。
原
案
・
脚
色
北
村
小
松
・
野
田
髙
梧
潤
色
野
田
髙
梧
監
督
小
津
安
二
郎
四
六
★
デ
ー
タ
分
割
★
撮
影
・
編
輯
茂
原
英
朗
助
監
督
清
輔
彰
・
原
研
吉
・
根
岸
濱
男
撮
影
補
助
厚
田
雄
治
・
藤
田
英
次
郎
・
九
里
林
舞
台
設
計
・
〃
装
置
・
〃
装
飾
脇
田
世
根
一
・
田
中
米
二
郎
・
角
田
民
造
・
井
上
常
太
郎
配
光
中
島
利
光
現
像
納
所
歳
巳
焼
付
阿
部
太
郎
衣
装
斎
藤
紅
結
髪
菊
地
い
よ
の
撮
影
事
務
髙
山
傳
タ
イ
ト
ル
志
賀
友
男
映
画
説
明
美
好
千
曲
伴
奏
音
楽
和
洋
楽
団
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
想
い
出
選
曲
松
戸
寿
江
録
音
ア
オ
イ
ス
タ
ジ
オ
現
像
東
洋
現
像
所
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
四
七
編
集
窓
野
雪
夫
演
出
松
田
春
翠
岡
島
伸
二
岡
田
時
彦
妻
す
が
子
八
雲
恵
美
子
そ
の
長
男
菅
原
秀
雄
そ
の
長
女
髙
峯
秀
子
大
村
先
生
斎
藤
達
雄
先
生
の
妻
飯
田
蝶
子
老
社
員
山
田
阪
本
武
社
長
谷
麗
光
秘
書
宮
島
健
一
会
社
の
同
僚
山
口
勇
株
式
会
社
マ
ツ
ダ
映
画
社
【
か
ぶ
し
き
が
い
し
ゃ
ま
つ
だ
え
い
が
し
ゃ
】
?映
像
マ
ツ
ダ
版
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。『
大
学
は
出
た
け
れ
ど
』
の
「
マ
ツ
ダ
映
画
社
」
の
項
参
照
。
マ
ツ
ダ
フ
ィ
ル
ム
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
【
ま
つ
だ
ふ
ぃ
る
む
ら
い
ぶ
ら
り
い
】
?映
像
マ
ツ
ダ
版
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。『
大
学
四
八
は
出
た
け
れ
ど
』
の
項
参
照
。
松
田
春
翠
【
ま
つ
だ
し
ゅ
ん
す
い
】
?映
像
マ
ツ
ダ
版
）
『
大
学
は
出
た
け
れ
ど
』
の
項
参
照
。
マ
ツ
ダ
映
画
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
【
ま
つ
だ
え
い
が
ら
い
ぶ
ら
り
い
】
?映
像
マ
ツ
ダ
版
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。「
マ
ツ
ダ
フ
ィ
ル
ム
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」（
前
々
項
）
に
同
じ
。
蒲
田
作
品
【
か
ま
た
さ
く
ひ
ん
】
?映
像
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。『
学
生
ロ
マ
ン
ス
若
き
日
』、『
和
製
喧
嘩
友
達
』、『
大
学
は
出
た
け
れ
ど
』、『
突
貫
小
僧
』、『
朗
ら
か
に
歩
め
』、『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』、『
そ
の
夜
の
妻
』、『
淑
女
と
髯
』の
項
参
照
。
松
竹
キ
ネ
マ
株
式
会
社
【
し
ょ
う
ち
く
き
ね
ま
か
ぶ
し
き
が
い
し
ゃ
】
?映
像
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。『
学
生
ロ
マ
ン
ス
若
き
日
』、『
和
製
喧
嘩
友
達
』、『
大
学
は
出
た
け
れ
ど
』、『
突
貫
小
僧
』、『
朗
ら
か
に
歩
め
』、『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』、『
そ
の
夜
の
妻
』、『
淑
女
と
髯
』
の
項
参
照
。
九
里
林
【
く
り
ば
や
し
】（
映
像
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。
九
里
林
稔
。「
九
里
林
」
と
ク
レ
ジ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
。
東
京
【
と
う
き
ょ
う
】
?映
像
・
活
弁
・
字
幕
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。『
東
京
の
合
唱
』。『
全
集
』
は
『
東
京
の
合
唱
こー
らす
』。
の
ち
に
活
弁
・
字
幕
。
旧
制
の
高
等
学
校
【
き
ゅ
う
せ
い
の
こ
う
と
う
が
っ
こ
う
】
?活
弁
）
旧
制
高
等
学
校
。
戦
前
の
高
等
教
育
機
関
。
官
立
で
は
第
一
か
ら
第
八
ま
で
の
ナ
ン
バ
ー
ス
ク
ー
ル
に
加
え
十
七
校
計
二
十
五
校
。
旧
制
東
京
高
等
学
校
を
除
き
三
年
制
。
映
画
公
開
時
に
は
、
ほ
か
に
公
私
立
と
し
て
七
校
が
あ
っ
た
。
官
立
東
京
高
校
と
公
私
立
高
校
は
七
年
制
。
つ
ま
り
旧
制
中
学
校
の
年
限
も
兼
ね
て
い
た
。
オ
オ
ウ
ラ
ウ
ワ
キ
チ
【
お
お
う
ら
う
わ
き
ち
】
?活
弁
）
旧
制
高
等
学
校
体
育
教
官
。「
大
村
馬
吉
」（
別
項
）
だ
が
、
美
好
千
曲
の
四
九
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
活
弁
で
は
「
オ
オ
ウ
ラ
ウ
ワ
キ
チ
」
と
聞
こ
え
る
。
『
没
落
資
本
主
義
の『
第
三
期
』』【
ぼ
つ
ら
く
し
ほ
ん
し
ゅ
ぎ
の
だ
い
さ
ん
き
】
?『
全
集
』）
マ
ル
ク
ス
経
済
学
者
・
猪
俣
津
南
雄
著
。
『
没
落
資
本
主
義
の「
第
三
期
」
｜
?
日
本
資
本
主
義
は
没
落
し
な
い
か
？
』大
衆
公
論
社
、
一
九
三
〇
年
。
岡
島
伸
二
の
家
の「
机
の
上
」（『
全
集
』）
に
積
ん
で
あ
る
本
の
題
名
。
『
金
が
書
く
?
』【
か
ね
が
か
く
】
?映
像
・『
全
集
』）
ア
メ
リ
カ
の
作
家
・
ア
プ
ト
ン
・
シ
ン
ク
レ
ー
ア
著
、
富
田
正
文
訳
。『
金
が
書
く
?
』、
新
潮
社
、
一
九
三
〇
年
。
岡
島
伸
二
の
家
の
「
机
の
上
」（『
全
集
』）
に
積
ん
で
あ
る
本
の
題
名
。
Ａ
Ｉ
Ｃ
Ｈ
Ｉ
【
あ
い
ち
】
?映
像
）
岡
島
伸
二
の
オ
フ
ィ
ス
の
壁
時
計
の
文
字
。『
淑
女
と
髯
』
の
「
Ⓐ
Ａ
Ｉ
Ｃ
Ｈ
Ｉ
」
の
項
参
照
。
東
仁
生
命
保
險
會
社
【
と
う
じ
ん
せ
い
め
い
ほ
け
ん
が
い
し
ゃ
】（
映
像
）
「
賞
與
東
仁
生
命
保
險
會
社
」
の
封
筒
。
フ
ー
ヴ
ァ
ー
案
【
ふ
う
ぁ
あ
あ
ん
】
?字
幕
・
活
弁
・『
全
集
』）
岡
島
伸
二
が
賞
与
袋
を
透
か
し
見
な
が
ら
、
山
田
に
「
フ
ー
ヴ
ア
ー
案
の
／
影
響
は
／
ま
だ
當
分
な
さ
／
さ
う
で
す
よ
」（『
全
集
』
は
「
フ
ー
ヴ
ァ
ー
案
の
影
響
は
／
ま
だ
当
分
な
さ
そ
う
で
す
よ
」）
と
い
う
。
フ
ー
ヴ
ァ
ー
・
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
の
こ
と
。
世
界
恐
慌
中
の
一
九
三
一
年
六
月
二
十
日
、
第
三
十
一
代
ア
メ
リ
カ
大
統
領
・
ハ
ー
バ
ー
ド
・
フ
ー
ヴ
ァ
ー
が
出
し
た
英
仏
な
ど
ア
メ
リ
カ
へ
の
債
務
支
払
い
猶
予
政
策
。
効
果
は
な
く
、
恐
慌
は
悪
化
し
た
。
岡
島
は
映
画
公
開
時
の
ホ
ッ
ト
な
ニ
ュ
ー
ス
を
、
ボ
ー
ナ
ス
支
払
い
が
滞
っ
て
は
い
な
い
と
い
う
意
味
合
い
で
取
り
入
れ
た
の
だ
ろ
う
。
行
政
機
構
再
編
成
委
員
会
【
ぎ
ょ
う
せ
い
き
こ
う
さ
い
へ
ん
せ
い
い
い
ん
か
い
】
?活
弁
）
一
九
四
七
年
、
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
政
府
の
行
政
改
革
提
言
の
た
め
に
選
任
し
た
委
員
会
。
委
員
長
は
フ
ー
ヴ
ァ
ー
元
大
統
領
。
活
弁
の
美
好
千
曲
が
「
フ
ー
ヴ
ァ
ー
案
」（
前
項
）
の
説
明
を
し
て
い
る
の
だ
が
誤
認
。
五
〇
ア
メ
リ
カ
【
あ
め
り
か
】
?活
弁
）
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
。
ハ
ー
バ
ー
ド
・
フ
ー
バ
ー
【
は
あ
ば
あ
ど
・
ふ
う
ば
あ
】
?活
弁
）
ハ
ー
バ
ー
ト
・
フ
ー
ヴ
ァ
ー
。
一
八
七
四
〜
一
九
六
四
年
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
第
三
十
一
代
大
統
領
。
在
位
は
一
九
二
九
〜
三
三
年
。
大
統
領
就
任
の
年
、
一
九
二
九
年
十
月
二
十
四
日
暗
黒
の
木
曜
日
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
証
券
取
所
の
株
価
大
暴
落
か
ら
世
界
恐
慌
へ
突
入
。
大
統
領
は
当
初
静
観
し
て
い
た
が
、
翌
一
九
三
〇
年
六
月
、
ス
ム
ー
ト
・
ホ
ー
リ
ー
法
を
成
立
さ
せ
、
高
関
税
に
よ
る
保
護
貿
易
政
策
で
国
内
産
業
を
守
ろ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
へ
の
輸
入
が
停
滞
し
、
恐
慌
は
悪
化
。
三
一
年
、
フ
ー
ヴ
ァ
ー
・
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
（
前
項
参
照
）
を
出
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
救
済
し
よ
う
と
し
た
が
、
時
す
で
に
遅
か
っ
た
。
チ
ブ
ス
【
ち
ぶ
す
】
?字
幕
・
活
弁
）
チ
フ
ス
。
腸
チ
フ
ス
、
パ
ラ
チ
フ
ス
、
発
疹
チ
フ
ス
の
略
称
。『
全
集
』
は
「
チ
フ
ス
」（
次
項
）。
チ
フ
ス
【
ち
ふ
す
】
?『
全
集
』）
腸
チ
フ
ス
、
パ
ラ
チ
フ
ス
、
発
疹
チ
フ
ス
の
略
称
。
十
円
札
【
じ
ゅ
う
え
ん
さ
つ
】
?映
像
）
便
器
に
落
ち
た
十
円
札
を
扇
風
機
で
乾
か
し
て
い
る
。『
宝
の
山
』、『
朗
ら
か
に
歩
め
』、『
淑
女
と
髯
』
の
項
参
照
。
和
気
清
麻
呂
【
わ
け
の
き
よ
ま
ろ
】
?映
像
）
十
円
札
（
前
項
）
の
肖
像
画
。『
朗
ら
か
に
歩
め
』、『
淑
女
と
髯
』
の
項
参
照
。
「
恋
の
分わけ
里ざと
、
武
士
も
道
具
を
」【
こ
い
の
わ
け
ざ
と
、
ぶ
し
も
ど
う
ぐ
を
】
?活
弁
）
長
唄
「
京
鹿
子
娘
道
成
寺
」
の
一
節
。
西
洋
洗
濯
大
坪
屋
【
せ
い
よ
う
せ
ん
た
く
お
お
つ
ぼ
や
】
?映
像
）
岡
島
の
家
の
前
に
停
ま
っ
て
い
る
大
八
車
。
東
仁
生
命
保
険
【
と
う
じ
ん
せ
い
め
い
ほ
け
ん
】
?映
像
・『
全
集
』）
岡
島
伸
二
が
妻
・
す
が
子
に
辞
令
を
見
せ
る
。「
辞
令
／
内
勤
部
／
岡
島
伸
二
／
右
都
合
ニ
依
リ
解
雇
ス
／
昭
和
六
年
六
月
十
二
日
／
東
仁
生
命
保
険
会
社
」。『
全
集
』
で
は
「
岡
島
伸
二
／
右
五
一
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
都
合
ニ
依
リ
解
雇
ス
／
昭
和
六
年
六
月
十
三
日
／
東
仁
生
命
保
険
株
式
会
社
」。「
東
仁
生
命
保
險
會
社
」
の
項
参
照
。
失
業
都
市
東
京
【
し
つ
ぎ
ょ
う
と
し
と
う
き
ょ
う
】
?字
幕
・
活
弁
・『
全
集
』）
岡
島
伸
二
が
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
マ
ン
姿
の
山
田
に
出
会
う
シ
ー
ク
ウ
ェ
ン
ス
の
冒
頭
字
幕
。
安
全
保
険
週
間
東
京
市
【
あ
ん
ぜ
ん
ほ
け
ん
し
ゅ
う
か
ん
と
う
き
ょ
う
し
】
?映
像
・
活
弁
・『
全
集
』）
山
田
が
背
負
っ
て
い
る
看
板
。『
全
集
』
は
「
安
全
保
険
週
間
東
京
市
」。
活
弁
は
「
保
険
週
間
東
京
市
」。
東
京
市
紋
章
【
と
う
き
ょ
う
し
も
ん
し
ょ
う
】
?映
像
）
『
和
製
喧
嘩
友
達
』
の
項
参
照
。
東
京
市
【
と
う
き
ょ
う
し
】
?活
弁
・『
全
集
』）
「
安
全
保
険
週
間
東
京
市
」（
前
々
項
）。『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』
の
項
参
照
。
疫
痢
【
え
き
り
】
?字
幕
・
活
弁
・『
全
集
』）
赤
痢
の
う
ち
小
児
に
み
ら
れ
る
も
の
。
氷
囊
【
ひ
ょ
う
の
う
】
?映
像
）
氷
片
や
水
を
入
れ
患
部
を
冷
や
す
袋
。
美
代
子
が
使
っ
て
い
る
。
水
枕
【
み
ず
ま
く
ら
】
?映
像
）
水
や
氷
片
を
入
れ
頭
を
冷
や
す
ゴ
ム
製
の
枕
。
氷
枕
。
美
代
子
が
使
っ
て
い
る
。
氷
【
こ
お
り
】
?映
像
）
「
小
児
科
医
院
」（『
全
集
』）
の
外
の
氷
屋
の
旗
の
文
字
。
せ
っ
せ
っ
せ
【
せ
っ
せ
っ
せ
】
?活
弁
・『
全
集
』）
手
遊
び
歌
の
始
め
の
か
け
声
。『
全
集
』
は
「『
セ
ッ
セ
ッ
セ
』」。
「
青
山
土
手
か
ら
」【
あ
お
や
ま
ど
て
か
ら
】
?活
弁
）
岡
島
親
子
四
人
が
「
せ
っ
せ
っ
せ
」（
前
項
）
に
続
け
て
歌
う
。「
青
山
土
手
か
ら
東
を
見
れ
ば
ね
、
見
れ
ば
ね
、
見
れ
ば
見
る
ほ
ど
涙
が
ポ
ロ
ポ
ロ
、
ポ
ロ
ポ
ロ
、
落
ち
た
涙
を
た
も
と
で
ふ
き
ま
し
ょ
、
ふ
き
ま
し
ょ
、
ふ
い
た
た
も
と
を
洗
い
ま
し
ょ
う
、
洗
い
ま
し
ょ
う
」。
警
察
代
書
大
内
【
け
い
さ
つ
だ
い
し
ょ
お
お
う
ち
】
?映
像
）
看
板
。
警
察
関
係
専
門
の
代
書
屋
。
代
書
屋
、
代
書
人
は
現
在
の
司
法
書
士
、
行
政
書
士
。『
東
京
物
語
』
の
服
部
は
東
京
都
台
東
区
で
代
書
屋
を
営
ん
で
い
る
。
五
二
龍
（
角
散
）【
り
ゅ
う
（
か
く
さ
ん
）】
?映
像
）
浮
浪
者
が
し
け
も
く
を
包
ん
で
い
る
新
聞
紙
の
文
字
。
龍
角
散
か
。
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
Ｌ
Ａ
Ｉ
Ｓ
【
ゆ
に
お
ん
・
れ
】
?映
像
）
看
板
。
Ｕ
Ｓ
Ｒ
Ｏ
Ｙ
Ａ
Ｌ
【
ゆ
う
え
す
ろ
い
や
る
】
?映
像
）
タ
イ
ヤ
看
板
。『
青
春
の
夢
い
ま
い
づ
こ
』、『
非
常
線
の
女
』
の
「U
.S.
R
O
Y
A
L C
E
N
T
R
A
L G
A
R
A
G
E
」
の
項
参
照
。
芝
職
業
紹
介
所
【
し
ば
し
ょ
く
ぎ
ょ
う
し
ょ
う
か
い
じ
ょ
】
?映
像
・『
全
集
』）
駐
輪
ス
ペ
ー
ス
の
看
板
。
職
業
紹
介
所
は
現
在
の
公
共
職
業
安
定
所
（
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
）。『
全
集
』
は
「
芝
職
業
紹
介
所
の
表
」。
?Ｉ
Ｍ
Ｐ
Ｅ
Ｒ
）
Ｉ
Ａ
Ｌ
Ｇ
Ｒ
Ｉ
Ｌ
Ｌ
【
い
ん
ぺ
り
あ
る
・
ぐ
り
る
】
?映
像
）
電
信
柱
看
板
の
文
字
。『
淑
女
と
髯
』
の
項
参
照
。
文
部
省
【
も
ん
ぶ
し
ょ
う
】
?字
幕
・
活
弁
・『
全
集
』）
「
こ
れ
で
も
、
文
部
省
の
課
長
連
に
／
二
、
三
の
知
己
を
持
っ
と
る
ん
だ
か
ら
」（『
全
集
』）。
の
ち
に
封
書
の
差
出
人
「
文
部
省
文
書
課
／
厚
田
実
／
十
八
日
」（
映
像
）。『
全
集
』
は
「
文
部
省
文
書
課
厚
田
実
」。
カ
ロ
リ
ー
軒
【
か
ろ
り
い
け
ん
】
?活
弁
・
映
像
・『
全
集
』）
大
村
先
生
が
経
営
す
る
洋
食
屋
。「
一
皿
満
腹
主
義
／
ラ
イ
ス
カ
レ
ー
／
カ
ツ
レ
ツ
喫
茶
／
芝
白
金
三
／
カ
ロ
リ
ー
軒
」
の
看
板
。『
全
集
』
は
「
一
皿
満
腹
主
義
／
芝
白
金
カ
ロ
リ
ー
軒
」。
藪
蕎
麦
銀
座
支
店
【
や
ぶ
そ
ば
ぎ
ん
ざ
し
て
ん
】
?映
像
）
蕎
麦
屋
暖
簾
。
芝
白
金
【
し
ば
し
ろ
か
ね
】
?映
像
・『
全
集
』）
カ
ロ
リ
ー
軒
（
前
々
項
）
の
住
所
。「
一
皿
満
腹
主
義
／
ラ
イ
ス
カ
レ
ー
／
カ
ツ
レ
ツ
喫
茶
／
芝
白
金
三
／
カ
ロ
リ
ー
軒
」
の
看
板
・
チ
ラ
シ
。『
全
集
』
は
「
一
皿
満
腹
主
義
／
芝
白
金
カ
ロ
リ
ー
軒
」。
東
京
都
港
区
白
金
あ
た
り
。
映
画
公
開
時
は
東
京
府
東
京
市
芝
区
芝
白
金
三
光
町
あ
た
り
。
恐
慌
下
の
シ
ロ
ガ
ネ
ー
ゼ
も
カ
ロ
リ
ー
軒
の
ラ
イ
ス
カ
レ
ー
を
食
し
た
だ
ろ
う
か
。
五
三
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
『
彼
女
』【
か
の
じ
ょ
】
?映
像
）
カ
ロ
リ
ー
軒
に
貼
っ
て
あ
る
ポ
ス
タ
ー
。
市
内
電
車
【
し
な
い
で
ん
し
ゃ
】
?『
全
集
』）
市
電
（
次
項
）。
市
電
【
し
で
ん
】
?活
弁
・『
全
集
』）
東
京
市
電
。
都
電
【
と
で
ん
】
?活
弁
）
東
京
都
電
。
万
国
旗
【
ば
ん
こ
く
き
】
?映
像
）
ス
イ
ス
、
晴
天
旭
日
旗
、
日
の
丸
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
万
国
旗
厚
田
実
【
あ
つ
た
み
の
る
】
?映
像
・『
全
集
』）
封
書
の
差
出
人
。「
文
部
省
文
書
課
／
厚
田
実
／
十
八
日
」（
映
像
）。「
文
部
省
文
書
課
厚
田
実
」（『
全
集
』）。
撮
影
補
助
の
厚
田
雄
治
の
名
が
使
わ
れ
て
い
る
。
登
場
人
物
名
に
ス
タ
ッ
フ
や
知
人
の
名
を
充
て
る
の
は
、
小
津
の
常
道
。
ハ
ラ
ダ
ミ
ノ
ル
【
は
ら
だ
み
の
る
】
?活
弁
）
弁
士
美
好
千
曲
が
「
厚
田
実
」（
前
項
）
を
読
み
違
え
て
い
る
。
芝
区
【
し
ば
く
】
?映
像
）
速
達
封
書
の
宛
名
。「
芝
区
白
金
三
光
町
／
二
六
／
大
村
馬
吉
様
」。
赤
坂
区
、
麻
布
区
と
と
も
に
現
在
の
東
京
都
港
区
の
前
身
。
白
金
三
光
町
【
し
ろ
か
ね
さ
ん
こ
う
ち
ょ
う
】
?映
像
）
速
達
封
書
の
宛
名
。「
芝
区
白
金
三
光
町
／
二
六
／
大
村
馬
吉
様
」。
東
京
都
港
区
白
金
。
映
画
公
開
時
は
東
京
府
東
京
市
芝
区
白
金
三
光
町
。
大
村
馬
吉
【
お
お
む
ら
う
ま
き
ち
】
?映
像
）
大
村
先
生
の
フ
ル
ネ
ー
ム
。
速
達
封
書
の
宛
名
。「
芝
区
白
金
三
光
町
／
二
六
／
大
村
馬
吉
様
」。
栃
木
県
【
と
ち
ぎ
け
ん
】
?字
幕
・
活
弁
）
北
関
東
の
県
。
県
庁
所
在
地
は
宇
都
宮
市
。
「
三
年
の
春
は
／
過
ぎ
や
す
し
／
花
く
れ
な
ゐ
の
／
か
ん
ば
せ
も
／
今
わ
か
れ
て
は
／
い
つ
か
見
む
」【
み
と
せ
の
は
る
は
／
す
ぎ
や
五
四
す
し
／
は
な
く
れ
な
い
の
／
か
ん
ば
せ
も
／
い
ま
わ
か
れ
て
は
／
い
つ
か
み
ん
】
?字
幕
・
活
弁
・『
全
集
』）
旧
制
高
校
寮
歌
。
不
詳
。『
全
集
』は「
三
年
の
春
は
／
過
ぎ
や
す
く
／
花
く
れ
な
い
の
／
か
ん
ば
せ
も
／
今
わ
か
れ
て
は
／
い
つ
か
見
む
」。
活
弁
は
さ
ら
に
「
あ
あ
思
い
出
を
胸
に
秘
め
」
と
続
く
。
カ
ロ
リ
ー
軒
に
お
け
る
師
弟
の
合
唱
で
あ
る
。
『
春
は
御
婦
人
か
ら
』（
一
九
三
二
年
）
七
十
四
分
白
黒
・
無
声
一
月
二
十
九
日
新
宿
松
竹
公
開
脚
本
現
存
。
ネ
ガ
、
プ
リ
ン
ト
な
し
。
原
作
ヂ
ェ
ー
ム
ス
・
槇
脚
本
池
田
忠
雄
・
柳
井
隆
雄
監
督
小
津
安
二
郎
撮
影
茂
原
英
雄
吉
田
城
多
二
郎
加
藤
斎
藤
達
雄
五
五
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
美
代
子
井
上
雪
子
ま
さ
子
泉
博
子
坂
口
洋
服
店
主
阪
本
武
岡
崎
商
事
会
社
社
長
谷
麗
光
『
ワ゛
ニ
テ
イ
フ
ェ
ア
ー
』【
ぁ
に
て
い
ふ
ぇ
あ
あ
】
?『
全
集
』）
美
代
子
が
持
っ
て
い
る
雑
誌
。『
美
人
哀
愁
』の「『
バ
ニ
テ
ィ
・
フ
ェ
ア
ー
』」
の
項
参
照
。
『
ホ
ー
ム
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』【
ほ
お
む
じ
ゃ
あ
な
る
】
?『
全
集
』）
美
代
子
が
持
っ
て
い
る
雑
誌
。『
レ
デ
ィ
ー
ズ
・
ホ
ー
ム
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』。
ア
メ
リ
カ
の
婦
人
向
け
月
刊
誌
。
一
八
八
三
年
創
刊
。
松
竹
【
し
ょ
う
ち
く
】
?『
全
集
』）
松
竹
キ
ネ
マ
株
式
会
社
（
別
項
）。
「
落
第
は
し
た
け
れ
ど
」【
ら
く
だ
い
は
し
た
け
れ
ど
】
?『
全
集
』）
小
津
安
二
郎
『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』。
支
那
料
理
【
し
な
り
ょ
う
り
】
?『
全
集
』）
中
華
料
理
。
ま
さ
子
の
台
詞
。「
キ
ネ
マ
と
支
那
料
理
が
い
い
わ
」。
春
で
朧おぼろ【
は
る
で
お
ぼ
ろ
】
?『
全
集
』）
『
淑
女
と
髯
』
の
「
春
で
お
ぼ
ろ
で
」
の
項
参
照
。
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
【
あ
だ
む
・
す
み
す
】
?『
全
集
』）
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
学
者
・
哲
学
者
。
一
七
二
三
〜
九
〇
年
。『
国
富
論
』（
一
七
七
六
年
）。
映
画
最
後
の
字
幕
が
「
格
言
〞
春
は
御
婦
人
か
ら
／
借
金
は
先
ず
後
廻
し
〝／
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
」。
五
六
『
生
れ
て
は
み
た
け
れ
ど
』（
一
九
三
二
年
）
九
十
一
分
白
黒
・
無
声
六
月
三
日
帝
国
館
公
開
脚
本
、
ネ
ガ
、
プ
リ
ン
ト
現
存
。
原
作
ゼ
ェ
ー
ム
ス
槇
脚
色
伏
見
晃
美
術
監
督
河
野
鷹
思
潤
色
燻
屋
鯨
兵
衞
監
督
小
津
安
二
郎
撮
影
・
編
輯
茂
原
英
朗
監
督
補
助
清
輔
彰
・
原
研
吉
撮
影
補
助
厚
田
雄
春
・
入
江
政
男
撮
影
事
務
高
山
傳
舞
台
装
置
角
田
竹
次
郎
・
木
村
芳
郎
五
七
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
舞
台
装
飾
三
村
信
太
郎
・
井
上
常
太
郎
舞
台
配
光
中
島
利
光
現
像
納
所
歳
巳
焼
付
阿
部
太
郎
衣
装
着
付
斎
藤
紅
字
幕
撮
影
日
向
清
光
タ
イ
ト
ル
藤
岡
秀
三
郎
活
弁
ト
ー
キ
ー
版
映
画
説
明
松
田
春
翠
録
音
ア
オ
イ
ス
タ
ジ
オ
音
楽
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
想
い
出
製
作
株
式
会
社
マ
ツ
ダ
映
画
社
父
吉
井
晁
（
本
編
中
で
専
務
が
書
い
た
表
札
か
ら
判
断
。『
全
集
』
は
健
之
介
）
斎
藤
達
雄
母
英
子
（
以
下
の
役
名
は
『
全
集
』
に
よ
る
）
吉
川
満
子
長
男
良
一
菅
原
秀
雄
次
男
啓
二
貫
小
僧
五
八
重
役
岩
崎
壮
平
阪
本
武
夫
人
早
見
照
代
子
供
岩
崎
太
郎
加
藤
清
一
酒
屋
の
小
僧
新
公
小
藤
田
正
一
伊
藤
先
生
西
村
青
兒
遊
び
仲
間
飯
島
善
太
郎
（
悪
童
亀
吉
）・
藤
松
正
太
郎
・
葉
山
正
雄
（
鉄
坊
（
活
弁
か
ら
））・
佐
藤
三
千
雄
・
林
國
康
・
野
村
秋
生
・
石
渡
輝
秋
マ
ツ
ダ
フ
ィ
ル
ム
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
【
ま
つ
だ
ふ
ぃ
る
む
ら
い
ぶ
ら
り
い
】
?映
像
マ
ツ
ダ
版
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。『
大
学
は
出
た
け
れ
ど
』、『
東
京
の
合
唱
』
の
項
参
照
。
株
式
会
社
マ
ツ
ダ
映
画
社
【
か
ぶ
し
き
が
い
し
ゃ
ま
つ
だ
え
い
が
し
ゃ
】
?映
像
マ
ツ
ダ
版
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。『
東
京
の
合
唱
』
の
項
、『
大
学
は
出
た
け
れ
ど
』
の
「
マ
ツ
ダ
映
画
社
」
の
項
参
照
。
蒲
田
映
画
【
か
ま
た
え
い
が
】
?映
像
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。『
学
生
ロ
マ
ン
ス
若
き
日
』、『
和
製
喧
嘩
友
達
』、『
大
学
は
出
た
け
れ
ど
』、『
突
貫
小
僧
』、『
朗
ら
か
に
歩
め
』、『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』、『
そ
の
夜
の
妻
』、『
淑
女
と
髯
』、『
東
京
の
合
唱
』
の
項
参
照
。
松
竹
キ
ネ
マ
株
式
会
社
【
し
ょ
う
ち
く
き
ね
ま
か
ぶ
し
き
が
い
し
ゃ
】
?映
像
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。『
学
生
ロ
マ
ン
ス
若
き
日
』、『
和
製
喧
嘩
友
達
』、『
大
学
は
出
た
け
れ
ど
』、『
突
貫
小
僧
』、『
朗
ら
か
に
歩
め
』、『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』、『
そ
の
夜
五
九
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
の
妻
』、『
淑
女
と
髯
』、『
東
京
の
合
唱
』
の
項
参
照
。
大
人
の
見
る
繪
本
【
お
と
な
の
み
る
え
ほ
ん
】
?映
像
・『
全
集
』）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。
タ
イ
ト
ル
の
説
明
。
タ
イ
ト
ル
を
『
大
人
の
見
る
絵
本
生
れ
て
は
み
た
け
れ
ど
』
と
解
す
る
こ
と
も
可
能
。『
全
集
』
は
『
生
れ
て
は
み
た
け
れ
ど
｜
?
大
人
の
見
る
絵
本
』。
◯加
運
送
（
映
像
）【
ま
る
か
う
ん
そ
う
】
?映
像
）
引
っ
越
し
ト
ラ
ッ
ク
の
ロ
ゴ
と
文
字
。
Ｍ
Ａ
Ｌ
Ｉ
Ｏ
【
ま
り
お
】
?映
像
）
引
っ
越
し
ト
ラ
ッ
ク
運
転
手
帽
子
の
文
字
の
一
部
。
か
ま
た
【
か
ま
た
】
?映
像
）
ト
ラ
ッ
ク
後
部
の
文
字
。
右
か
ら
「
か
ま
た
」
そ
の
下
に
左
か
ら
「
積
載
量
１
０
０
０
瓩
」
ナ
ン
バ
ー
は
「
１
．
９
６
６
」
岩
崎
【
い
わ
さ
き
】
?字
幕
・
活
弁
）
重
役
の
名
。
三
菱
の
岩
崎
一
族
を
連
想
さ
せ
、
金
持
ち
で
あ
る
こ
と
を
示
す
名
栓
自
性
。
吉
井
健
之
介
【
よ
し
い
け
ん
の
す
け
】
?活
弁
）
父
の
名
。
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
は
「
父
」
の
み
。
の
ち
に
専
務
が
書
く
表
札
の
文
字
「
吉
井
晁
」（
別
項
）
と
齟
齬
を
き
た
す
。
久
保
田
【
く
ぼ
た
】
?『
全
集
』）
吉
井
の
同
僚
。
笠
智
衆
。
横
山
【
よ
こ
や
ま
】
?『
全
集
』）
吉
井
の
同
僚
。
白
鷹
【
は
く
た
か
】
?映
像
）
日
本
酒
。
兵
庫
県
西
宮
市
の
白
鷹
株
式
会
社
が
醸
造
。
伊
勢
神
宮
の
御
料
酒
と
し
て
供
さ
れ
て
い
る
。
引
っ
越
し
荷
物
に
上
に
菰
樽
が
あ
る
。
大
友
味
噌
店
【
お
お
と
も
み
そ
て
ん
】
?映
像
）
酒
屋
の
小
僧
新
公
の
前
掛
け
の
文
字
。「
最
上
味
噌
友
東
京
芝
浦
大
友
味
噌
店
」。
六
〇
明
治
牛
乳
【
め
い
じ
ぎ
ゅ
う
に
ゅ
う
】
?映
像
）
宅
配
用
牛
乳
箱
の
文
字
。
山
田
屋
酒
店
【
や
ま
だ
や
さ
け
て
ん
】
?映
像
）
酒
屋
の
小
僧
新
公
の
自
転
車
の
文
字
。
笠
君
【
り
ゅ
う
く
ん
】
?活
弁
）
「
笠
君
た
ち
が
手
伝
っ
て
く
れ
て
お
り
ま
す
か
ら
」。
ク
レ
ジ
ッ
ト
さ
れ
て
い
な
い
笠
智
衆
が
父
の
同
僚
役
で
引
っ
越
し
と
映
画
上
映
会
の
場
面
に
出
演
。『
全
集
』
の
「
久
保
田
」（
別
項
）
役
。
太
郎
【
た
ろ
う
】
?活
弁
）
岩
崎
太
郎
。
専
務
の
息
子
。
亀
ち
ゃ
ん
【
か
め
ち
ゃ
ん
】
?活
弁
）
ガ
キ
大
将
。
亀
吉
。
飯
島
善
太
郎
。
麻
布
【
あ
ざ
ぶ
】
?字
幕
・
活
弁
・『
全
集
』）
東
京
府
東
京
市
麻
布
区
（
現
・
東
京
都
港
区
の
一
部
）。
矢
口
町
【
や
ぐ
ち
ま
ち
】
?映
像
）
映
画
公
開
時
は
東
京
府
荏
原
郡
矢
口
町
。
公
開
直
後
の
一
九
三
二
年
十
月
一
日
、
東
京
市
に
編
入
。
東
京
府
東
京
市
蒲
田
区
矢
口
町
と
な
っ
た
。
現
在
は
東
京
都
大
田
区
矢
口
。「
第
十
六
号
矢
口
町
消
防
＊
」と
い
う
線
路
脇
杭
の
文
字
が
読
め
る
。「
消
防
団
」
か
。
亀
吉
【
か
め
き
ち
】
?活
弁
・
字
幕
・『
全
集
』）
ガ
キ
大
将
。
亀
ち
ゃ
ん
（
前
々
々
項
）。
飯
島
善
太
郎
。
朝
日
【
あ
さ
ひ
】
?映
像
）
吉
井
晁
の
会
社
の
机
上
に
あ
る
タ
バ
コ
。
吉
井
は
タ
バ
コ
一
本
も
て
あ
そ
ん
で
い
る
。
本
商
事
合
資
【
も
と
し
ょ
う
じ
ご
う
し
】
?映
像
）
窓
の
会
社
名
の
一
部
。
吉
井
晁
【
よ
し
い
あ
き
ら
】
?映
像
）
専
務
が
書
い
た
表
札
の
文
字
。『
全
集
』
の
「
健
之
介
」
と
変
わ
っ
て
い
る
。
世
界
地
図
【
せ
か
い
ち
ず
】
?映
像
）
吉
井
の
会
社
に
貼
っ
て
あ
る
。
＊
＊
ク
レ
オ
＊
【
＊
＊
く
れ
お
＊
】
?映
像
）
ク
レ
ヨ
ン
箱
内
側
の
文
字
。
富
士
山
の
写
真
の
上
に
。
富
士
山
【
ふ
じ
さ
ん
】
?映
像
）
ク
レ
ヨ
ン
箱
内
側
に
写
真
。
六
一
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
鉄
坊
【
て
つ
ぼ
う
】
?活
弁
・『
全
集
』）
「
悪
童
た
ち
」（『
全
集
』）
の
ひ
と
り
。
葉
山
正
雄
。
た
だ
し
、『
全
集
』
の
鉄
坊
を
映
画
で
は
複
数
の
子
役
が
演
じ
て
い
る
。
?産
）
婆
伊
藤
【
さ
ん
ば
い
と
う
】
?映
像
）
「
産
婆
伊
藤
＊
＊
矢
口
町
字
一
四
六
」
の
看
板
。
爆
弾
三
勇
士
【
ば
く
だ
ん
さ
ん
ゆ
う
し
】
?映
像
）
小
学
校
教
室
に
架
か
っ
て
い
る
額
の
文
字
。
肉
弾
三
勇
士
と
も
。
一
九
三
二
年
の
第
一
次
上
海
事
変
中
、
日
本
陸
軍
の
三
兵
士
が
敵
陣
の
鉄
条
網
に
破
壊
筒
（
爆
薬
筒
）
を
抱
え
た
ま
ま
突
入
。
自
ら
は
爆
死
す
る
も
、
突
破
口
を
開
き
、
マ
ス
コ
ミ
で
美
談
と
も
て
は
や
さ
れ
た
。
映
画
・
歌
謡
曲
・
演
劇
な
ど
の
題
材
と
も
な
っ
た
。
東
京
都
港
区
愛
宕
（
東
京
府
東
京
市
芝
区
愛
宕
町
）
の
青
松
寺
に
肉
弾
三
勇
士
の
銅
像
が
建
て
ら
れ
た
が
、
今
は
三
分
割
さ
れ
た
一
部
が
残
っ
て
い
る
。
私
は
同
寺
を
訪
ね
見
せ
て
ほ
し
い
と
申
し
出
た
が
断
ら
れ
た
。
三
分
割
の
話
は
そ
の
際
聞
い
た
も
の
。
二
人
分
は
そ
れ
ぞ
れ
の
故
郷
に
帰
さ
れ
た
は
ず
と
。
青
松
寺
は
『
東
京
暮
色
』
の
項
参
照
。
エ
ス
【
え
す
】
?字
幕
・
活
弁
・『
全
集
』）
吉
井
家
の
犬
。
新
ど
ん
【
し
ん
ど
ん
】
?活
弁
）
酒
屋
の
小
僧
新
公
。
小
藤
田
正
一
。
ど
ん
ど
ん
焼
き
【
ど
ん
ど
ん
や
き
】
?活
弁
）
屋
台
で
売
っ
て
い
る
駄
菓
子
。
サ
ー
ベ
ル
【
さ
あ
べ
る
】
?映
像
）
『
突
貫
小
僧
』、『
そ
の
夜
の
妻
』
の
項
参
照
。
コ
ド
モ
ノ
／
タ
メ
ニ
／
徐
行
／
＊
＊
＊
＊
＊
【
こ
ど
も
の
／
た
め
に
／
じ
ょ
こ
う
／
＊
＊
＊
＊
＊
】
?映
像
）
看
板
。「
＊
＊
＊
＊
＊
」
は
「
ネ
ガ
イ
マ
ス
」
か
。
矢
口
＊
＊
＊
【
や
ぐ
ち
＊
＊
＊
】
?映
像
）
看
板
。
源
作
【
げ
ん
さ
く
】
?『
全
集
』）
亀
吉
の
父
親
。
六
二
し
ょ
う
ち
ゃ
ん
【
し
ょ
う
ち
ゃ
ん
】
?活
弁
）
「
悪
童
た
ち
」（『
全
集
』）
の
ひ
と
り
。『
全
集
』
で
は
「
鉄
坊
」（
別
項
）。
ヂ
ス
テ
ン
パ
ー
【
じ
す
て
ん
ぱ
あ
】
?字
幕
）
ジ
ス
テ
ン
パ
ー
。
犬
の
急
性
感
染
症
。
ジ
ス
テ
ン
バ
ー
【
じ
す
て
ん
ば
あ
】
?活
弁
・『
全
集
』）
ジ
ス
テ
ン
パ
ー
。
犬
の
急
性
感
染
症
。
Ｋ
Ｌ
Ｉ
Ｍ
【
く
り
む
】
?映
像
）
弟
が
雀
の
卵
を
入
れ
て
い
る
缶
の
文
字
。
5
0 T
urkish A
A C
igarettes
【
ふ
ぃ
ふ
て
ぃ
・
た
あ
き
っ
し
ゅ
・
え
え
え
え
・
し
が
れ
っ
つ
】
?映
像
）
岩
崎
の
坊
ち
ゃ
ん
が
雀
の
卵
を
入
れ
て
い
る
箱
の
文
字
。
小
林
君
【
こ
ば
や
し
く
ん
】
?活
弁
）
吉
井
の
同
僚
。
岩
崎
家
の
活
動
写
真
上
映
会
で
笠
君
（
別
項
）
と
と
も
に
映
写
を
担
当
。
小
林
十
九
二
。『
全
集
』
に
は
「
久
保
田
と
横
山
が
十
六
ミ
リ
の
映
写
機
に
フ
ィ
ル
ム
を
か
け
て
準
備
を
し
て
い
る
」
と
あ
る
。「
久
保
田
」（
別
項
）
は
笠
智
衆
。「
横
山
」（
別
項
）
が
小
林
。
た
だ
し
、
引
っ
越
し
場
面
は
別
の
俳
優
。
永
代
橋
【
え
い
た
い
ば
し
】
?映
像
松
竹
版
）
映
画
上
映
会
の
映
像
。
マ
ツ
ダ
版
に
は
な
い
。
隅
田
川
に
架
か
る
橋
。
最
初
の
架
橋
は
一
六
九
八
年
。
現
在
の
橋
は
、
関
東
大
震
災
復
興
事
業
と
し
て
、
一
九
二
六
年
竣
工
。
西
郷
隆
盛
像
【
さ
い
ご
う
た
か
も
り
ぞ
う
】
?映
像
）
映
画
上
映
会
映
像
。
東
京
都
台
東
区
（
映
画
公
開
時
は
東
京
府
東
京
市
下
谷
区
）
の
上
野
公
園
に
あ
る
西
郷
隆
盛
（
一
八
二
八
〜
七
七
年
）
の
銅
像
。
高
村
光
雲
作
。
一
八
九
八
年
除
幕
。『
長
屋
紳
士
録
』
の
「
西
郷
さ
ん
」
の
項
参
照
。
西
郷
さ
ん
【
さ
い
ご
う
さ
ん
】
?活
弁
）
西
郷
隆
盛
像
（
前
項
）。『
長
屋
紳
士
録
』
の
項
参
照
。
上
野
動
物
園
【
う
え
の
ど
う
ぶ
つ
え
ん
】
?映
像
）
映
画
上
映
会
映
像
。
白
鳥
、
鶴
、
ラ
イ
オ
ン
、
シ
マ
ウ
マ
な
ど
が
映
る
。『
長
屋
紳
士
録
』
の
項
参
照
。
六
三
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
上
野
の
動
物
園
【
う
え
の
の
ど
う
ぶ
つ
え
ん
】
?活
弁
）
上
野
動
物
園
（
前
項
）。
動
物
園
【
ど
う
ぶ
つ
え
ん
】
?『
全
集
』）
上
野
動
物
園
（
前
々
項
）。
隅
田
川
【
す
み
だ
が
わ
】
?映
像
・
活
弁
）
『
長
屋
紳
士
録
』、『
風
の
中
の
牝
鶏
』
の
項
参
照
。
丸
善
イ
ン
キ
【
ま
る
ぜ
ん
い
ん
き
】
?映
像
）
映
画
上
映
会
映
像
。
電
柱
の
看
板
。
丸
善
が
一
九
一
六
年
か
ら
製
造
販
売
し
て
い
た
イ
ン
ク
。
丸
善
ア
テ
ナ
イ
ン
キ
。
東
京
市
街
【
と
う
き
ょ
う
し
が
い
】
?『
全
集
』）
映
画
上
映
会
映
像
。
浜
町
河
岸
【
は
ま
ち
ょ
う
が
し
】
?活
弁
）
東
京
都
中
央
区
（
映
画
公
開
時
は
東
京
府
東
京
市
日
本
橋
区
）
日
本
橋
浜
町
を
流
れ
て
い
た
浜
町
川
（
現
在
は
浜
町
緑
道
）
の
河
岸
。
花
街
で
あ
っ
た
。
柳
島
【
や
な
ぎ
し
ま
】
?活
弁
）
か
つ
て
東
京
府
東
京
市
本
所
区
（
現
・
東
京
都
墨
田
区
の
一
部
）
に
存
在
し
て
い
た
地
名
。
映
画
公
開
時
の
前
に
地
名
と
し
て
は
消
え
て
い
た
。
花
街
で
あ
っ
た
。
Ｈ
Ｅ
Ｎ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ｙ
【
へ
ね
し
い
】
?映
像
）
吉
井
晁
が
持
つ
酒
。
勝
敗
【
し
ょ
う
は
い
】
?映
像
）
吉
井
晁
が
持
つ
新
聞
の
文
字
。
不
詳
。
青
春
圓
會
【
せ
い
し
ゅ
ん
え
ん
か
い
】
?映
像
）
同
前
。
不
詳
。
良
ち
ゃ
ん
【
り
ょ
う
ち
ゃ
ん
】
?活
弁
）
良
一
。
六
四
『
青
春
の
夢
い
ま
い
づ
こ
』（
一
九
三
二
年
）
九
十
二
分
白
黒
・
無
声
十
月
三
日
帝
国
館
公
開
原
作
・
脚
色
野
田
高
梧
監
督
小
津
安
二
郎
・
清
輔
彰
・
原
研
吉
撮
影
・
編
輯
茂
原
朗
・
栗
林
実
・
厚
田
雄
春
・
入
江
政
夫
現
像
操
作
納
所
歳
巳
・
阿
部
太
郎
配
光
中
島
利
光
衣
装
斉
紅
結
髪
芳
賀
治
江
タ
イ
ト
ル
撮
影
日
向
清
光
タ
イ
ト
ル
岡
秀
三
郎
六
五
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
堀
野
哲
夫
江
川
宇
礼
雄
ベ
ー
カ
リ
ー
の
娘
お
繁
田
中
絹
代
斉
木
太
一
郎
斎
達
雄
哲
夫
の
父
謙
蔵
武
田
春
郎
叔
父
水
島
亮
太
郎
哲
夫
の
友
熊
田
大
山
健
二
島
崎
笠
智
衆
大
学
の
小
使
坂
本
武
斉
木
の
母
お
せ
ん
飯
田
蝶
子
山
村
男
爵
夫
人
葛
城
文
子
令
嬢
伊
達
里
子
婆
や
二
葉
か
ほ
る
花
嫁
候
補
の
令
嬢
岡
菊
子
蒲
田
映
画
【
か
ま
た
え
い
が
】
?映
像
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。『
学
生
ロ
マ
ン
ス
若
き
日
』、『
和
製
喧
嘩
友
達
』、『
大
学
は
出
た
け
れ
ど
』、『
突
貫
小
僧
』、『
朗
ら
か
に
歩
め
』、『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』、『
そ
の
夜
の
妻
』、『
淑
女
と
髯
』、『
東
京
の
合
唱
』、
『
生
れ
て
は
み
た
け
れ
ど
』
の
項
参
照
。
六
六
松
竹
キ
ネ
マ
株
式
会
社
【
し
ょ
う
ち
く
き
ね
ま
か
ぶ
し
き
が
い
し
ゃ
】
?映
像
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。『
学
生
ロ
マ
ン
ス
若
き
日
』、『
和
製
喧
嘩
友
達
』、『
大
学
は
出
た
け
れ
ど
』、『
突
貫
小
僧
』、『
朗
ら
か
に
歩
め
』、『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』、『
そ
の
夜
の
妻
』、『
淑
女
と
髯
』、『
東
京
の
合
唱
』、『
生
れ
て
は
み
た
け
れ
ど
』
の
項
参
照
。
早
稲
田
大
学
【
わ
せ
だ
だ
い
が
く
】
?映
像
）
『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』
の
項
、『
若
人
の
夢
』
の
「
Ｗ
大
学
生
」
の
項
、『
学
生
ロ
マ
ン
ス
若
き
日
』
の
「
早
稲
田
」
の
項
参
照
。
大
隈
講
堂
【
お
お
く
ま
こ
う
ど
う
】
?映
像
）
『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』
の
項
参
照
。『
全
集
』
は
「
大
学
内
の
高
塔
」。
Ｂ
Ａ
Ｋ
Ｅ
Ｒ
Ｙ
Ｂ
Ｌ
Ｕ
Ｅ
Ｈ
Ａ
Ｗ
Ａ
Ｉ
Ｉ
【
べ
え
か
り
い
・
ぶ
る
う
・
は
わ
い
】
?映
像
）
ベ
ー
カ
リ
ー
の
娘
・
お
繁
の
持
つ
岡
持
の
文
字
。
の
ち
に
店
の
外
お
よ
び
中
の
看
板
。
フ
ロ
リ
ダ
・
ベ
ー
カ
リ
ー
【
ふ
ろ
り
だ
・
べ
え
か
り
い
】
?『
全
集
』）
ベ
ー
カ
リ
ー
の
娘
・
お
繁
が
勤
め
る
店
。
映
像
は
「
Ｂ
Ａ
Ｋ
Ｅ
Ｒ
Ｙ
Ｂ
Ｌ
Ｕ
Ｅ
Ｈ
Ａ
Ｗ
Ａ
Ｉ
Ｉ
」（
前
項
）。
M
eij(i)
【
め
い
じ
】
?映
像
）
「
Ｂ
Ａ
Ｋ
Ｅ
Ｒ
Ｙ
Ｂ
Ｌ
Ｕ
Ｅ
Ｈ
Ａ
Ｗ
Ａ
Ｉ
Ｉ
」（
前
項
）
店
内
に
あ
る
缶
二
種
類
の
文
字
。
明
治
製
菓
（
現
在
は
明
治
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
）
の
製
品
。
一
九
〇
六
年
設
立
の
明
治
製
糖
が
起
源
。
Ｎ
Ｏ
Ｗ
Ｖ
Ａ
Ｃ
Ｕ
Ｕ
Ｍ
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｋ
Ｅ
Ｄ
【
な
う
・
ば
き
ゅ
う
む
・
ぱ
っ
く
と
】
?映
像
）
「
Ｂ
Ａ
Ｋ
Ｅ
Ｒ
Ｙ
Ｂ
Ｌ
Ｕ
Ｅ
Ｈ
Ａ
Ｗ
Ａ
Ｉ
Ｉ
」（
前
々
々
項
）
店
内
ポ
ス
タ
ー
中
の
文
字
。
真
空
パ
ッ
ク
。
小
津
好
み
の
舶
来
品
。
『
Ｈ
Ｅ
Ｌ
（
Ｌ’
Ｓ
）
Ａ
Ｎ
Ｇ
Ｅ
（
Ｌ
Ｓ
）』【
へ
る
ず
・
え
ん
じ
ぇ
る
ず
】
?映
像
）
「
Ｂ
Ａ
Ｋ
Ｅ
Ｒ
Ｙ
Ｂ
Ｌ
Ｕ
Ｅ
Ｈ
Ａ
Ｗ
Ａ
Ｉ
Ｉ
」
（
別
項
）
店
内
の
映
画
ポ
ス
タ
ー
。
ハ
ワ
ー
ド
・
ヒ
ュ
ー
ズ
監
督
『
地
獄
の
天
使
』（
一
九
三
〇
年
）。
『
Ｂ
Ｉ
Ｌ
Ｌ
Ｙ
Ｔ
Ｈ
Ｅ
Ｋ
Ｉ
Ｄ
』【
ビ
リ
イ
・
ザ
・
キ
ッ
ド
】
?映
像
）
「
Ｂ
Ａ
Ｋ
Ｅ
Ｒ
Ｙ
Ｂ
Ｌ
Ｕ
Ｅ
Ｈ
Ａ
Ｗ
Ａ
Ｉ
Ｉ
」（
別
六
七
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
項
）
店
内
の
映
画
ポ
ス
タ
ー
。
キ
ン
グ
・
ヴ
ィ
ダ
ー
監
督
『
ビ
リ
ー
・
ザ
・
キ
ッ
ド
』（
一
九
三
〇
年
）。
キ
ン
グ
・
ヴ
ィ
ダ
ー
に
は
、
小
津
と
緊
密
な
関
係
を
持
つ
『
麦むぎの
秋あき
』（
一
九
三
四
年
）
が
あ
る
。
Ｏ
Ｎ
Ｌ
Ｅ
Ｇ
Ｓ
【
お
ん
・
れ
っ
ぐ
ず
】
?映
像
）
「
Ｂ
Ａ
Ｋ
Ｅ
Ｒ
Ｙ
Ｂ
Ｌ
Ｕ
Ｅ
Ｈ
Ａ
Ｗ
Ａ
Ｉ
Ｉ
」（
別
項
）
店
内
の
映
画
ポ
ス
タ
ー
の
文
字
。
エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｆ
・
ク
ラ
イ
ン
監
督
『
Ｍ
Ｉ
Ｌ
Ｌ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
Ｄ
Ｏ
Ｌ
Ｌ
Ａ
Ｒ
Ｌ
Ｅ
Ｇ
Ｓ
』（
一
九
三
二
年
）
だ
ろ
う
。「
Ｍ
Ｉ
Ｌ
Ｌ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
Ｄ
Ｏ
Ｌ
Ｌ
Ａ
Ｒ
」（
別
項
）
参
照
。
ユ
ニ
オ
ン
ビ
ー
ル
【
ゆ
に
お
ん
び
い
る
】
?映
像
）
堀
野
謙
蔵
が
瓶
ビ
ー
ル
を
飲
ん
で
い
る
。
の
ち
に
堀
野
哲
夫
ら
が
行
く
酒
場
に
も
瓶
ビ
ー
ル
が
あ
る
。
朝
日
【
あ
さ
ひ
】
?映
像
）
晩
酌
す
る
堀
野
謙
蔵
の
ち
ゃ
ぶ
台
の
上
に
あ
る
タ
バ
コ
。
堀
野
商
事
【
ほ
り
の
し
ょ
う
じ
】
?字
幕
）
堀
野
謙
蔵
が
経
営
す
る
会
社
。
モ
ガ
【
も
が
】
?字
幕
）
『
淑
女
と
髯
』
の
項
、『
お
嬢
さ
ん
』
の
「
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
」
の
項
参
照
。
赤
坂
【
あ
か
さ
か
】
?字
幕
）
東
京
都
港
区
の
地
名
。
映
画
公
開
時
は
東
京
府
東
京
市
赤
坂
区
。
フ
ラ
ン
ス
【
ふ
ら
ん
す
】
?字
幕
）
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
。「
お
酒
は
可
愛
い
／
魔ママ
薬
だ
っ
て
／
フ
ラ
ン
ス
の
／
詩
人
が
／
歌
っ
て
ま
す
わ
」。『
全
集
』
は
「
お
酒
は
可
愛
い
魔ママ
薬
だ
っ
て
／
フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
が
歌
っ
て
ま
す
わ
」。
ス
ミ
ス
【
す
み
す
】
?映
像
）
試
験
問
題
。「
ス
ミ
ス
と
リ
カ
ー
ド
の
価
値
説
に
就
て
述
べ
よ
」。
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
。『
春
は
御
婦
人
か
ら
』
の
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
」
の
項
参
照
。
リ
カ
ー
ド
【
り
か
あ
ど
】
?映
像
）
試
験
問
題
。「
ス
ミ
ス
と
リ
カ
ー
ド
の
価
値
説
に
就
て
述
べ
よ
」。
デ
イ
ビ
ッ
ド
・
リ
カ
ー
ド
。
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
学
者
。
一
七
七
二
〜
一
八
二
三
年
。
六
八
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
【
ふ
ぃ
っ
し
ゃ
あ
】
?映
像
）
試
験
問
題
。「
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
所
得
理
論
の
計
理
学
的
根
拠
に
就
て
記
せ
」。
ア
メ
リ
カ
の
経
済
学
者
。
一
八
六
七
〜
一
九
四
七
年
。
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ズ
ム
【
ま
あ
か
ん
て
ぃ
り
ず
む
】
?映
像
）
試
験
問
題
。「
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ズ
ム
に
於
け
る
貨
幣
観
念
の
発
展
を
述
べ
よ
」。m
ercantilism
。
重
商
主
義
。
十
六
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
、
西
欧
で
用
い
ら
れ
た
経
済
理
論
・
政
策
。
自
国
輸
出
産
業
の
保
護
育
成
に
よ
る
貿
易
差
益
に
よ
り
資
本
蓄
積
を
図
ろ
う
と
す
る
。
M
ax W
eber
【
ま
っ
く
す
・
う
ぇ
え
ば
あ
】
?映
像
）
試
験
問
題
。「M
ax W
eber
のIdeal T
ypng
概
念
に
就
て
述
べ
よ
」。
「T
ypng
」
は
「T
yping
」
だ
ろ
う
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
。
一
八
六
四
〜
一
九
二
〇
年
。
ド
イ
ツ
の
社
会
学
者
・
経
済
学
者
。『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』（
一
九
〇
四
〜
五
年
）、『
職
業
と
し
て
の
学
問
』（
一
九
一
七
年
）、
『
職
業
と
し
て
の
政
治
』（
一
九
一
九
年
）
な
ど
。「Ideal T
yp
(i)
ng
」
は
理
念
型
。
円
タ
ク
【
え
ん
た
く
】
?『
全
集
』）
『
そ
の
夜
の
妻
』
の
項
参
照
。
氷
囊
【
ひ
ょ
う
の
う
】
?映
像
）
堀
野
謙
蔵
が
使
っ
て
い
る
。『
東
京
の
合
唱
』
の
項
参
照
。
日
本
地
図
【
に
ほ
ん
ち
ず
】
?映
像
）
堀
野
商
事
の
オ
フ
ィ
ス
に
貼
っ
て
あ
る
。
台
湾
も
入
っ
て
い
る
。。
『
Ｖ
Ａ
Ｎ
Ｉ
Ｔ
Ｙ
Ｆ
Ａ
Ｉ
Ｒ
』【
ば
に
て
ぃ
・
ふ
ぇ
あ
】
?映
像
）
新
社
長
の
家
（
畳
）
の
雑
誌
。『
美
人
哀
愁
』
の
項
、『
春
は
御
婦
人
か
ら
』
の
「
ワ゛
ニ
テ
ィ
フ
ェ
ア
」
の
項
参
照
。
九
月
十
八
日
事
件
【
く
が
つ
じ
ゅ
う
は
ち
に
ち
じ
け
ん
】
?映
像
）
入
社
試
験
問
題
。「
二
、
九
月
十
八
日
事
件
と
は
何
ぞ
や
」。
一
九
三
一
年
九
月
十
八
日
の
柳
条
湖
事
件
。
満
州
事
変
。
現
在
の
中
国
で
は
九
・
一
八
事
変
と
い
う
。
満
州
事
変
八
十
周
年
の
二
〇
一
一
年
九
月
十
八
日
、
私
は
北
京
に
居
て
Ｃ
Ｃ
Ｔ
Ｖ
（
中
国
中
央
電
視
台
）
の
ニ
ュ
ー
ス
を
見
て
い
た
。
九
・
一
八
事
変
八
十
周
六
九
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
年
の
報
道
は
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
の
扱
い
は
小
さ
く
、
反
日
行
為
に
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
前
々
日
に
は
北
京
で
Ｓ
Ｍ
Ａ
Ｐ
が
公
演
し
て
い
る
。
リ
ツ
ト
ン
報
告
書
【
り
っ
と
ん
ほ
う
こ
く
し
ょ
】
?映
像
）
入
社
試
験
問
題
。「
イ
リ
ツ
ト
ン
報
告
書
」。
国
際
連
盟
が
派
遣
し
た
リ
ッ
ト
ン
調
査
団
の
満
州
事
変（
九
月
十
八
日
事
件（
前
項
））・
満
州
国
に
つ
い
て
の
報
告
。
一
九
三
二
年
十
月
二
日
に
公
表
さ
れ
た
。『
青
春
の
夢
い
ま
い
づ
こ
』公
開
の
前
日
で
あ
る
か
ら
、
も
っ
と
も
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
問
題
を
取
り
入
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
リ
ッ
ト
ン
調
査
団
の
団
長
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
第
二
代
リ
ッ
ト
ン
伯
爵
・
ビ
ク
タ
ー
・
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
ジ
ョ
ー
ジ
・
ロ
バ
ー
ト
・
ブ
ル
ワ
ー＝
リ
ッ
ト
ン
。
一
八
七
六
〜
一
九
四
七
年
。
日
本
の
軍
事
行
動
の
正
当
性
を
認
め
ず
、
満
洲
を
非
武
装
地
帯
と
す
る
も
の
の
、
日
本
の
権
益
も
尊
重
す
る
と
い
う
報
告
書
内
容
で
あ
っ
た
。
国
際
連
盟
は
、
翌
年
リ
ッ
ト
ン
報
告
書
を
採
択
。
こ
れ
を
不
満
と
す
る
日
本
は
、
国
際
連
盟
を
脱
退
す
る
に
至
っ
た
。
生
命
線
【
せ
い
め
い
せ
ん
】
?映
像
）
入
社
試
験
問
題
。「
ロ
生
命
線
」。
か
ね
て
満
洲
に
野
望
を
抱
い
て
い
た
日
本
は
、
一
九
一
七
年
の
ロ
シ
ア
革
命
に
よ
り
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
が
成
立
す
る
と
、
満
洲
を
日
本
の
生
命
線
と
捉
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ホ
ラ
信
【
ほ
ら
し
ん
】
?映
像
）
入
社
試
験
問
題
。「
ハ
ホ
ラ
信
」。
菊
池
寛
「
話
の
屑
籠
」（『
文
藝
春
秋
』
一
九
三
二
・
一
〇
）
に
「
二
、
三
ケ
月
前
に
、
東
京
朝
日
の
学
芸
欄
に
出
た
松
岡
譲
氏
の
「
ホ
ラ
信
の
功
績
」
と
か
云
ふ
文
章
は
た
い
へ
ん
面
白
か
つ
た
」
と
あ
る
。
松
岡
譲
「
ホ
ラ
信
の
功
績
…
…
仏
像
犯
人
の
お
手
柄
…
…
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
三
二
・
七
・
一
八
〜
二
一
、
全
四
回
）
は
、
一
九
三
二
年
四
月
十
四
日
か
ら
十
五
日
早
朝
に
か
け
、
上
野
帝
室
博
物
館
か
ら
御
物
の
金
銅
仏
三
体
を
盗
み
出
し
た
ホ
ラ
信
こ
と
出しゅっ
頭とう
信
（
三
十
一
歳
）
の
功
績
を
三
点
列
挙
す
る
。
第
一
に
金
銅
仏
が
純
金
仏
で
な
い
こ
と
を
知
ら
し
め
人
類
の
拝
金
本
能
を
撃
っ
た
こ
と
。
第
二
に
博
物
館
の
存
在
を
世
に
知
ら
し
め
た
こ
と
。
第
三
に
尊
い
天
下
の
珍
宝
を
社
会
に
知
ら
せ
た
こ
と
七
〇
で
あ
る
。
前
商
工
次
官
松
村
義
一
の
秘
書
を
自
称
す
る
ホ
ラ
信
は
虚
言
癖
を
持
つ
犯
人
で
、
仏
像
の
一
体
が
上
野
公
園
の
共
同
便
所
か
ら
発
見
さ
れ
る
と
い
う
意
想
外
の
展
開
と
、
そ
の
の
ら
り
く
ら
り
と
し
た
陳
述
か
ら
満
天
下
の
注
目
を
浴
び
た
。
結
局
ホ
ラ
信
に
は
懲
役
四
年
の
判
決
が
下
っ
た
。
『
天
国
に
結
ぶ
恋
』【
て
ん
ご
く
に
む
す
ぶ
こ
い
】
?映
像
）
入
社
試
験
問
題
。「
ニ
天
国
に
結
ぶ
恋
」。
五
所
平
之
助
監
督
の
松
竹
映
画
。
一
九
三
二
年
六
月
十
日
公
開
。
一
九
三
二
年
五
月
八
日
、
神
奈
川
県
の
大
磯
町
で
起
き
た
心
中
事
件
を
モ
デ
ル
と
す
る
。
交
際
を
反
対
さ
れ
た
若
い
男
女
の
服
毒
心
中
で
、
仮
埋
葬
さ
れ
て
い
た
女
性
の
遺
体
が
盗
ま
れ
、
新
聞
報
道
は
過
熱
し
た
。
五
所
は
わ
ず
か
一
月
で
映
画
を
制
作
。
ま
た
、
五
所
映
画
と
ま
っ
た
く
同
じ
日
に
、
吉
村
操
監
督
の
河
合
映
画
『
大
磯
心
中
天
国
に
結
ぶ
恋
』
も
公
開
。
徳
山
と
四
家
文
子
が
デ
ュ
エ
ッ
ト
す
る
五
所
映
画
の
主
題
歌
「
天
国
に
結
ぶ
恋
」（
西
条
八
十
／
詞
・
林
純
平
／
曲
）
も
ヒ
ッ
ト
し
、
坂
田
山
で
の
心
中
が
陸
続
し
た
。
大
塩
平
八
郎
【
お
お
し
お
へ
い
は
ち
ろ
う
】
?映
像
）
入
社
試
験
問
題
。「
ホ
大
塩
平
八
郎
」。
江
戸
時
代
の
陽
明
学
者
。
一
七
九
三
〜
一
八
三
七
年
。
天
保
の
飢
饉
（
一
八
三
六
年
）
の
際
、
大
阪
で
餓
死
者
が
続
出
。
窮
民
救
済
を
奉
行
所
に
訴
え
る
も
容
れ
ら
れ
ず
憤
慨
、
大
塩
は
翌
年
挙
兵
し
自
決
し
た
（
大
塩
平
八
郎
の
乱
）。
Ｓ
Ａ
Ｍ
Ｕ
Ｒ
Ａ
Ｉ
Ｓ
Ｈ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｉ
【
さ
む
ら
い
し
ょ
う
か
い
】
?映
像
）
車
か
ら
見
え
る
建
物
の
外
壁
の
文
字
。
横
浜
で
古
美
術
骨
董
を
扱
っ
て
い
た
サ
ム
ラ
イ
商
会
。
野
村
洋
三
が
一
八
九
四
年
開
業
。
一
九
四
二
年
閉
店
。
野
村
洋
三
（
一
八
七
〇
〜
一
九
六
五
年
）
は
、
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
グ
ラ
ン
ド
の
会
長
も
務
め
た
実
業
家
。
サ
ム
ラ
イ
商
会
【
さ
む
ら
い
し
ょ
う
か
い
】
?映
像
）
前
項
に
同
じ
。
オ
リ
エ
ン
タ
（
ル
）【
お
り
え
ん
た
（
る
）】
?映
像
）
前
項
、
前
々
項
の
幌
の
文
字
。
七
一
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
Ｆ
Ｕ
Ｊ
Ｉ
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ
【
ふ
じ
や
ま
】
?映
像
）
「
Ｓ
Ａ
Ｍ
Ｕ
Ｒ
Ａ
Ｉ
Ｓ
Ｈ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｉ
」（
前
々
々
項
）、「
サ
ム
ラ
イ
商
会
」（
前
々
項
）
看
板
中
の
文
字
。「
Ｆ
Ｕ
Ｊ
Ｉ
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｍ
Ｏ
Ｎ
Ｅ
Ｙ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ｇ
Ｅ
両
替
」。
大
磯
【
お
お
い
そ
】
?字
幕
）
神
奈
川
県
中
郡
大
磯
町
。
坂
田
山
【
さ
か
た
や
ま
】
?字
幕
）
神
奈
川
県
中
郡
大
磯
町
の
山
。「
天
国
に
結
ぶ
恋
」（
別
項
）
の
坂
田
山
心
中
事
件
の
場
所
。
U
.S
.R
O
Y
A
L C
E
N
T
R
A
L G
A
R
A
G
E
【
ゆ
う
・
え
す
・
ろ
い
や
る
・
せ
ん
と
ら
る
・
が
れ
え
じ
】
?映
像
）
看
板
の
文
字
。『
非
常
線
の
女
』
の
項
、『
東
京
の
合
唱
』
の
「
Ｕ
Ｓ
Ｒ
Ｏ
Ｙ
Ａ
Ｌ
」
の
項
参
照
。
M
obiloil
【
も
お
び
る
お
い
る
】
?映
像
）
看
板
中
の
文
字
。
モ
ー
ビ
ル
石
油
。『
非
常
線
の
女
』
の
項
参
照
。
キ
リ
ン
【
き
り
ん
】
?映
像
）
お
繁
の
引
っ
越
し
先
の
ア
パ
ー
ト
の
部
屋
に
キ
リ
ン
ビ
ー
ル
の
木
箱
が
あ
る
。
銀
座
尾
張
町
【
ぎ
ん
ざ
お
わ
り
ち
ょ
う
】
?『
全
集
』）
尾
張
町
（
次
項
）
の
通
称
。
尾
張
町
【
お
わ
り
ち
ょ
う
】
?『
全
集
』）
東
京
府
東
京
市
京
橋
区
（
現
・
東
京
都
中
央
区
）
に
か
つ
て
存
在
し
た
町
名
。
一
九
三
〇
年
、
区
画
整
理
に
よ
り
尾
張
町
一
丁
目
が
銀
座
五
丁
目
、
尾
張
町
二
丁
目
が
銀
座
六
丁
目
と
な
っ
た
。
銀
座
【
ぎ
ん
ざ
】
?字
幕
）
東
京
都
中
央
区
（
映
画
公
開
時
は
東
京
府
東
京
市
京
橋
区
）
の
地
名
。
Ｍ
Ｉ
Ｌ
Ｌ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
Ｄ
Ｏ
Ｌ
Ｌ
Ａ
Ｒ
【
み
り
お
ん
・
だ
ら
あ
】
?映
像
）
ベ
ー
カ
リ
ー
の
娘
・
お
繁
の
部
屋
の
映
画
ポ
ス
タ
ー
中
の
文
字
。
エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｆ
・
ク
ラ
イ
ン
監
督
『
Ｍ
Ｉ
Ｌ
Ｌ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
Ｎ
Ｄ
Ｏ
Ｌ
Ｌ
Ａ
Ｒ
Ｌ
Ｅ
Ｇ
Ｓ
』（
一
九
三
二
年
）。
仁
寿
生
命
【
じ
ん
じ
ゅ
せ
い
め
い
】
?映
像
）
ビ
ル
に
嵌
め
込
ま
れ
た
社
名
。
仁
寿
生
命
保
険
。
一
八
九
四
年
設
立
の
生
命
保
険
会
社
。
一
九
四
〇
年
、
野
村
生
命
と
合
併
。
の
ち
の
東
京
生
命
保
険
、
現
在
の
Ｔ
＆
Ｄ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
生
命
保
険
に
繫
が
る
。
七
二
『
ま
た
逢
ふ
日
ま
で
』（
一
九
三
二
年
）
七
十
八
分
白
黒
・
無
声
（
サ
ウ
ン
ド
版
）
十
一
月
二
十
四
日
帝
国
館
公
開
脚
本
現
存
。
ネ
ガ
、
プ
リ
ン
ト
な
し
。
原
作
・
脚
色
野
田
高
梧
監
督
小
津
安
二
郎
撮
影
茂
原
英
朗
女
（
Ａ
）
岡
田
嘉
子
男
岡
譲
二
父
奈
良
真
養
妹
川
崎
弘
子
女
中
飯
田
蝶
子
友
達
の
女
（
Ｂ
）
伊
達
里
子
七
三
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
上
海
事
変
【
し
ゃ
ん
は
い
じ
へ
ん
】
?『
全
集
』）
「
上
海
事
変
の
号
外
」（
ト
書
き
）。
第
一
次
上
海
事
変
。
満
州
事
変
、
満
州
国
建
国
に
よ
り
中
国
人
の
反
日
感
情
は
高
ま
っ
て
い
た
。
一
九
三
二
年
一
月
十
八
日
、
日
本
人
日
蓮
宗
僧
侶
ら
が
中
国
人
と
見
ら
れ
る
集
団
に
襲
撃
さ
れ
た（
上
海
日
本
人
僧
侶
襲
撃
事
件
）。
こ
れ
に
反
発
し
た
日
本
人
居
留
民
と
中
国
人
と
の
間
に
諍
い
が
続
発
。
戒
厳
令
発
布
に
至
り
、
同
年
三
月
に
か
け
日
中
両
軍
の
軍
事
衝
突
に
発
展
し
た
。
五
月
、
停
戦
協
定
が
結
ば
れ
た
。
東
京
裁
判
に
お
け
る
田
中
隆
吉
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
僧
侶
襲
撃
事
件
は
関
東
軍
の
意
を
受
け
た
田
中
が
川
島
芳
子
を
使
嗾
し
て
起
こ
し
た
謀
略
で
あ
る
と
い
う
が
、
真
相
は
不
明
。
千
人
針
【
せ
ん
に
ん
ば
り
】
?『
全
集
』）
「
や
が
て
女（
Ａ
）が
何
か
思
い
出
し
た
ら
し
く
、
ハ
ン
ド
バ
ッ
グ
か
ら
千
人
針
を
出
し
て
、
相
手
に
頼
む
」、「
女
（
Ｂ
）
い
そ
い
そ
と
千
人
針
を
縫
っ
て
や
る
」（
ト
書
き
）
な
ど
。
千
人
の
女
性
が
、
一
枚
の
布
に
赤
い
糸
で
一
針
ず
つ
縫
い
玉
を
作
り
、
出
征
兵
士
の
武
運
長
久
の
お
守
り
と
し
た
も
の
。
香
港
【
ほ
ん
こ
ん
】
?『
全
集
』）
「
あ
の
人
が
召
集
さ
れ
て
／
香
港
か
ら
帰
っ
て
来
る
ん
だ
よ
」（
女（
Ａ
）の
台
詞
字
幕
）。「
兄
さ
ん
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
だ
か
香
港
だ
か
へ
行
っ
て
た
ん
じ
ゃ
な
い
の
？
」（
妹
の
台
詞
字
幕
）。
中
華
人
民
共
和
国
の
特
別
行
政
区
。
ア
ヘ
ン
戦
争
の
結
果
、
一
八
四
二
年
の
南
京
条
約
に
よ
り
イ
ギ
リ
ス
が
清
か
ら
割
譲
。
一
九
四
一
年
、
大
東
亜
戦
争
（
太
平
洋
戦
争
）
開
戦
で
日
本
軍
に
占
領
さ
れ
る
。
一
九
四
五
年
、
日
本
敗
戦
で
再
び
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
へ
。
一
九
九
七
年
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
中
華
人
民
共
和
国
へ
返
還
。
召
集
通
知
【
し
ょ
う
し
ゅ
う
つ
う
ち
】
?『
全
集
』）
召
集
令
状
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
【
し
ん
が
ぽ
お
る
】
?『
全
集
』）
「
兄
さ
ん
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
だ
か
香
港
だ
か
へ
行
っ
て
た
ん
じ
ゃ
な
い
の
？
」（
妹
の
台
詞
字
幕
）。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
ラ
イ
オ
ン
の
町
を
意
味
す
る
シ
ン
ガ
プ
ラ
に
七
四
由
来
。
一
八
二
四
年
、
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
と
な
る
。
一
九
四
二
年
、
大
東
亜
戦
争
（
太
平
洋
戦
争
）
で
日
本
軍
に
占
領
さ
れ
る
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
昭
南
島
と
改
称
さ
れ
、
昭
南
特
別
市
を
設
置
。
一
九
四
五
年
、
日
本
敗
戦
で
再
び
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
へ
。
一
九
五
七
年
、
マ
ラ
ヤ
連
邦
が
独
立
し
て
イ
ギ
リ
ス
連
邦
に
加
盟
。
六
十
三
年
に
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
も
参
加
し
て
マ
レ
ー
シ
ア
が
成
立
し
た
。
六
十
五
年
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
が
分
離
独
立
。
小
津
は
陸
軍
報
道
部
映
画
班
軍
属
と
し
て
、
小
津
組
ス
タ
ッ
フ
と
と
も
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
渡
っ
た
。『
遙
か
な
り
父
母
の
国
』を
撮
ろ
う
と
目
論
ん
だ
が
果
た
さ
ず
、
接
収
さ
れ
た
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
を
観
て
暮
ら
し
た
。
ヴ
ィ
ク
タ
ー
・
フ
レ
ミ
ン
グ
『
風
と
共
に
去
り
ぬ
』（
一
九
三
九
年
）、
ベ
ン
・
シ
ャ
ー
プ
ス
テ
ィ
ー
ン
『
フ
ァ
ン
タ
ジ
ア
』（
一
九
四
〇
年
）、
オ
ー
ソ
ン
・
ウ
ェ
ル
ズ
『
市
民
ケ
ー
ン
』（
一
九
四
一
年
）
な
ど
。
日
本
敗
戦
で
小
津
は
捕
虜
と
し
て
抑
留
さ
れ
、
一
九
四
六
年
復
員
し
た
。
東
亜
大
学
【
と
う
あ
だ
い
が
く
】
?『
全
集
』）
父
が
勤
め
て
い
る
大
学
。
上
海
【
し
ゃ
ん
は
い
】
?『
全
集
』）
「
号
外
｜
?「
上
海
前
線
攻
撃
開
始
」「
我
軍
の
死
傷
者
二
百
名
以
上
か
」
等
々
の
文
字
」（
ト
書
き
）。
中
国
の
巨
大
都
市
。
魔
都
と
呼
ば
れ
た
。
品
川
【
し
な
が
わ
】
?『
全
集
』）
「
今
夜
九
時
に
軍
用
列
車
で
／
品
川
を
出
発
す
る
ん
だ
っ
て
」（
妹
の
台
詞
字
幕
）。
こ
こ
で
は
品
川
駅
（
次
項
参
照
）。
品
川
駅
【
し
な
が
わ
え
き
】
?『
全
集
』）
シ
ー
ン
「
61
品
川
駅
前
」。
Ｊ
Ｒ
東
日
本
（
映
画
公
開
時
は
鉄
道
省
）
東
海
道
本
線
・
山
手
線
の
駅
。
日
章
旗
【
に
っ
し
ょ
う
き
】
?『
全
集
』）
日
本
国
国
旗
。
日
の
丸
。
七
五
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
『
東
京
の
女
』（
一
九
三
三
年
）
四
十
七
分
白
黒
・
無
声
（
サ
ウ
ン
ド
版
）
二
月
九
日
帝
国
館
公
開
脚
本
、
ネ
ガ
、
プ
リ
ン
ト
現
存
。
原
作
エ
ル
ン
ス
ト
・
シ
ュ
ワ
ル
ツ
脚
色
野
田
高
梧
・
池
田
忠
雄
監
督
小
津
安
二
郎
撮
影
茂
原
英
朗
編
輯
石
川
和
雄
美
術
監
督
金
須
孝
監
督
補
助
清
輔
彰
・
原
研
吉
・
柏
原
勝
・
平
塚
廣
雄
撮
影
補
助
厚
田
雄
春
・
入
江
政
男
・
栗
林
実
配
光
中
島
利
光
現
像
納
所
歳
巳
・
阿
部
太
郎
七
六
撮
影
事
務
高
山
傳
タ
イ
ト
ル
撮
影
日
向
清
光
タ
イ
ト
ル
藤
岡
秀
三
郎
舞
台
装
置
大
谷
彌
吉
舞
台
装
飾
三
島
信
太
郎
・
中
村
二
郎
衣
装
斎
藤
紅
結
髪
沢
田
い
と
姉
ち
か
子
岡
田
嘉
子
弟
良
一
江
川
宇
礼
雄
娘
春
江
田
中
絹
代
兄
木
下
奈
良
眞
養
蒲
田
映
画
【
か
ま
た
え
い
が
】
?映
像
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。『
学
生
ロ
マ
ン
ス
若
き
日
』、『
和
製
喧
嘩
友
達
』、『
大
学
は
出
た
け
れ
ど
』、『
突
貫
小
僧
』、『
朗
ら
か
に
歩
め
』、『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』、『
そ
の
夜
の
妻
』、『
淑
女
と
髯
』、『
東
京
の
合
唱
』、
『
生
れ
て
は
み
た
け
れ
ど
』、『
青
春
の
夢
い
ま
い
づ
こ
』
の
項
参
照
。
松
竹
キ
ネ
マ
株
式
会
社
【
し
ょ
う
ち
く
き
ね
ま
か
ぶ
し
き
が
い
し
ゃ
】
?映
像
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。『
学
生
ロ
マ
ン
ス
七
七
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
若
き
日
』、『
和
製
喧
嘩
友
達
』、『
大
学
は
出
た
け
れ
ど
』、『
突
貫
小
僧
』、『
朗
ら
か
に
歩
め
』、『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』、『
そ
の
夜
の
妻
』、『
淑
女
と
髯
』、『
東
京
の
合
唱
』、『
生
れ
て
は
み
た
け
れ
ど
』、『
青
春
の
夢
い
ま
い
づ
こ
』
の
項
参
照
。
東
京
【
と
う
き
ょ
う
】
?映
像
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。『
東
京
の
女
』。
エ
ル
ン
ス
ト
・
シ
ュ
ワ
ル
ツ
【
え
る
ん
す
と
・
し
ゅ
わ
る
つ
】
?映
像
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。「
エ
ル
ン
ス
ト
・
シ
ュ
ワ
ル
ツ
／
?墺
．
一
八
八
二
｜
?
一
九
二
八
）／
「
二
十
六
時
間
」
よ
り
翻
案
」。
架
空
の
作
家
名
。
墺
【
お
う
】
?映
像
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。
墺
地
利
の
略
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
。
首
都
ウ
ィ
ー
ン
（
維
納
）。
映
画
公
開
直
後
の
一
九
三
八
年
三
月
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
併
合
さ
れ
た
。
「
二
十
六
時
間
」【
に
じ
ゅ
う
ろ
く
じ
か
ん
】
?映
像
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。
『
例
へ
ば
彼
女
の
場
合
』【
た
と
え
ば
か
の
じ
ょ
の
ば
あ
い
】
?『
全
集
』）
「
撮
影
台
本
の
表
紙
に
は
、〞
エ
ル
ン
ス
ト
・
シ
ュ
ワ
ル
ツ
作
（
墺
、1882
｜1928
）「
二
十
六
時
間
」
よ
り
飜
案
『
例
へ
ば
彼
女
の
場
合
』〝
と
あ
る
」。
大
学
予
科
生
【
だ
い
が
く
よ
か
せ
い
】
?『
全
集
』）
大
学
予
科
の
学
生
。
一
九
一
八
年
の
大
学
令
で
大
学
と
な
っ
た
私
立
大
学
、
そ
れ
以
降
に
大
学
と
な
っ
た
私
立
大
学
お
よ
び
北
海
道
帝
国
大
学
、
京
城
帝
国
大
学
、
台
北
帝
国
大
学
に
大
学
予
科
が
付
設
さ
れ
た
。
他
の
帝
国
大
学
に
は
官
立
高
等
学
校
か
ら
進
学
し
た
。
サ
ー
ベ
ル
【
さ
あ
べ
る
】
?映
像
）
『
突
貫
小
僧
』、『
朗
ら
か
に
歩
め
』、『
そ
の
夜
の
妻
』
の
項
参
照
。
Ｕ
Ｂ
【
ゆ
う
び
い
】
?映
像
）
「
或
る
オ
フ
ィ
ス
内
の
応
接
所
」（『
全
集
』）
ガ
ラ
ス
戸
の
文
字
。
千
駄
ヶ
谷
【
せ
ん
だ
が
や
】
?字
幕
）
東
京
都
（
映
画
公
開
時
は
東
京
府
東
京
市
）
渋
谷
区
の
地
名
。
G
ary C
ooper
【
げ
え
り
い
・
く
う
ぱ
あ
】
?映
像
）
「
映
画
の
字
幕
」（『
全
集
』）。「
Ｔ
Ｈ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｒ
Ｓ
」
の
下
に
。
ア
メ
リ
七
八
カ
合
衆
国
の
俳
優
。
一
九
〇
一
〜
六
一
年
。『If I H
ad a M
illion
』（
邦
題
『
百
万
円
貰
っ
た
ら
』、
一
九
三
二
年
）
の
キ
ャ
ス
ト
。『
お
嬢
さ
ん
』
の
「
ゲ
イ
リ
ー
・
ク
ー
パ
ー
」
の
項
参
照
。
W
ynne G
ibson
【
う
ぃ
ん
・
ぎ
ぶ
そ
ん
】
?映
像
）
「
映
画
の
字
幕
」（『
全
集
』）。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
女
優
。
一
八
九
八
〜
一
九
八
七
年
。『If I H
ad a M
illion
』（
邦
題
『
百
万
円
貰
っ
た
ら
』、
一
九
三
二
年
）
の
キ
ャ
ス
ト
。
G
eorge R
aft
【
じ
ょ
お
じ
・
ら
ふ
と
】
?映
像
）
「
映
画
の
字
幕
」（『
全
集
』）。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
俳
優
。
一
九
〇
一
〜
八
〇
年
。
『If I H
ad a M
illion
』（
邦
題
『
百
万
円
貰
っ
た
ら
』、
一
九
三
二
年
）
の
キ
ャ
ス
ト
。
C
harles L
aughton
【
ち
ゃ
あ
る
ず
・
ろ
お
と
ん
】
?映
像
）
「
映
画
の
字
幕
」（『
全
集
』）。
イ
ギ
リ
ス
出
身
の
俳
優
。
一
八
九
九
〜
一
九
六
二
年
。『If I H
ad a M
illion
』（
邦
題
『
百
万
円
貰
っ
た
ら
』、
一
九
三
二
年
）
の
キ
ャ
ス
ト
。
R
ichard B
ennett
【
り
ち
ゃ
あ
ど
・
べ
ね
っ
と
】
?映
像
）
「
映
画
の
字
幕
」（『
全
集
』）。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
俳
優
。
一
八
七
〇
〜
一
九
四
四
年
。『If I H
ad a M
illion
』（
邦
題
『
百
万
円
貰
っ
た
ら
』、
一
九
三
二
年
）
の
キ
ャ
ス
ト
。
J
ack O
akie
【
じ
ゃ
っ
く
・
お
お
き
い
】
?映
像
）
「
映
画
の
字
幕
」（『
全
集
』）。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
俳
優
。
一
九
〇
三
〜
七
八
年
。『If I H
ad a M
illion
』（
邦
題
『
百
万
円
貰
っ
た
ら
』、
一
九
三
二
年
）
の
キ
ャ
ス
ト
。
F
rances D
ee
【
ふ
ら
ん
し
す
・
で
ぃ
い
】
?映
像
）
「
映
画
の
字
幕
」（『
全
集
』）。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
女
優
。
一
九
〇
九
〜
二
〇
〇
四
年
。『If I H
ad a M
illion
』（
邦
題
『
百
万
円
貰
っ
た
ら
』、
一
九
三
二
年
）
の
キ
ャ
ス
ト
。
C
harlie
 
R
uggles
【
ち
ゃ
あ
り
い
・
ら
ぐ
る
ず
】
?映
像
）
「
映
画
の
字
幕
」（『
全
集
』）。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
俳
優
。C
harles
 
R
uggles
。
一
八
八
六
〜
一
九
七
〇
年
。『If I H
ad a M
illion
』（
邦
題
『
百
万
円
貰
っ
た
ら
』、
一
九
三
二
年
）
の
キ
ャ
ス
ト
。
A
lison S
kipw
orth
【
あ
り
そ
ん
・
す
き
っ
ぷ
わ
あ
す
】
?映
像
）
「
映
画
の
字
幕
」（『
全
集
』）。
イ
ギ
リ
ス
生
ま
れ
の
女
優
。
一
八
七
九
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
六
三
〜
一
九
五
二
年
。『If I H
ad a M
illion
』（
邦
題
『
百
万
円
貰
っ
た
ら
』、
一
九
三
二
年
）
の
キ
ャ
ス
ト
。
W
.C
.F
ields
【
だ
ぶ
り
ゅ
う
・
し
い
・
ふ
ぃ
い
る
ず
】
?映
像
）
「
映
画
の
字
幕
」（『
全
集
』）。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
俳
優
。
一
八
八
〇
〜
一
九
四
六
年
。『If I H
A
d a M
illion
』（
邦
題
『
百
万
円
貰
っ
た
ら
』、
一
九
三
二
年
）
の
キ
ャ
ス
ト
。
M
ary B
oland
【
め
あ
り
い
・
ぼ
お
ら
ん
ど
】
?映
像
）
「
映
画
の
字
幕
」（『
全
集
』）。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
女
優
。
一
八
八
〇
〜
一
九
六
五
年
。『If I H
ad a M
illion
』（
邦
題
『
百
万
円
貰
っ
た
ら
』、
一
九
三
二
年
）
の
キ
ャ
ス
ト
。
R
oscoe K
arns
【
ろ
す
こ
う
・
か
あ
ん
ず
】
?映
像
）
「
映
画
の
字
幕
」（『
全
集
』）。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
俳
優
。
一
八
九
一
〜
一
九
七
〇
年
。『If I H
ad a M
illion
』（
邦
題
『
百
万
円
貰
っ
た
ら
』、
一
九
三
二
年
）
の
キ
ャ
ス
ト
。
M
ay R
obson
【
め
い
・
ろ
ぶ
そ
ん
】
?映
像
）
「
映
画
の
字
幕
」（『
全
集
』）。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
生
ま
れ
の
女
優
。
一
八
五
八
〜
一
九
四
二
年
。『If I H
ad a M
illion
』（
邦
題
『
百
万
円
貰
っ
た
ら
』、
一
九
三
二
年
）
の
キ
ャ
ス
ト
。
G
ene R
aym
ond
【
じ
い
ん
・
れ
い
も
ん
ど
】
?映
像
）
「
映
画
の
字
幕
」（『
全
集
』）。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
俳
優
。
一
九
〇
八
〜
一
九
九
八
年
。『If I H
ad a M
illion
』（
邦
題
『
百
万
円
貰
っ
た
ら
』、
一
九
三
二
年
）
の
キ
ャ
ス
ト
。
E
rnst L
ubitsch
【
え
る
ん
す
と
・
る
び
っ
ち
】
?映
像
）
「
映
画
の
字
幕
」（『
全
集
』）。「T
he D
IR
E
C
T
O
R
S
」
の
下
に
。
ド
イ
ツ
生
ま
れ
の
映
画
監
督
。
一
八
九
二
〜
一
九
四
七
年
。『If I H
ad a M
illion
』（
邦
題
『
百
万
円
貰
っ
た
ら
』、
一
九
三
二
年
）
の
監
督
・
脚
本
担
当
の
ひ
と
り
。『T
he C
lerk
』
担
当
。
N
orm
an T
aurog
【
の
お
ま
ん
・
と
お
ろ
ぐ
】
?映
像
）「
映
画
の
字
幕
」（『
全
集
』）。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
映
画
監
督
。
一
八
九
九
〜
一
九
八
一
年
。『If I H
ad a M
illion
』（
邦
題
『
百
万
円
貰
っ
た
ら
』、
一
九
三
二
年
）
の
監
督
の
ひ
と
り
。『P
rologue
』、
『E
pilogue
』
担
当
。
八
〇
S
tephen R
oberts
【
す
て
ふ
ぁ
ん
・
ろ
ば
あ
つ
】
?映
像
）
「
映
画
の
字
幕
」（『
全
集
』）。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
映
画
監
督
。
一
八
九
五
〜
一
九
三
六
年
。『If I H
ad a M
illion
』（
邦
題
『
百
万
円
貰
っ
た
ら
』、
一
九
三
二
年
）
の
監
督
の
ひ
と
り
。『V
iolet
』、
『G
randm
a
』
担
当
。
N
orm
an M
cL
eod
【
の
お
ま
ん
・
ま
っ
く
り
い
ど
】
?映
像
）
「
映
画
の
字
幕
」（『
全
集
』）。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
映
画
監
督
。
一
八
九
八
〜
一
九
六
四
年
。『If I H
ad a M
illion
』（
邦
題
『
百
万
円
貰
っ
た
ら
』、
一
九
三
二
年
）
の
監
督
の
ひ
と
り
。『C
hina
 
Shop
』、『R
oad H
ogs
』
担
当
。
J
am
es C
ruze
【
じ
ぇ
い
む
ず
・
く
る
う
ず
】
?映
像
）
「
映
画
の
字
幕
」（『
全
集
』）。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
俳
優
・
映
画
監
督
。
一
八
八
四
〜
一
九
四
二
年
。『If I H
ad a M
illion
』（
邦
題『
百
万
円
貰
っ
た
ら
』、
一
九
三
二
年
）の
監
督
の
ひ
と
り
。『D
eath
 
C
ell
』
担
当
。
W
illiam A
.S
eiter
【
う
ぃ
り
あ
む
・
え
え
・
し
い
た
あ
】
?映
像
）
「
映
画
の
字
幕
」（『
全
集
』）。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
映
画
監
督
。
一
八
九
〇
〜
一
九
六
四
年
。『If I H
ad a M
illion
』（
邦
題
『
百
万
円
貰
っ
た
ら
』、
一
九
三
二
年
）
の
監
督
の
ひ
と
り
。『T
he
 
T
hree M
arines
』
担
当
。
H
.B
ruce H
um
berstone
【
え
い
ち
・
ぶ
る
う
す
・
は
ん
ば
あ
す
と
ん
】
?映
像
）
「
映
画
の
字
幕
」（『
全
集
』）。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
映
画
監
督
。
一
九
〇
一
〜
八
四
年
。『If I H
ad a M
illion
』（
邦
題
『
百
万
円
貰
っ
た
ら
』、
一
九
三
二
年
）
の
監
督
の
ひ
と
り
。『T
he F
orger
』
担
当
。
C
laude B
inyon
【
く
ろ
お
ど
・
び
に
あ
ん
】
?映
像
）
「
映
画
の
字
幕
」（『
全
集
』）。「
Ｔ
Ｈ
Ｅ
Ｗ
Ｒ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
Ｓ
」
の
下
に
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
脚
本
家
。
一
九
〇
五
〜
七
八
年
。『If I H
ad a M
illion
』（
邦
題
『
百
万
円
貰
っ
た
ら
』、
一
九
三
二
年
）
の
八
一
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
脚
本
担
当
の
ひ
と
り
。『T
he T
hree M
ariens
』
の
翻
案
担
当
。
W
hitney B
olton
【
ほ
い
っ
と
に
い
・
ぼ
る
と
ん
】
?映
像
）
「
映
画
の
字
幕
」（『
全
集
』）。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
脚
本
家
。
一
九
〇
〇
〜
六
九
年
。『If I H
ad a M
illion
』（
邦
題『
百
万
円
貰
っ
た
ら
』、
一
九
三
二
年
）の
脚
本
担
当
の
ひ
と
り
。『G
randm
a
』
の
脚
本
担
当
。
M
alcolm S
tuart B
oylan
【
ま
る
こ
る
む
・
す
ち
ゅ
わ
あ
と
・
ぼ
い
ら
ん
】
?映
像
）
「
映
画
の
字
幕
」（『
全
集
』）。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
脚
本
家
。
一
八
九
七
〜
一
九
六
七
年
。『If I H
ad a M
illion
』（
邦
題
『
百
万
円
貰
っ
た
ら
』、
一
九
三
二
年
）
の
脚
本
担
当
の
ひ
と
り
。『T
he T
hree M
ariens
』
の
翻
案
担
当
。
J
ohn B
right
【
じ
ょ
ん
・
ぶ
ら
い
と
】
?映
像
）
「
映
画
の
字
幕
」（『
全
集
』）。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
脚
本
家
。
一
九
〇
八
〜
八
九
年
。『If I H
ad a M
illion
』（
邦
題
『
百
万
円
貰
っ
た
ら
』、
一
九
三
二
年
）
の
脚
本
担
当
の
ひ
と
り
。
S
idney B
uchm
an
【
し
ど
に
い
・
ぶ
っ
く
ま
ん
】
?映
像
）
「
映
画
の
字
幕
」（『
全
集
』）。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
脚
本
家
。
一
九
〇
二
〜
七
五
年
。『If I H
ad a M
illion
』（
邦
題
『
百
万
円
貰
っ
た
ら
』、
一
九
三
二
年
）
の
脚
本
担
当
の
ひ
と
り
。
L
ester C
ole
【
れ
す
た
あ
・
こ
お
る
】
?映
像
）
「
映
画
の
字
幕
」（『
全
集
』）。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
脚
本
家
。
一
九
〇
四
〜
八
五
年
。『If I H
ad a M
illion
』（
邦
題
『
百
万
円
貰
っ
た
ら
』、
一
九
三
二
年
）
の
脚
本
担
当
の
ひ
と
り
。
Isabel D
aw
n
【
い
ざ
べ
る
・
ど
お
ん
】
?映
像
）
「
映
画
の
字
幕
」（『
全
集
』）。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
脚
本
家
。
一
九
〇
五
〜
六
六
年
。『If I H
ad a M
illion
』（
邦
題
『
百
万
円
貰
っ
た
ら
』、
一
九
三
二
年
）
の
脚
本
担
当
の
ひ
と
り
。
B
oyce D
eG
aw
【
ぼ
い
す
・
で
ご
お
】
?映
像
）
「
映
画
の
字
幕
」（『
全
集
』）。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
脚
本
家
。
一
九
〇
〇
〜
五
三
年
。『If I H
ad a M
illion
』（
邦
題
『
百
万
円
貰
っ
た
ら
』、
一
九
三
二
年
）
の
脚
本
担
当
の
ひ
と
り
。
八
二
O
liver H
.P
.G
arrett
【
お
り
ぁ
あ
・
え
い
ち
・
ぴ
い
・
が
れ
っ
と
】
?映
像
）
「
映
画
の
字
幕
」（『
全
集
』）。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
脚
本
家
。
一
八
九
四
〜
一
九
五
二
年
。『If I H
ad a M
illion
』（
邦
題
『
百
万
円
貰
っ
た
ら
』、
一
九
三
二
年
）
の
脚
本
担
当
の
ひ
と
り
。『T
he F
orger
』
の
脚
本
担
当
。
H
arvey G
ates
【
は
あ
ぇ
い
・
げ
い
つ
】
?映
像
）
「
映
画
の
字
幕
」（『
全
集
』）。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
脚
本
家
。
一
八
八
九
〜
一
九
四
八
年
。『If I H
ad a M
illion
』（
邦
題
『
百
万
円
貰
っ
た
ら
』、
一
九
三
二
年
）
の
脚
本
担
当
の
ひ
と
り
。『T
he T
hree
 
M
ariens
』
の
脚
本
担
当
。
G
rover J
ones
【
ぐ
ろ
ぁ
あ
・
じ
ょ
お
ん
ず
】
?映
像
）
「
映
画
の
字
幕
」（『
全
集
』）。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
脚
本
家
。
一
八
九
三
〜
一
九
四
〇
年
。『If I H
ad a M
illion
』（
邦
題『
百
万
円
貰
っ
た
ら
』、一
九
三
二
年
）の
脚
本
担
当
の
ひ
と
り
。『G
randm
a
』、
『P
rologue
』
の
翻
案
担
当
。
L
aw
ton M
ackall
【
ろ
お
と
ん
・
ま
っ
こ
お
る
】
?映
像
）
「
映
画
の
字
幕
」（『
全
集
』）。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
脚
本
家
。
一
八
八
八
〜
一
九
六
八
年
。『If I H
ad a M
illion
』（
邦
題
『
百
万
円
貰
っ
た
ら
』、
一
九
三
二
年
）
の
脚
本
担
当
の
ひ
と
り
。『C
haina
 
Shop
』
の
脚
本
担
当
。
J
oseph L
.M
ankiew
icz
【
じ
ょ
せ
ふ
・
え
る
・
ま
ん
き
ぃ
っ
つ
】
?映
像
）
「
映
画
の
字
幕
」（『
全
集
』）。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
脚
本
家
。
一
九
〇
九
〜
九
三
年
。『If I H
ad a M
illion
』（
邦
題
『
百
万
円
貰
っ
た
ら
』、
一
九
三
二
年
）
の
脚
本
担
当
の
ひ
と
り
。『V
iolet
』
の
脚
本
担
当
。
W
illiam S
lavens M
cN
utt
【
う
ぃ
り
あ
む
・
す
れ
い
ん
ず
・
ま
っ
く
な
っ
と
】
?映
像
）
「
映
画
の
字
幕
」（『
全
集
』）。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
脚
本
家
。
一
八
八
五
〜
一
九
三
八
年
。『If I H
ad a M
illion
』（
邦
題
『
百
万
円
貰
っ
た
ら
』、
一
九
三
二
年
）
八
三
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
の
脚
本
担
当
の
ひ
と
り
。『G
randm
a
』、『P
rologue
』
の
翻
案
担
当
。
R
obert S
parks
【
ろ
ば
あ
と
・
す
ぱ
あ
く
す
】
?映
像
）
「
映
画
の
字
幕
」（『
全
集
』）。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
・
脚
本
家
・
監
督
。
一
八
九
八
〜
一
九
六
三
年
。『If I H
ad a M
illion
』（
邦
題
『
百
万
円
貰
っ
た
ら
』、
一
九
三
二
年
）
の
脚
本
担
当
の
ひ
と
り
。『C
hina Shop
』、『P
rologue
』
の
脚
本
担
当
。
R
obert D
.A
ndrew
s
【
ろ
ば
あ
と
・
で
ぃ
い
・
あ
ん
ど
り
ゅ
う
す
】
?映
像
）
「
映
画
の
字
幕
」（『
全
集
』）。「B
ased on a story
 
by
」
に
続
け
て
。R
obert H
ardy A
ndrew
s
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
作
家
。
一
九
〇
三
〜
七
六
年
。『If I H
ad a M
illion
』
（
邦
題
『
百
万
円
貰
っ
た
ら
』、
一
九
三
二
年
）
の
原
作
者
。
原
作
は
『W
indfall
』。
W
estern E
lectric
【
う
ぇ
す
た
ん
・
え
れ
く
と
り
っ
く
】
?映
像
）
「
映
画
の
字
幕
」（『
全
集
』）。
ル
ビ
ッ
チ
【
る
び
っ
ち
】
?『
全
集
』）
「
映
画
の
字
幕
が
写
っ
て
い
る
。（
た
と
え
ば
ル
ビ
ッ
チ
の
『
私
の
殺
し
た
男
』）」。「E
rnst
 
L
ubitsch
」
の
項
参
照
。
『
私
の
殺
し
た
男
』【
わ
た
し
の
こ
ろ
し
た
お
と
こ
】
?『
全
集
』）
「
映
画
の
字
幕
が
写
っ
て
い
る
。（
た
と
え
ば
ル
ビ
ッ
チ
の
『
私
の
殺
し
た
男
』）」。
エ
ル
ン
ス
ト
・
ル
ビ
ッ
チ
監
督
。『T
he M
an I K
illed
』。
一
九
三
二
年
。
実
際
に
使
用
さ
れ
た
の
は
、
ル
ビ
ッ
チ
『
百
万
円
貰
っ
た
ら
』。
L
am
bert M
innie
【
ら
ん
ば
あ
と
・
み
に
い
】
?映
像
）
映
画
の
一
部
、
オ
フ
ィ
ス
に
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
て
映
る
書
類
の
名
。
L
am
bert M
uriel
【
ら
ん
ば
あ
と
・
む
り
え
る
】
?映
像
）
映
画
の
場
面
に
重
な
る
書
類
の
名
前
。
L
am
bert N A
【
ら
ん
ば
あ
と
・
え
ぬ
・
え
え
】
?映
像
）
映
画
の
場
面
に
重
な
る
書
類
の
名
前
。
L
am
bert O W
【
ら
ん
ば
あ
と
・
お
お
・
だ
ぶ
り
ゅ
う
】
?映
像
）
映
画
の
場
面
に
重
な
る
書
類
の
名
前
。
八
四
L
am
bert P
hineas
【
ら
ん
ば
あ
と
・
ふ
ぃ
に
あ
す
】
?映
像
）
映
画
の
場
面
に
重
な
る
書
類
の
名
前
。
L
am
bert R J
【
ら
ん
ば
あ
と
・
あ
あ
る
・
じ
ぇ
い
】
?映
像
）
映
画
の
場
面
に
重
な
る
書
類
の
名
前
。
同
じ
名
前
、
二
行
続
く
。
L
am
bert R
ose
【
ら
ん
ば
あ
と
・
ろ
お
ず
】
?映
像
）
映
画
の
場
面
に
重
な
る
書
類
の
名
前
。
L
am
bert R
oss
【
ら
ん
ば
あ
と
・
ろ
す
】
?映
像
）
映
画
の
場
面
に
重
な
る
書
類
の
名
前
。
ク
ラ
ブ
ク
リ
ー
ム
【
く
ら
ぶ
く
り
い
む
】
?映
像
）
良
一
が
春
江
に
渡
す
映
画
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
宣
伝
。
日
本
髪
女
性
の
絵
の
上
の
文
字
。
一
九
〇
三
年
創
業
の
中
山
太
陽
堂
（
一
九
七
一
年
、
ク
ラ
ブ
コ
ス
メ
チ
ッ
ク
ス
と
改
称
し
現
在
に
至
る
）
が
発
売
し
て
い
た
化
粧
品
。
Ａ
Ｄ
Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
Ｏ
Ｆ
Ｆ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
Ｓ
【
あ
ど
み
に
す
と
れ
え
し
ょ
ん
・
お
ふ
ぃ
す
い
ず
】
映
画
中
の
ド
ア
ガ
ラ
ス
の
文
字
。
本
部
。
管
理
部
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
Ｒ
Ｅ
Ｔ
Ａ
Ｒ
Ｙ
Ｔ
Ｏ
Ｔ
Ｈ
Ｅ
Ｐ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
【
せ
く
れ
た
り
い
・
と
ぅ
・
ざ
・
ぷ
れ
じ
で
ん
と
】
映
画
中
の
ド
ア
ガ
ラ
ス
の
文
字
。
社
長
秘
書
。
Ｔ
Ｈ
Ｅ
Ｐ
Ｒ
Ｉ
Ｖ
Ａ
Ｔ
Ｅ
Ｓ
Ｅ
Ｃ
Ｒ
Ｅ
Ｔ
Ａ
Ｒ
Ｙ
Ｔ
Ｏ
Ｔ
Ｈ
Ｅ
Ｐ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
Ｅ
Ｎ
Ｎ
Ｔ
【
ざ
・
ぷ
ら
い
ぃ
っ
と
・
せ
く
れ
た
り
い
・
と
ぅ
・
ざ
・
ぷ
れ
じ
で
ん
と
】
映
画
中
の
ド
ア
ガ
ラ
ス
の
文
字
。
私
設
社
長
秘
書
。
剣
【
は
い
け
ん
】
?『
全
集
』）
「
サ
ー
ベ
ル
」
の
項
参
照
。「
」
は
腰
に
帯
び
る
こ
と
。
ゴ
ー
ル
デ
ン
バ
ッ
ト
【
ご
お
る
で
ん
ば
っ
と
】
?映
像
）
良
一
の
部
屋
の
畳
の
上
に
箱
が
あ
る
。『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』の
項
、『
突
貫
小
僧
』
の
「
Ｇ
Ｏ
Ｌ
Ｄ
Ｅ
Ｎ
Ｂ
Ａ
Ｔ
Ｃ
Ｉ
Ｇ
Ａ
Ｒ
Ｅ
Ｔ
Ｔ
Ｓ
」
の
項
参
照
。
一
丁
倫
敦
【
い
っ
ち
ょ
う
ろ
ん
ど
ん
】
?映
像
）
丸
の
内
オ
フ
ィ
ス
街
。
八
五
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
キ
リ
ン
ビ
ー
ル
【
き
り
ん
び
い
る
】
?映
像
）
「
ア
パ
ー
ト
廊
下
」
の
「
階
段
口
」（『
全
集
』）
上
手
下
方
に
空
瓶
が
二
本
。
次
の
次
の
シ
ョ
ッ
ト
で
は
下
手
に
。
た
だ
し
、
前
者
の
シ
ョ
ッ
ト
を
切
り
返
し
た
だ
け
で
は
ビ
ー
ル
瓶
は
映
ら
な
い
の
で
移
動
さ
せ
て
い
る
。
『
百
万
円
貰
っ
た
ら
』【
ひ
ゃ
く
ま
ん
え
ん
も
ら
っ
た
ら
】
?映
像
）
映
画
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
。
エ
ル
ン
ス
ト
・
ル
ビ
ッ
チ
ほ
か
七
名
の
監
督
『
Ｉ
Ｆ
Ｉ
Ｈ
Ａ
Ｄ
Ａ
Ｍ
Ｉ
Ｌ
Ｌ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
』（
一
九
三
二
年
）
の
邦
題
。
当
時
の
レ
ー
ト
で
い
え
ば
、
百
万
ド
ル
は
百
万
円
で
あ
っ
た
。
現
在
な
ら
三
千
万
円
ほ
ど
。
『
六
月
十
三
日
の
夜
』【
ろ
く
が
つ
じ
ゅ
う
さ
ん
に
ち
の
よ
る
】
?映
像
）
映
画
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
。
パ
ラ
マ
ウ
ン
ト
映
画
。
ス
テ
フ
ァ
ン
・
ロ
バ
ー
ツ
監
督
『T
he N
ight of June 13th
』（
一
九
三
二
年
）
の
邦
題
。
『
婦
女
界
』【
ふ
じ
ょ
か
い
】
?映
像
）
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
下
の
雑
誌
。
家
庭
婦
人
雑
誌
。
一
九
一
〇
年
創
刊
。
ユ
ニ
オ
ン
ビ
ー
ル
【
ゆ
に
お
ん
び
い
る
】
?映
像
）
木
下
の
家
の
庭
に
木
箱
が
あ
る
。『
青
春
の
夢
い
ま
い
づ
こ
』
の
項
参
照
。
『
東
京
日
日
新
聞
』【
と
う
き
ょ
う
に
ち
に
ち
し
ん
ぶ
ん
】
?映
像
）
電
柱
に
号
外
が
貼
っ
て
あ
る
。「
某
○
○
事
件
の
一
味
逮
捕
」。
一
八
七
二
年
創
刊
の
日
刊
紙
。
一
九
四
三
年
か
ら
『
毎
日
新
聞
』
と
な
り
、
現
在
に
至
る
。
『
非
常
線
の
女
』（
一
九
三
三
年
）
百
分
白
黒
・
無
声
四
月
二
十
七
日
帝
国
館
公
開
八
六
脚
本
、
ネ
ガ
、
プ
リ
ン
ト
現
存
。
原
作
ゼ
ー
ム
ス
槇
脚
色
池
田
忠
雄
監
督
小
津
安
二
郎
撮
影
茂
原
英
朗
編
輯
石
川
和
雄
・
栗
林
実
美
術
監
督
脇
田
世
根
一
監
督
補
助
清
輔
彰
・
原
研
吉
・
佐
野
豊
臣
・
平
塚
広
雄
配
光
中
島
利
光
舞
台
装
置
大
谷
彌
吉
舞
台
装
飾
星
野
武
衣
装
斎
藤
紅
結
髪
芳
賀
治
江
現
像
操
作
納
所
歳
巳
・
阿
部
太
郎
撮
影
事
務
高
山
傳
字
幕
撮
影
日
向
清
光
八
七
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
タ
イ
ト
ル
志
賀
友
易
時
子
田
中
絹
代
襄
二
岡
讓
二
和
子
水
久
保
澄
子
そ
の
弟
宏
三
井
秀
夫
み
さ
子
逢
初
夢
子
仙
公
髙
山
義
郎
三
沢
加
賀
晃
二
社
長
の
息
子
岡
崎
実
南
條
康
雄
秘
書
谷
麗
光
ボ
ク
シ
ン
グ
ク
ラ
ブ
ボ
ス
（『
全
集
』
は
「
拳
闘
場
の
ボ
ス
」）
竹
村
信
夫
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
与
太
者
鹿
島
俊
作
巡
査
西
村
青
児
特
別
応
援
帝
国
拳
闘
会
・
フ
ロ
リ
ダ
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
蒲
田
映
画
【
か
ま
た
え
い
が
】
?映
像
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。『
学
生
ロ
マ
ン
ス
若
き
日
』、『
和
製
喧
嘩
友
達
』、『
大
学
八
八
は
出
た
け
れ
ど
』、『
突
貫
小
僧
』、『
朗
ら
か
に
歩
め
』、『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』、『
そ
の
夜
の
妻
』、『
淑
女
と
髯
』、『
東
京
の
合
唱
』、
『
生
れ
て
は
み
た
け
れ
ど
』、『
青
春
の
夢
い
ま
い
づ
こ
』、『
東
京
の
女
』
の
項
参
照
。
松
竹
キ
ネ
マ
株
式
会
社
【
し
ょ
う
ち
く
き
ね
ま
か
ぶ
し
き
が
い
し
ゃ
】
?映
像
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。『
学
生
ロ
マ
ン
ス
若
き
日
』、『
和
製
喧
嘩
友
達
』、『
大
学
は
出
た
け
れ
ど
』、『
突
貫
小
僧
』、『
朗
ら
か
に
歩
め
』、『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』、『
そ
の
夜
の
妻
』、『
淑
女
と
髯
』、『
東
京
の
合
唱
』、『
生
れ
て
は
み
た
け
れ
ど
』、『
青
春
の
夢
い
ま
い
づ
こ
』、『
東
京
の
女
』
の
項
参
照
。
Ｒ
Ｏ
Ｙ
Ａ
Ｌ
【
ろ
い
や
る
】
?映
像
）
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
の
ロ
ゴ
。
一
九
〇
四
年
設
立
のR
oyal T
ypew
riter C
om
pany
製
。
Ｗ
Ｂ
Ｋ
【
だ
ぶ
り
ゅ
う
び
い
け
え
】
?映
像
）
ド
ア
の
ガ
ラ
ス
。
一
丁
倫
敦
【
い
っ
ち
ょ
う
ろ
ん
ど
ん
】
?映
像
）
「
会
社
の
退
け
時
」
の
「
街
」（『
全
集
』）。
丸
の
内
オ
フ
ィ
ス
街
。『
東
京
の
女
』
の
項
参
照
。
ズ
ベ
公
【
ず
べ
こ
う
】
?『
全
集
』）
不
良
少
女
。
フ
ラ
ッ
パ
ー
。
サ
ー
ベ
ル
【
さ
あ
べ
る
】
?映
像
）
『
突
貫
小
僧
』、『
朗
ら
か
に
歩
め
』、『
そ
の
夜
の
妻
』、『
東
京
の
女
』
の
項
参
照
。
Ｔ
Ｏ
Ａ
Ｂ
Ｏ
Ｘ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｃ
Ｌ
Ｕ
Ｂ
【
と
お
あ
・
ぼ
く
し
ん
ぐ
・
く
ら
ぶ
】
?映
像
）
ガ
ラ
ス
ド
ア
の
文
字
。
の
ち
に
看
板
『
Ｔ
Ｈ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
Ａ
Ｍ
Ｐ
』【
ざ
・
ち
ゃ
ん
ぷ
】
?映
像
）
映
画
ポ
ス
タ
ー
。
キ
ン
グ
・
ヴ
ィ
ダ
ー
監
督
。
一
九
三
一
年
。
Ｗ
Ａ
Ｌ
Ｌ
Ａ
Ｃ
Ｅ
Ｂ
Ｅ
Ｅ
Ｒ
Ｙ
【
う
ぉ
お
れ
す
・
び
あ
り
い
】
?映
像
）
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
俳
優
。
一
八
八
五
〜
一
九
四
九
年
。
『
Ｔ
Ｈ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
Ａ
Ｍ
Ｐ
』（
前
項
）
主
演
。
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｋ
Ｄ
Ｅ
Ｍ
Ｐ
Ｓ
Ｅ
Ｙ
【
じ
ゃ
っ
く
・
で
ん
ぷ
し
い
】
?映
像
）
ボ
ク
シ
ン
グ
ポ
ス
タ
ー
。
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
ン
プ
シ
ー
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
プ
ロ
ボ
ク
サ
ー
。
世
界
ヘ
ビ
ー
級
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
。
一
九
一
九
年
、
ジ
ェ
ス
・
ウ
ィ
ラ
ー
ド
を
破
り
世
界
チ
ャ
八
九
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
ン
ピ
オ
ン
に
。
オ
ハ
イ
オ
州
ト
レ
ド
で
行
わ
れ
た
こ
の
試
合
は
ト
レ
ド
の
惨
劇
と
呼
ば
れ
る
凄
惨
な
試
合
だ
っ
た
。
め
っ
た
打
ち
さ
れ
た
ウ
ィ
ラ
ー
ド
は
顎
を
砕
か
れ
た
上
、
肋
骨
な
ど
も
折
ら
れ
た
。
一
九
二
六
年
、
ジ
ー
ン
・
タ
ニ
ー
に
敗
退
失
冠
。
Ｌ
Ｅ
Ｅ
【
り
い
】
?映
像
）
ボ
ク
シ
ン
グ
ポ
ス
タ
ー
。
選
手
名
。
Ｓ
Ｉ
Ｌ
Ｖ
Ａ
【
し
る
ぁ
】
?映
像
）
ボ
ク
シ
ン
グ
ポ
ス
タ
ー
。
選
手
名
。
K
.N
IK
K
O C
O
.
【
け
い
・
に
っ
こ
う
・
こ
う
】
?映
像
）
「
シ
ョ
ウ
ウ
イ
ン
ド
」（『
全
集
』）
向
か
い
の
社
名
。
Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｕ
Ｚ
（
Ｅ
Ｎ
）
【
ま
る
ぜ
ん
】
?映
像
）
「
シ
ョ
ウ
ウ
イ
ン
ド
」（『
全
集
』）
向
か
い
の
看
板
。
丸
善
。
V
ictor
【
び
く
た
あ
】
?映
像
）
蓄
音
器
を
聴
く
犬
の
商
標
と
犬
の
置
物
。
Ｍ
Ｉ
Ｙ
Ａ
Ｋ
Ｏ
Ｓ
Ｉ
Ｌ
Ｋ
Ｓ
Ｔ
Ｏ
（
Ｒ
Ｅ
）
【
み
や
こ
・
し
る
く
・
す
と
あ
】
?映
像
）
街
の
店
名
。
（
Ｏ
）
Ｒ
Ｉ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
Ａ
Ｌ
Ｃ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｏ
Ｓ
【
お
り
え
ん
た
る
・
き
ゅ
う
り
お
す
】
?映
像
）
街
の
店
名
。
Ｉ
Ｙ
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｋ
Ｉ
Ｈ
Ｏ
Ｎ
【
い
や
さ
き
・
ほ
ん
】
?映
像
）
街
の
店
名
。
『A L
’O
U
E
S
T R
IE
N D
E N
O
U
V
E
A
U
』【
あ
・
る
・
り
あ
ん
・
ど
ぅ
・
ぬ
う
ぼ
お
】
?映
像
）
「
玉
突
屋
」（『
全
集
』）
の
映
画
ポ
ス
タ
ー
。
ル
イ
ス
・
マ
イ
ル
ス
ト
ン
『
西
部
戦
線
異
状
な
し
』（
一
九
三
〇
年
、
ア
メ
リ
カ
）
の
フ
ラ
ン
ス
版
ポ
ス
タ
ー
。
ゴ
ー
ル
デ
ン
バ
ッ
ト
【
ご
お
る
で
ん
ば
っ
と
】
?映
像
）
和
子
が
弟
・
宏
に
差
し
出
し
、「
こ
ん
な
も
の
／
何
時
か
ら
／
の
ん
で
る
の
⁉
」（
字
幕
）
と
詰
問
。『
学
生
ロ
マ
ン
ス
若
き
日
』、『
そ
の
夜
の
妻
』
の
項
、『
突
貫
小
僧
』
の
「
Ｇ
Ｏ
Ｌ
Ｄ
Ｅ
Ｎ
Ｂ
Ａ
Ｔ
Ｃ
Ｉ
Ｇ
Ａ
Ｒ
Ｅ
Ｔ
Ｔ
Ｓ
」
の
項
参
照
。
Ｊ
Ｏ
Ｒ
Ｄ
Ａ
Ｎ
【
じ
ょ
お
だ
ん
】
?映
像
）
ボ
ク
シ
ン
グ
ポ
ス
タ
ー
。
選
手
名
。
Ｄ
Ａ
Ｎ
【
だ
ん
】
?映
像
）
ボ
ク
シ
ン
グ
ポ
ス
タ
ー
。
選
手
名
。
九
〇
Ｒ
Ｕ
Ｉ
Ｚ
【
る
い
ず
】
?映
像
）
ボ
ク
シ
ン
グ
ポ
ス
タ
ー
。
選
手
名
。
Ｃ
Ａ
Ｎ
Ｏ
【
き
ゃ
の
】
?映
像
）
ボ
ク
シ
ン
グ
ポ
ス
タ
ー
。
選
手
名
。
日
比
谷
公
会
堂
【
ひ
び
や
こ
う
か
い
ど
う
】
?映
像
）
ボ
ク
シ
ン
グ
ポ
ス
タ
ー
の
会
場
名
。
ク
レ
バ
ー
シ
ノ
ン
【
く
れ
ば
あ
し
の
ん
】
?映
像
）
ボ
ク
シ
ン
グ
ポ
ス
タ
ー
。
選
手
名
。
野
田
健
【
の
だ
け
ん
（
の
だ
た
け
し
）】
?映
像
）
ボ
ク
シ
ン
グ
ポ
ス
タ
ー
。
選
手
名
。
フ
ァ
イ
テ
ィ
ン
グ
・
ヤ
バ
【
ふ
ぁ
い
て
ぃ
ん
ぐ
・
や
ば
】
?映
像
）
ボ
ク
シ
ン
グ
ポ
ス
タ
ー
。
選
手
名
。
橋
本
＊
【
は
し
も
と
＊
】
?映
像
）
ボ
ク
シ
ン
グ
ポ
ス
タ
ー
。
選
手
名
。
Ｃ
Ｏ
Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｒ
【
く
う
ぱ
あ
】
?映
像
）
ボ
ク
シ
ン
グ
ポ
ス
タ
ー
。
選
手
名
。
Ａ
Ｄ
Ａ
Ｍ
Ｓ
【
あ
だ
む
す
】
?映
像
）
ボ
ク
シ
ン
グ
ポ
ス
タ
ー
。
選
手
名
。
Ａ
Ｏ
Ｎ
Ｏ
【
あ
お
の
】
?映
像
）
ボ
ク
シ
ン
グ
ポ
ス
タ
ー
。
選
手
名
。
Ｋ
Ｕ
Ｍ
Ａ
Ｇ
Ａ
Ｉ
【
く
ま
が
い
】
?映
像
）
ボ
ク
シ
ン
グ
ポ
ス
タ
ー
。
選
手
名
。
Ｒ
Ｏ
Ｗ
Ｅ
【
ろ
う
】
?映
像
）
ボ
ク
シ
ン
グ
ポ
ス
タ
ー
。A
l R
ow
e
。
ア
ル
・
ロ
ー
。
ア
メ
リ
カ
の
ラ
イ
ト
・
ウ
ェ
ル
タ
ー
級
ボ
ク
サ
ー
。
Ｂ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
Ｎ
【
ぶ
ら
う
ん
】
?映
像
）
ボ
ク
シ
ン
グ
ポ
ス
タ
ー
。
同
時
代
の
ボ
ク
サ
ー
で
は
パ
ナ
マ
出
身
の
ア
ル
・
ブ
ラ
ウ
ン
が
有
名
。A
lfonso T
eofilo B
row
n
（
一
九
〇
二
〜
五
一
年
）。
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
出
身
で
最
初
の
世
界
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
。
一
九
二
六
年
パ
リ
に
移
り
成
功
。
一
九
三
一
年
バ
ン
タ
ム
級
王
座
に
就
い
た
。
一
時
、
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー
（『
美
人
哀
愁
』
の
「
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
オ
」
の
項
参
照
）
が
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
を
務
め
た
。
コ
ク
ト
ー
に
は
ボ
ク
シ
ン
グ
に
触
発
さ
れ
た
作
品
が
あ
る
。
九
一
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
ず
べ
公
【
ず
べ
こ
う
】
?字
幕
）
「
ズ
ベ
公
」
の
項
参
照
。
Ｖ
Ａ
Ｔ
69
【
ぁ
っ
と
ろ
く
じ
ゅ
う
き
ゅ
う
】
?映
像
）
『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』、『
彼
岸
花
』、『
秋
日
和
』、『
小
早
川
家
の
秋
』の
項
参
照
。
Ｌ
Ｕ
Ｃ
Ｋ
Ｙ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｋ
Ｅ
【
ら
っ
き
い
す
と
ら
い
く
】
?映
像
）
ホ
テ
ル
に
缶
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
タ
バ
コ
。
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｏ
【
き
ゃ
ろ
】
ボ
ク
シ
ン
グ
ポ
ス
タ
ー
。
選
手
名
。
聖
徳
太
子
【
し
ょ
う
と
く
た
い
し
】
?字
幕
・
映
像
）
厩
戸
皇
子
。
五
七
四
〜
六
二
二
年
。
推
古
天
皇
の
摂
政
と
し
て
冠
位
十
二
階
、
憲
法
十
七
条
を
制
定
。
こ
こ
で
は
百
円
札
（
次
項
）
の
こ
と
。
岡
崎
実
が
小
切
手
を
切
ろ
う
と
す
る
と
、
襄
二
が
時
子
に
「
聖
徳
太
子
に
／
し
て
／
頂
き
な
よ
」
と
指
示
す
る
。
百
円
札
【
ひ
ゃ
く
え
ん
さ
つ
】
?映
像
）
映
画
公
開
時
に
お
け
る
最
高
額
紙
幣
。一
九
三
〇
年
発
行
の
肖
像
画
は
聖
徳
太
子（
前
項
）。
円
タ
ク
【
え
ん
た
く
】
?映
像
・『
全
集
』）
「
走
り
去
る
円
タ
ク
」（
ト
書
き
）。
映
像
は
ホ
イ
ー
ル
、
ラ
ン
プ
、
フ
ェ
ン
ダ
ー
を
車
窓
か
ら
乗
り
出
し
た
カ
メ
ラ
で
。『
一
人
息
子
』で
も
同
じ
よ
う
な
絵
あ
り
。『
そ
の
夜
の
妻
』、『
青
春
の
夢
い
ま
い
づ
こ
』の
項
参
照
。
Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ｅ
Ｘ
【
え
せ
っ
く
す
】
?映
像
）
門
に
貼
ら
れ
た
看
板
。
Ｃ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
Ｇ
Ａ
Ｒ
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｒ
Ｅ
Ｐ
Ａ
Ｉ
Ｒ
Ｗ
Ｏ
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｓ
Ｅ
Ｒ
Ｖ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
【
せ
ん
と
ら
る
・
が
れ
え
じ
・
り
ぺ
あ
・
わ
あ
く
す
・
さ
あ
び
す
・
す
て
え
し
ょ
ん
】
?映
像
）
「
Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ｅ
Ｘ
」（
前
項
）
の
ガ
レ
ー
ジ
。
こ
の
シ
ョ
ッ
ト
、
円
タ
ク
の
後
部
座
席
左
側
に
坐
っ
て
い
た
襄
二
が
な
ぜ
か
右
側
の
ド
ア
か
ら
外
に
出
る
。
U
.S
.R
O
Y
A
L C
E
N
T
R
A
L G
A
R
A
G
E
【
ゆ
う
・
え
す
・
ろ
い
や
る
・
せ
ん
と
ら
る
・
が
れ
え
じ
】
?映
像
）
「
Ｃ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
Ｇ
Ａ
Ｒ
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｒ
Ｅ
Ｐ
Ａ
Ｉ
Ｒ
Ｗ
Ｏ
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｓ
Ｅ
Ｒ
Ｖ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
」（
前
項
）の
塀
の
看
板
。『
青
春
九
二
★
デ
ー
タ
分
割
★
の
夢
い
ま
い
づ
こ
』
の
項
、『
東
京
の
合
唱
』
の
「
Ｕ
Ｓ
Ｒ
Ｏ
Ｙ
Ａ
Ｌ
」
の
項
参
照
。
M
obiloil
【
も
お
び
る
お
い
る
】
?映
像
）
モ
ー
ビ
ル
石
油
。「
Ｃ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
Ｇ
Ａ
Ｒ
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｒ
Ｅ
Ｐ
Ａ
Ｉ
Ｒ
Ｗ
Ｏ
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｓ
Ｅ
Ｒ
Ｖ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
」（
前
項
）
の
塀
の
看
板
。『
青
春
の
夢
い
ま
い
づ
こ
』
の
項
参
照
。
夢
殿
【
ゆ
め
ど
の
】
?映
像
）
百
円
札
（
別
項
）
に
刷
ら
れ
て
い
る
。
聖
徳
太
子
ゆ
か
り
の
法
隆
寺
の
八
角
堂
。
Ｇ
Ｏ
Ｎ
Ｚ
Ａ
Ｌ
Ｅ
Ｓ
【
ご
ん
ざ
れ
す
】
?映
像
）
ボ
ク
シ
ン
グ
ポ
ス
タ
ー
。
選
手
名
。
ク
ラ
ブ
歯
磨
【
く
ら
ぶ
は
み
が
き
】
?映
像
）
ネ
オ
ン
サ
イ
ン
。
一
九
〇
三
年
創
業
の
中
山
太
陽
堂
（
一
九
七
一
年
、
ク
ラ
ブ
コ
ス
メ
チ
ッ
ク
ス
と
改
称
し
現
在
に
至
る
）
が
製
造
販
売
し
て
い
た
歯
磨
粉
。
『
出
来
ご
こ
ろ
』（
一
九
三
三
年
）
百
分
白
黒
・
無
声
九
月
七
日
帝
国
館
公
開
脚
本
、
ネ
ガ
（
複
写
）、
プ
リ
ン
ト
現
存
。
原
作
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
槇
脚
色
池
田
忠
雄
監
督
小
津
安
二
郎
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
九
三
撮
影
杉
本
正
二
郎
美
術
監
督
脇
田
卋
根
一
編
輯
石
川
和
雄
監
督
補
助
清
輔
彰
・
原
研
吉
撮
影
補
助
長
岡
博
之
・
星
井
秀
雄
舞
台
装
置
大
谷
弥
吉
舞
台
装
飾
星
野
武
衣
装
斉
藤
紅
結
髪
賀
治
江
撮
影
事
務
高
山
傳
配
光
中
島
利
光
現
像
納
所
歳
巳
・
阿
部
太
郎
タ
イ
ト
ル
岡
秀
三
郎
タ
イ
ト
ル
撮
影
日
向
清
光
喜
八
阪
本
（『
全
集
』
は
「
坂
本
」）
武
春
江
伏
見
信
子
九
四
次
郎
大
日
向
傳
お
と
め
飯
田
蝶
子
富
夫
（『
全
集
』
は
「
富
坊
」）
貫
小
僧
床
屋
（『
全
集
』
は
「
床
屋
の
親
方
」）
谷
麗
光
先
生
西
村
青
児
（
以
下
『
全
集
』
か
ら
）
級
長
加
藤
清
一
医
師
山
田
長
政
会
社
の
上
役
石
山
龍
嗣
映
画
説
明
松
田
春
翠
（
マ
ツ
ダ
版
）
録
音
ア
オ
イ
ス
タ
ジ
オ
（
マ
ツ
ダ
版
）
音
楽
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
想
い
出
（
マ
ツ
ダ
版
）
製
作
株
式
会
社
マ
ツ
ダ
映
画
社
（
マ
ツ
ダ
版
）
蒲
田
映
画
【
か
ま
た
え
い
が
】
?映
像
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。『
学
生
ロ
マ
ン
ス
若
き
日
』、『
和
製
喧
嘩
友
達
』、『
大
学
は
出
た
け
れ
ど
』、『
突
貫
小
僧
』、『
朗
ら
か
に
歩
め
』、『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』、『
そ
の
夜
の
妻
』、『
淑
女
と
髯
』、『
東
京
の
合
唱
』、
『
生
れ
て
は
み
た
け
れ
ど
』、『
青
春
の
夢
い
ま
い
づ
こ
』、『
東
京
の
女
』、『
非
常
線
の
女
』
の
項
参
照
。
九
五
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
松
竹
キ
ネ
マ
株
式
会
社
【
し
ょ
う
ち
く
き
ね
ま
か
ぶ
し
き
が
い
し
ゃ
】
?映
像
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。『
学
生
ロ
マ
ン
ス
若
き
日
』、『
和
製
喧
嘩
友
達
』、『
大
学
は
出
た
け
れ
ど
』、『
突
貫
小
僧
』、『
朗
ら
か
に
歩
め
』、『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』、『
そ
の
夜
の
妻
』、『
淑
女
と
髯
』、『
東
京
の
合
唱
』、『
生
れ
て
は
み
た
け
れ
ど
』、『
青
春
の
夢
い
ま
い
づ
こ
』、『
東
京
の
女
』、『
非
常
線
の
女
』
の
項
参
照
。
マ
ツ
ダ
フ
ィ
ル
ム
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
【
ま
つ
だ
ふ
ぃ
る
む
ら
い
ぶ
ら
り
い
】
?映
像
マ
ツ
ダ
版
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。『
大
学
は
出
た
け
れ
ど
』
の
項
参
照
。
マ
ツ
ダ
映
画
社
【
ま
つ
だ
え
い
が
し
ゃ
】
?映
像
マ
ツ
ダ
版
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。『
大
学
は
出
た
け
れ
ど
』
の
項
参
照
。
松
田
さ
ん
【
ま
つ
だ
さ
ん
】
?映
像
マ
ツ
ダ
版
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。
松
田
春
翠
。『
大
学
は
出
た
け
れ
ど
』「
松
田
春
翠
」
の
項
参
照
。
川
喜
多
か
し
こ
【
か
わ
き
た
か
し
こ
】
?映
像
マ
ツ
ダ
版
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。
昭
和
の
映
画
事
業
家
。
一
九
〇
六
〜
九
三
年
。
「
遊
女
は
客
に
／
惚
れ
た
と
云
ひ
／
客
は
来
も
せ
で
／
又
来
る
と
云
ふ
」【
ゆ
う
じ
ょ
は
き
ゃ
く
に
／
ほ
れ
た
と
い
い
／
き
ゃ
く
は
き
も
せ
で
／
ま
た
く
る
と
い
う
】
?字
幕
・
活
弁
）
浪
曲
「
紺
屋
高
尾
」。
浪
花
亭
松
若
【
な
に
わ
て
い
ま
つ
わ
か
】
?映
像
・
活
弁
）
舞
台
の
浪
曲
師
の
名
。
不
詳
。
團
光
【
だ
ん
こ
う
】
?映
像
）
浪
曲
師
の
演
台
の
幕
。
浪
曲
師
の
名
。
不
詳
。
＊
＊
齋
虎
市
【
＊
＊
さ
い
と
ら
い
ち
】
?映
像
）
浪
曲
師
の
演
台
の
幕
。
見
え
な
い
部
分
は
「
甲
」
だ
ろ
う
。
浪
曲
師
の
名
。
不
詳
。
九
六
「
あ
な
た
の
心
の
／
正
直
さ
に
／
初
會
惚
れ
志
て
／
わ
し
や
恥
か
志
い
」【
あ
な
た
の
こ
こ
ろ
の
／
し
ょ
う
じ
き
さ
に
／
し
ょ
か
い
ぼ
れ
し
て
／
わ
し
ゃ
は
ず
か
し
い
】
?字
幕
・
活
弁
）
浪
曲
「
紺
屋
高
尾
」。
山
口
屋
【
や
ま
ぐ
ち
や
】
?映
像
）
客
の
半
纏
。
虎
若
【
と
ら
わ
か
】
?映
像
）
小
屋
ポ
ス
タ
ー
。
浪
曲
師
の
名
。
不
詳
。
虎
市
【
と
ら
い
ち
】
?映
像
）
小
屋
ポ
ス
タ
ー
。「
＊
＊
齋
虎
市
」、「
甲
齋
虎
」（
別
項
）
に
同
じ
だ
ろ
う
。
林
伯
猿
【
は
や
し
は
く
え
ん
】
?映
像
）
小
屋
ポ
ス
タ
ー
。
昭
和
時
代
の
浪
曲
師
。
一
九
〇
六
〜
六
三
年
。
「
来
年
三
月
／
高
尾
が
来
る
／
高
尾
が
三
月
／
三
月
高
尾
で
／
高
尾
が
三
月
」【
ら
い
ね
ん
さ
ん
が
つ
／
た
か
お
が
く
る
／
た
か
お
が
さ
ん
が
つ
／
さ
ん
が
つ
た
か
お
で
／
た
か
お
が
さ
ん
が
つ
】
?字
幕
・
活
弁
）
浪
曲
「
紺
屋
高
尾
」。
「
傾
城
誠
の
恋
は
／
紺
屋
高
尾
の
／
讀
切
噺
」【
け
い
せ
い
ま
こ
と
の
こ
い
は
／
こ
ん
や
た
か
お
の
／
よ
み
き
り
ば
な
し
】
?字
幕
・
活
弁
）
浪
曲
「
紺
屋
高
尾
」。
活
弁
は
「
讀
切
」
ま
で
。
吉
田
奈
良
奈
良
丸
会
幹
部
【
よ
し
だ
な
ら
な
ら
ま
る
か
い
か
ん
ぶ
】
?映
像
）
幟
。
松
風
軒
【
し
ょ
う
ふ
う
け
ん
】
?映
像
）
幟
。
甲
齋
虎
【
べ
っ
こ
う
さ
い
と
ら
】
?映
像
）
幟
。「
＊
＊
齋
虎
市
」、「
虎
市
」に
同
じ
だ
ろ
う
。
合
わ
せ
て
読
む
と
甲
齋
虎
市
。
浜
吉
【
は
ま
き
ち
】
?映
像
）
幟
。
「
濡
れ
て
見
た
い
が
／
人
の
常
／
恋
は
思
案
の
／
帆
か
け
船
」【
ぬ
れ
て
み
た
い
が
／
ひ
と
の
つ
ね
／
こ
い
は
し
あ
ん
の
／
ほ
か
け
ぶ
ね
】
?字
幕
・
活
弁
）
浪
曲
「
紺
屋
高
尾
」。
月
桂
冠
【
げ
っ
け
い
か
ん
】
?映
像
）
お
と
め
の
店
に
貼
っ
て
あ
る
ポ
ス
タ
ー
。横
向
き
で
顔
が
見
え
な
い
日
本
髪
女
性
と
一
升
瓶
。
九
七
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
の
ち
に
、
お
と
め
が
喜
八
の
家
に
一
升
瓶
と
握
り
寿
司
を
持
っ
て
や
っ
て
く
る
。
明
治
屋
【
め
い
じ
や
】
?映
像
）
「
月
桂
冠
」（
前
項
）
ポ
ス
タ
ー
右
下
の
文
字
。
「
及
ば
ぬ
恋
の
／
滝
の
ぼ
り
か
」【
お
よ
ば
ぬ
こ
い
の
／
た
き
の
ぼ
り
か
】
?字
幕
・
活
弁
）
こ
と
わ
ざ
。
及
ば
ぬ
鯉
の
滝
登
り
。「
恋
」
と
「
鯉
」
を
か
け
て
、
か
な
わ
ぬ
恋
を
い
う
。
ち
な
み
に
喜
八
の
家
に
「
鯉
の
ぼ
り
矢
車
」
と
い
う
富
夫
の
習
字
が
貼
っ
て
あ
る
。
天
中
軒
雲
＊
＊
【
て
ん
ち
ゅ
う
け
ん
う
ん
＊
＊
】
?映
像
）
お
と
め
の
店
に
貼
っ
て
あ
る
ポ
ス
タ
ー
。
浪
曲
師
の
名
。
＊
の
部
分
ち
ぎ
れ
て
い
る
。
天
中
軒
寳
＊
【
て
ん
ち
ゅ
う
け
ん
ほ
う
＊
】
?映
像
）
お
と
め
の
店
に
貼
っ
て
あ
る
ポ
ス
タ
ー
。
浪
曲
師
名
。
＊
の
部
分
ち
ぎ
れ
て
い
る
。
エ
ル
ボ
ン
【
え
る
ぼ
ん
】
?映
像
）
富
夫
が
お
と
め
の
店
で
寝
て
い
る
新
聞
紙
の
広
告
文
字
。
チ
バ
社
（
ノ
バ
ル
テ
ィ
ス
の
ル
ー
ツ
の
ひ
と
つ
）
が
製
造
販
売
し
て
い
た
解
熱
剤
。
ク
ラ
ブ
歯
磨
【
く
ら
ぶ
は
み
が
き
】
?映
像
）
ネ
オ
ン
サ
イ
ン
。『
非
常
線
の
女
』
の
項
参
照
。
名
古
屋
【
な
ご
や
】
?字
幕
・
活
弁
）
「
大
有
り
／
名
古
屋
だ
?
」。
尾
張
名
古
屋
の
し
ゃ
れ
。
千
住
の
製
絲
工
場
【
せ
ん
じ
ゅ
の
せ
い
し
こ
う
ば
】
?字
幕
・
活
弁
）
映
画
公
開
時
、
千
住
に
王
子
製
紙
の
工
場
が
あ
っ
た
。
元
は
東
京
板
紙
（
現
在
の
日
本
大
昭
和
板
紙
の
ル
ー
ツ
の
ひ
と
つ
）
の
板
紙
製
造
工
場
。
現
在
、
東
京
都
荒
川
区
南
千
住
六
丁
目
に
板
紙
発
祥
の
地
の
碑
が
建
っ
て
い
る
。
弁
慶
【
べ
ん
け
い
】
?活
弁
）
「
弁
慶
の
泣
き
ど
こ
ろ
」。
武
蔵
坊
弁
慶
。
平
安
時
代
末
期
の
僧
。
生
年
不
詳
。
一
一
八
九
年
。
源
義
経
の
従
者
。
歌
舞
伎
な
ど
の
文
芸
作
品
で
大
活
躍
す
る
が
、
実
在
は
疑
わ
れ
る
。
九
八
＊
工
さ
ん
入
用
【
＊
こ
う
さ
ん
に
ゅ
う
よ
う
】
?映
像
）
電
信
柱
に
貼
ら
れ
た
ビ
ラ
。「
＊
」
は
「
女
」
あ
る
い
は
「
職
」
か
。
『
妹
兄
の
運
交
』【
い
も
せ
の
う
ん
こ
う
】
?映
像
）
公
演
ポ
ス
タ
ー
。
次
郎
の
部
屋
に
貼
っ
て
あ
る
。
新
築
地
【
し
ん
つ
き
じ
】
?映
像
）
前
項
ポ
ス
タ
ー
文
字
。
新
築
地
劇
団
。
一
九
二
九
年
、
築
地
小
劇
場
（
劇
団
）（
次
項
）
か
ら
分
裂
し
て
結
成
。
築
地
小
劇
場
【
つ
き
じ
し
ょ
う
げ
き
じ
ょ
う
】
?映
像
）
前
々
項
ポ
ス
タ
ー
の
文
字
。
日
本
初
の
新
劇
常
設
劇
場
お
よ
び
劇
団
名
。
一
九
二
四
年
、
東
京
府
東
京
市
京
橋
区
築
地
に
開
設
。
大
相
撲
番
付
【
お
お
ず
も
う
ば
ん
づ
け
】
?映
像
）
お
と
め
の
店
に
貼
っ
て
あ
る
。
映
画
公
開
時
の
横
綱
は
玉
錦
。
年
二
場
所
の
こ
の
年
、
五
月
場
所
優
勝
。
『
満
洲
娘
』【
ま
ん
し
ゅ
う
む
す
め
】
?映
像
）
お
と
め
の
店
に
貼
っ
て
あ
る
映
画
ポ
ス
タ
ー
。
渡
辺
新
太
郎
監
督
。
一
九
三
二
年
、
新
興
キ
ネ
マ
。
＊
乃
月
【
＊
の
つ
き
】
?映
像
）
お
と
め
の
店
に
あ
る
酒
樽
。
木
村
富
夫
【
き
む
ら
と
み
お
】
?字
幕
・
活
弁
）
「
三
年
四
ノ
組
／
木
村
富
夫
っ
て
ん
だ
い
?
」。
『
弥
次
㐂
夛
道
中
』【
や
じ
き
た
ど
う
ち
ゅ
う
】
?映
像
）
お
と
め
の
店
に
貼
っ
て
あ
る
映
画
ポ
ス
タ
ー
。『
満
洲
娘
』
と
同
一
ポ
ス
タ
ー
の
上
の
部
分
。
川
浪
良
太
『
満
蒙
弥
次
㐂
夛
道
中
』（
一
九
三
二
年
、
新
興
キ
ネ
マ
）
か
。
＊
田
富
士
館
【
た
ふ
じ
か
ん
】
?映
像
）
お
と
め
の
店
に
貼
っ
て
あ
る
映
画
ポ
ス
タ
ー
。横
田
富
士
館
か
。富
士
館
は
一
九
〇
八
〜
七
三
年
、
浅
草
に
あ
っ
た
映
画
館
。
横
田
商
会
の
作
品
を
か
け
て
い
た
。
キ
ッ
コ
ー
マ
ン
【
き
っ
こ
お
ま
ん
】
?映
像
）
商
標
の
入
っ
た
樽
が
お
と
め
の
店
に
あ
る
。
九
九
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
ユ
ニ
オ
ン
ビ
ー
ル
【
ゆ
に
お
ん
び
い
る
】
?映
像
）
喜
八
の
働
く
工
場
。
樽
の
文
字
。
の
ち
に
木
箱
。『
青
春
の
夢
い
ま
い
づ
こ
』、
『
東
京
の
女
』
の
項
参
照
。
お
半
長
右
ヱ
門
【
お
は
ん
ち
ょ
う
え
も
ん
】
?字
幕
・
活
弁
）
中
年
男
長
右
ヱ
門
と
少
女
お
半
の
恋
物
語
。
日
本
版
ロ
リ
ー
タ
。『
桂
かつら
川がわ
連れん
理りの
柵
しがらみ』。
喜
八
は
年
の
違
う
春
江
へ
の
恋
情
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
。
お
半
長
右
衛
門
【
お
は
ん
ち
ょ
う
え
も
ん
】
?『
全
集
』）
「
お
半
長
右
ヱ
門
」（
前
項
）
に
同
じ
。
金
田
さ
ん
【
か
ね
だ
さ
ん
】
?活
弁
）
「
あ
り
ゃ
会
計
の
金
田
さ
ん
だ
。
ち
ょ
っ
と
給
料
の
前
借
り
で
も
し
て
く
る
か
な
」（
喜
八
）。
「
金
貸
さ
ね
え
わ
け
だ
よ
。
ど
う
し
て
（
次
郎
の
体
）。
金
出
さ
ん
て
ん
だ
か
ら
」（
喜
八
）。
青
物
果
實
八
百
秀
【
あ
お
も
の
か
じ
つ
や
お
ひ
で
】
?映
像
）
お
と
め
の
店
の
通
り
の
看
板
。
『
片
腕
仁
義
』【
か
た
う
で
じ
ん
ぎ
】
?映
像
）
お
と
め
の
店
に
貼
っ
て
あ
る
映
画
ポ
ス
タ
ー
。『
満
洲
娘
』（
別
項
）
の
上
に
貼
ら
れ
た
別
ポ
ス
タ
ー
。
沖
博
文
監
督
。
吉
田
英
男
撮
影
。
坂
東
妻
三
郎
主
演
。
一
九
三
二
年
、
新
興
キ
ネ
マ
。
飯
田
蝶
子
【
い
い
だ
ち
ょ
う
こ
】
?映
像
）
前
項
ポ
ス
タ
ー
文
字
。
沖
博
文
【
お
き
ひ
ろ
ふ
み
】
?映
像
）
映
画
監
督
。
吉
田
英
男
【
よ
し
だ
ひ
で
お
】
?映
像
）
「
吉
田
英
男
撮
影
」。『
片
腕
仁
義
』（
前
々
々
項
）
ポ
ス
タ
ー
。
山
路
文
子
【
や
ま
じ
ふ
み
こ
】
?映
像
）
「
山
路
文
子
水
原
伶
子
主
演
」。『
満
洲
娘
』（
別
項
）
ポ
ス
タ
ー
。
山
路
ふ
み
子
。
女
優
・
実
業
家
。
一
九
一
二
〜
二
〇
〇
四
年
。
戦
後
、
実
業
家
に
転
じ
、
私
財
を
投
じ
て
山
路
ふ
み
子
自
然
科
学
振
興
財
団
、
山
路
ふ
み
子
文
化
財
団
を
設
立
。
清
水
晶
は
「
昔
か
ら
女
優
と
し
て
財
を
な
し
た
者
は
少
な
く
な
い
が
、
こ
れ
だ
け
の
私
財
を
公
益
事
業
に
投
じ
た
者
は
類
例
が
な
い
」（『
日
本
映
画
人
名
事
典
女
優
篇
?
下
巻
?』
一
九
九
五
・
八
、
キ
ネ
マ
旬
報
社
）
一
〇
〇
水
原
伶
子
【
み
ず
は
ら
れ
い
こ
】
?映
像
）
「
山
路
文
子
水
原
伶
子
主
演
」。『
満
洲
娘
』（
別
項
）
ポ
ス
タ
ー
。
水
原
玲
子
。
女
優
。
一
九
一
一
〜
三
五
年
。
成
田
山
【
な
り
た
さ
ん
】
?字
幕
・
活
弁
・
映
像
）
お
守
り
。『
淑
女
と
髯
』
の
項
参
照
。
西
洋
洗
濯
【
せ
い
よ
う
せ
ん
た
く
】
?映
像
）
板
塀
に
貼
ら
れ
た
ビ
ラ
。『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』
の
「
西
洋
洗
濯
大
松
一
二
」
の
項
、『
東
京
の
合
唱
』
の
「
西
洋
洗
濯
大
坪
」
の
項
参
照
。
高
島
象
山
【
た
か
し
ま
し
ょ
う
ざ
ん
】
?映
像
）
「
観
相
髙
島
象
山
」。
板
塀
に
貼
ら
れ
た
ビ
ラ
。
易
者
。
一
八
八
六
〜
一
九
五
九
年
。
高
島
易
断
を
創
始
し
た
高
島
嘉
右
衛
門
（
呑
象
）
に
入
門
し
、
高
島
易
断
総
本
部
を
継
い
だ
と
い
う
が
、
実
情
は
不
明
。
一
九
五
九
年
、
刺
殺
さ
れ
、
自
ら
の
運
命
を
見
通
せ
な
か
っ
た
と
騒
が
れ
る
。
中
村
【
な
か
む
ら
】
?映
像
）
喜
八
の
家
の
板
塀
の
向
こ
う
に
天
地
逆
さ
の
幕
。
坂
＊
【
ば
ん
】
?映
像
）
喜
八
の
家
の
板
塀
の
向
こ
う
の
幕
。
中
＊
【
な
か
】
?映
像
）
喜
八
の
家
の
板
塀
の
向
こ
う
の
幕
。
仲
見
世
【
な
か
み
せ
】
?活
弁
）
こ
こ
で
は
浅
草
の
仲
見
世
だ
ろ
う
。
喜
八
が
仲
見
世
で
買
っ
て
き
た
櫛
を
春
江
に
渡
す
。
虎
造
【
と
ら
ぞ
う
】
?映
像
）
床
屋
向
か
い
の
ト
タ
ン
壁
に
貼
ら
れ
た
ポ
ス
タ
ー
。
二
代
目
広
沢
虎
三
。
浪
曲
師
。
一
八
九
九
〜
一
九
六
四
年
。
虎
造
節
と
呼
ば
れ
、
昭
和
を
代
表
す
る
人
気
者
。
甲
斎
小
虎
丸
【
べ
っ
こ
う
さ
い
こ
と
ら
ま
る
】
?映
像
）
床
屋
の
ポ
ス
タ
ー
。
三
代
目
甲
斎
小
虎
丸
。
浪
曲
師
。
三
代
目
甲
斎
虎
丸
を
継
ぎ
、
四
代
目
甲
斎
虎
丸
。
一
八
九
七
年
〜
没
年
不
詳
。
甲
斎
龍
昇
【
べ
っ
こ
う
さ
い
り
ゅ
う
し
ょ
う
】
?映
像
）
床
屋
の
ポ
ス
タ
ー
。
浪
曲
師
。
林
伯
猿
の
前
名
。
一
〇
一
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
甲
斎
左
虎
＊
【
べ
っ
こ
う
さ
い
さ
こ
】
?映
像
）
床
屋
の
ポ
ス
タ
ー
。
浪
曲
師
。
不
詳
。
北
海
道
【
ほ
っ
か
い
ど
う
】
?『
全
集
』・
映
像
・
字
幕
）
床
屋
の
貼
り
紙
。『
全
集
』
で
は
「「
北
海
道
行
人
夫
募
集
」
の
広
告
」。
の
ち
の
映
像
で
は
「
人
夫
募
集
／
北
海
道
根
室
?
ヤ
漁
場
／
希
望
者
は
深
川
古
石
場
町
三
／
?
ヤ
出
張
所
に
出
頭
さ
れ
た
し
」。
大
津
絵
【
お
お
つ
え
】
?映
像
）
喜
八
の
家
に
鬼
の
大
津
絵
が
逆
さ
に
貼
っ
て
あ
る
。
子
ど
も
の
夜
泣
き
・
お
ね
し
ょ
封
じ
。『
一
人
息
子
』
に
も
登
場
。
ガ
ソ
リ
ン
モ
ビ
ー
ル
【
が
そ
り
ん
も
び
い
る
】
?映
像
）
原
っ
ぱ
の
向
こ
う
の
広
告
塔
。『
青
春
の
夢
い
ま
い
づ
こ
』、『
非
常
線
の
女
』
の
「M
obiloil
」
の
項
参
照
。
産
婆
高
島
光
子
【
さ
ん
ば
た
か
し
ま
み
つ
こ
】
?映
像
）
学
校
帰
り
の
富
坊
が
同
級
生
た
ち
に
か
ら
か
わ
れ
て
い
る
向
こ
う
に
看
板
。
ジ
ョ
ー
ヂ
ワ
シ
ン
ト
ン
【
じ
ょ
お
じ
・
わ
し
ん
と
ん
】
?字
幕
・
活
弁
）
『
全
集
』
は
「
ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
」。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
初
代
大
統
領
。
一
七
三
二
〜
九
九
年
。
子
ど
も
の
時
桜
の
木
を
切
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
父
親
に
正
直
に
い
い
、
褒
め
ら
れ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
花
咲
爺
【
は
な
さ
か
じ
じ
い
】
?字
幕
・
活
弁
）
『
全
集
』
は
「
花
咲
き
じ
じ
い
」。
ク
ラ
ブ
は
き
白
粉
【
く
ら
ぶ
は
き
お
し
ろ
い
】
?映
像
）
喜
八
の
部
屋
。
電
燈
か
ら
た
ら
し
て
い
る
紙
の
文
字
。
一
九
〇
三
年
創
業
の
中
山
太
陽
堂
（
一
九
七
一
年
、
ク
ラ
ブ
コ
ス
メ
チ
ッ
ク
ス
と
改
称
、
現
在
に
至
る
）
が
製
造
販
売
し
て
い
た
白
粉
。
氷
囊
【
ひ
ょ
う
の
う
】
?映
像
）
富
夫
が
使
っ
て
い
る
。『
東
京
の
合
唱
』、『
青
春
の
夢
い
ま
い
づ
こ
』
の
項
参
照
。
『
昭
和
八
年
九
曜
暦
』【
し
ょ
う
わ
は
ち
ね
ん
く
よ
う
れ
き
】
?映
像
）
病
室
で
お
と
め
が
富
坊
を
心
配
し
て
見
る
。
一
〇
二
急
性
腸
カ
タ
ル
【
き
ゅ
う
せ
い
ち
ょ
う
か
た
る
】
?字
幕
・
活
弁
）
急
性
腸
炎
。
カ
タ
ル
は
下
方
へ
流
れ
る
と
い
う
意
の
ギ
リ
シ
ア
語
。
千
代
吉
【
ち
よ
き
ち
】
?映
像
）
富
坊
の
習
字
。「
千
代
吉
勝
太
郎
」。
千
代
吉
は
不
詳
。
勝
太
郎
【
か
つ
た
ろ
う
】
?映
像
）
富
坊
の
習
字
。「
千
代
吉
勝
太
郎
」。
勝
太
郎
は
小
唄
勝
太
郎
か
。
昭
和
の
女
性
歌
手
。
一
九
〇
四
〜
七
四
年
。
映
画
公
開
直
前
『
東
京
音
頭
』
が
大
ヒ
ッ
ト
。
龍
膽
圓
【
り
ゅ
う
た
ん
え
ん
】
?映
像
）
「
＊
＊
＊
妙
薬
龍
膽
圓
＊
膏
堂
」。
喜
八
の
家
の
壁
に
袋
が
か
け
て
あ
る
。
富
山
の
薬
か
。
不
詳
。
松
竹
特
作
【
し
ょ
う
ち
く
と
く
さ
く
】
?映
像
）
床
屋
の
映
画
ポ
ス
タ
ー
。
根
室
【
ね
む
ろ
】
?映
像
）
床
屋
の
貼
り
紙
。「
人
夫
募
集
／
北
海
道
根
室
?
ヤ
漁
場
／
希
望
者
は
深
川
古
石
場
町
三
／
?
ヤ
出
張
所
に
出
頭
さ
れ
た
し
」。
北
海
道
根
室
市
（
映
画
公
開
時
は
北
海
道
根
室
郡
根ね
室むろ
町まち
）。
深
川
【
ふ
か
が
わ
】
?映
像
）
床
屋
の
貼
り
紙
。「
人
夫
募
集
／
北
海
道
根
室
?
ヤ
漁
場
／
希
望
者
は
深
川
古
石
場
町
三
／
?
ヤ
出
張
所
に
出
頭
さ
れ
た
し
」。
東
京
府
東
京
市
深
川
区
（
現
在
は
東
京
都
江
東
区
）。
古
石
場
町
【
ふ
る
い
し
ば
ま
ち
】
?映
像
）
床
屋
の
貼
り
紙
。「
人
夫
募
集
／
北
海
道
根
室
?
ヤ
漁
場
／
希
望
者
は
深
川
古
石
場
町
三
／
?
ヤ
出
張
所
に
出
頭
さ
れ
た
し
」。
東
京
都
江
東
区
古
石
場
（
映
画
公
開
時
は
東
京
府
東
京
市
深
川
区
古
石
場
町
）。
津
賀
太
夫
【
つ
か
た
ゆ
う
】
?映
像
）
床
屋
の
ポ
ス
タ
ー
。
不
詳
。
猿
之
助
【
え
ん
の
す
け
】
?映
像
）
床
屋
の
ポ
ス
タ
ー
。
不
詳
。
蒲
田
館
【
か
ま
た
か
ん
】
?映
像
）
床
屋
の
ポ
ス
タ
ー
。
一
〇
三
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
猿
蔵
【
え
ん
ぞ
う
】
?映
像
）
床
屋
の
ポ
ス
タ
ー
。
不
詳
。
蟹
工
船
【
か
に
こ
う
せ
ん
】
?活
弁
）
床
屋
が
「
蟹
工
船
に
乗
っ
た
ら
命
は
な
し
だ
ぜ
」
と
い
う
。
め
た
て
三
野
屋
【
め
た
て
み
の
や
】
?映
像
）
「
人
け
な
き
小
暗
い
町
は
ず
れ
」（『
全
集
』）
の
看
板
。
の
こ
ぎ
り
の
絵
が
描
か
れ
て
い
る
。
目
立
て
は
の
こ
ぎ
り
や
や
す
り
の
す
り
減
っ
た
目
を
立
て
る
こ
と
。
尾
上
榮
五
郎
【
お
の
え
え
い
ご
ろ
う
】
?映
像
）
「
人
け
な
き
小
暗
い
町
は
ず
れ
」（『
全
集
』）の
時
代
劇
ポ
ス
タ
ー
。
昭
和
の
俳
優
。
一
九
〇
五
〜
八
三
年
。
村
上
久
榮
【
む
ら
か
み
ひ
さ
え
】
?映
像
）
「
人
け
な
き
小
暗
い
町
は
ず
れ
」（『
全
集
』）
の
時
代
劇
ポ
ス
タ
ー
。
飯
塚
路
子
【
い
い
づ
か
み
ち
こ
】
?映
像
）
「
人
け
な
き
小
暗
い
町
は
ず
れ
」（『
全
集
』）
の
時
代
劇
ポ
ス
タ
ー
。
護
摩
＊
御
札
成
田
山
新
勝
寺
【
ご
ま
＊
お
ふ
だ
な
り
た
さ
ん
し
ん
し
ょ
う
じ
】
?映
像
）
伝
馬
船
中
に
貼
ら
れ
た
お
札
。
笠
君
【
り
ゅ
う
く
ん
】
?活
弁
）
喜
八
が
同
船
の
人
夫
役
・
笠
智
衆
に
酒
を
勧
め
る
。『
生
れ
て
は
み
た
け
れ
ど
』
の
項
参
照
。
ア
メ
リ
カ
【
あ
め
り
か
】
?字
幕
・
活
弁
）
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
。
銚
子
【
ち
ょ
う
し
】
?字
幕
）
千
葉
県
銚
子
市
。
映
画
公
開
の
一
九
三
三
年
市
制
施
行
。
船
橋
【
ふ
な
ば
し
】
?活
弁
）
千
葉
県
船
橋
市
（
映
画
公
開
時
は
千
葉
県
東
葛
飾
郡
船ふな
橋ばし
町まち
）。
千
葉
【
ち
ば
】
?活
弁
）
千
葉
県
千
葉
市
。
浅
草
【
あ
さ
く
さ
】
?活
弁
）
東
京
【
と
う
き
ょ
う
】
?字
幕
・
活
弁
）
下
町
【
し
た
ま
ち
】
?活
弁
）
「
や
が
て
喜
八
は
、
抜
き
手
を
切
っ
て
泳
ぎ
続
け
る
。
あ
の
懐
か
し
の
下
町
へ
。
富
夫
の
居
る
、
か
あ
一
〇
四
や
ん
の
居
る
、
次
郎
の
居
る
、
そ
し
て
春
江
の
居
る
人
情
の
町
下
町
へ
泳
い
で
い
く
。
人
情
紙
よ
り
薄
き
今
の
世
に
、
心
に
残
る
『
出
来
ご
こ
ろ
』」と
い
う
名
調
子
で
物
語
は
幕
を
閉
じ
る
。
松
田
春
翠
の
語
り
は
は
る
か
後
年
戦
後
の
も
の
な
の
で
、
喜
八
の
時
代
と
「
人
情
紙
よ
り
薄
き
今
の
世
」
を
対
比
さ
せ
て
い
る
。
『
母
を
恋
は
ず
や
』（
一
九
三
四
年
）
九
十
三
分
白
黒
・
無
声
五
月
十
一
日
帝
国
館
公
開
脚
本
、
プ
リ
ン
ト
現
存
（
た
だ
し
、
全
九
巻
中
第
一
巻
・
第
九
巻
欠
損
）。
ネ
ガ
な
し
。
原
作
小
宮
周
太
郎
構
成
野
田
高
梧
脚
色
池
田
忠
雄
脚
色
補
助
荒
田
正
男
監
督
小
津
安
二
郎
撮
影
青
木
勇
父
梶
原
氏
岩
田
祐
吉
一
〇
五
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
母千
恵
子
吉
川
満
子
長
男
貞
夫
大
日
方
傳
そ
の
少
年
時
代
加
藤
精
一
（『
全
集
』
は
「
清
一
」）
次
男
幸
作
三
井
秀
雄
（『
全
集
』
は
「
秀
男
」）
そ
の
少
年
時
代
野
村
秋
生
岡
崎
氏
奈
良
真
養
そ
の
夫
人
青
木
し
の
ぶ
ベ
ー
カ
リ
ー
の
娘
和
子
光
川
京
子
服
部
笠
智
衆
光
子
逢
初
夢
子
ら
ん
子
（『
全
集
』
は
「
蘭
子
」）
松
井
潤
子
掃
除
婦
飯
田
蝶
子
東
京
暮
色
【
と
う
き
ょ
う
ぼ
し
ょ
く
】
?『
全
集
』）
「
撮
影
台
本
の
表
紙
に
は
「
東
京
暮
色
?
」
と
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
つ
い
て
い
る
」
と
い
う
。
蒲
田
映
画
【
か
ま
た
え
い
が
】
?映
像
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。『
学
生
ロ
マ
ン
ス
若
き
日
』、『
和
製
喧
嘩
友
達
』、『
大
学
は
出
た
け
れ
ど
』、『
突
貫
小
僧
』、『
朗
ら
か
に
歩
め
』、『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』、『
そ
の
夜
の
妻
』、『
淑
女
と
髯
』、『
東
京
の
合
唱
』、
一
〇
六
『
生
れ
て
は
み
た
け
れ
ど
』、『
青
春
の
夢
い
ま
い
づ
こ
』
の
項
参
照
。
松
竹
キ
ネ
マ
株
式
会
社
【
し
ょ
う
ち
く
き
ね
ま
か
ぶ
し
き
が
い
し
ゃ
】
?映
像
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。『
学
生
ロ
マ
ン
ス
若
き
日
』、『
和
製
喧
嘩
友
達
』、『
大
学
は
出
た
け
れ
ど
』、『
突
貫
小
僧
』、『
朗
ら
か
に
歩
め
』、『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』、『
そ
の
夜
の
妻
』、『
淑
女
と
髯
』、『
東
京
の
合
唱
』、『
生
れ
て
は
み
た
け
れ
ど
』、『
青
春
の
夢
い
ま
い
づ
こ
』
の
項
参
照
。
七
里
ヶ
浜
【
し
ち
り
が
は
ま
】
?字
幕
・『
全
集
』）
ま
ず
、
欠
損
部
分
「
一
巻
目
?
ス
ト
ー
リ
ー
?」
と
し
て
。
つ
い
で
、『
全
集
』
の
フ
ィ
ル
ム
欠
損
部
分
の
字
幕
、
幸
作
の
台
詞
字
幕
と
し
て
。
山
上
憶
良
【
や
ま
の
う
え
の
お
く
ら
】
?『
全
集
』）
奈
良
時
代
前
期
の
歌
人
。
六
六
〇
〜
七
三
三
年
頃
。「
白
銀
しろがね
も
黄
金
こ
が
ね
も
珠たま
も
／
何なに
か
せ
ん
／
子こ
に
し
く
宝たから世よ
に
あ
ら
め
や
も
／
｜
?
山
上
憶
良
｜
?」。
動
物
園
【
ど
う
ぶ
つ
え
ん
】
?『
全
集
』）
こ
こ
で
は
上
野
動
物
園
だ
ろ
う
。『
生
れ
て
は
み
た
け
れ
ど
』
の
項
参
照
。
番
町
【
ば
ん
ち
ょ
う
】
?『
全
集
』）
東
京
都
千
代
田
区
（
映
画
公
開
時
は
東
京
府
麹
町
区
）
の
一
番
町
か
ら
六
番
町
ま
で
。
国
語
読
本
【
こ
く
ご
ど
く
ほ
ん
】
?映
像
）
「
小
学
校
の
教
室
」（『
全
集
』）
で
子
ど
も
ら
が
勉
強
し
て
い
る
。
世
界
地
図
【
せ
か
い
ち
ず
】
?映
像
）
「
小
学
校
の
教
室
」（『
全
集
』）
の
シ
ョ
ッ
ト
に
。『
生
れ
て
は
み
た
け
れ
ど
』
の
項
参
照
。
関
西
【
か
ん
さ
い
】
?『
全
集
』）
幸
作
が
関
西
修
学
旅
行
先
か
ら
岡
崎
家
へ
寄
せ
た
絵
葉
書
。
バ
ッ
ト
【
ば
っ
と
】
?映
像
・『
全
集
』）
ゴ
ー
ル
デ
ン
バ
ッ
ト
（『
学
生
ロ
マ
ン
ス
若
き
日
』、『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』、『
そ
の
夜
の
妻
』、『
非
常
線
の
女
』
の
項
参
照
）
の
愛
称
。
観
菊
会
【
か
ん
ぎ
く
か
い
】
?字
幕
）
天
皇
主
催
の
菊
花
鑑
賞
会
。
一
八
七
八
年
に
赤
坂
の
仮
皇
居
で
行
わ
れ
た
催
し
に
始
ま
る
。
八
〇
年
、
観
菊
会
と
命
名
さ
れ
赤
坂
離
宮
で
一
九
二
八
年
ま
で
開
催
。
二
九
年
か
ら
三
六
年
ま
で
は
新
宿
御
苑
で
開
催
。
三
七
年
一
〇
七
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
か
ら
日
中
戦
争
、
大
東
亜
戦
争（
太
平
洋
戦
争
）、
敗
戦
に
よ
り
開
催
さ
れ
な
か
っ
た
。
観
菊
会
と
対
に
な
る
観
桜
会
が
、
一
八
八
一
年
か
ら
一
九
三
六
年
ま
で
開
催
さ
れ
た
。
戦
後
、
秋
春
の
園
遊
会
と
し
て
復
活
し
て
い
る
。
今
の
商
工
大
臣
【
い
ま
の
し
ょ
う
こ
う
だ
い
じ
ん
】
?字
幕
）
映
画
公
開
時
の
商
工
大
臣
は
齋
藤
實
内
閣
の
松
本
蒸
治
（
一
八
七
七
〜
一
九
五
四
年
）。
在
位
期
間
は
一
九
三
四
年
二
月
九
日
〜
七
月
八
日
。
Ｂ
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｈ
【
ぼ
っ
し
ゅ
】
?映
像
）
ま
だ
整
理
し
て
い
な
い
引
っ
越
し
荷
物
を
包
装
し
て
い
る
新
聞
の
文
字
。草
木
の
茂
み
の
意
。
（
Ｂ
）
Ａ
Ｋ
Ｅ
Ｒ
Ｙ
【
べ
え
か
り
い
】
?映
像
）
パ
ン
屋
。
ベ
ー
カ
リ
ー
【
べ
え
か
り
い
】
?『
全
集
』・
字
幕
）
パ
ン
屋
。「
Ｂ
Ａ
Ｋ
Ｅ
Ｒ
Ｙ
」（
前
項
）
に
同
じ
。
葵
丸
【
あ
お
い
ま
る
】
?字
幕
）
伊
豆
航
路
の
船
名
。
隅
田
川
【
す
み
だ
が
わ
】
?映
像
・『
全
集
』）
『
生
れ
て
は
み
た
け
れ
ど
』、『
長
屋
紳
士
録
』、『
風
の
中
の
牝
鶏
』
の
項
参
照
。
伊
豆
【
い
ず
】
?字
幕
・『
全
集
』）
伊
豆
半
島
。
伊
豆
諸
島
。
チ
ャ
ブ
屋
【
ち
ゃ
ぶ
や
】
?『
全
集
』）
「
チ
ャ
ブ
屋
の
蘭
子
の
室
」（『
全
集
』）。
明
治
か
ら
昭
和
戦
前
、
横
浜
・
神
戸
な
ど
の
港
町
に
あ
っ
た
売
春
を
主
と
す
る
店
。
外
国
人
船
員
相
手
の
娼
婦
を
抱
え
る
。
階
下
に
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
、
バ
ー
カ
ウ
ン
タ
ー
を
設
け
、
二
階
は
個
室
と
い
う
造
り
は
『
母
を
恋
は
ず
や
』
に
よ
く
再
現
さ
れ
て
い
る
。
Ｊ
Ｏ
Ａ
Ｎ
Ｃ
Ｒ
Ａ
Ｗ
Ｆ
Ｏ
Ｒ
Ｄ
【
じ
ょ
お
ん
・
く
ろ
ふ
ぉ
お
ど
】
?映
像
）
「
チ
ャ
ブ
屋
」（
前
項
）
の
映
画
ポ
ス
タ
ー
。
ジ
ョ
ー
ン
・
ク
ロ
フ
ォ
ー
ド
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
女
優
。
一
九
〇
五
〜
七
七
年
。
『
Ｒ
Ａ
Ｉ
Ｎ
』【
れ
い
ん
】
?映
像
）
「
チ
ャ
ブ
屋
」（
前
々
項
）
の
映
画
ポ
ス
タ
ー
。
ル
イ
ス
・
マ
イ
ル
ス
ト
ン
監
督
。
一
九
三
二
年
。
邦
題
『
雨
』。
一
〇
八
Ｗ
Ｉ
Ｌ
Ｌ
Ｉ
Ａ
Ｍ
【
う
ぃ
り
あ
む
】
?映
像
）
「
チ
ャ
ブ
屋
」（
前
々
々
項
）
の
映
画
ポ
ス
タ
ー
。『
Ｒ
Ａ
Ｉ
Ｎ
』
に
出
演
し
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
俳
優
Ｗ
Ｉ
Ｌ
Ｌ
Ｉ
Ａ
Ｍ
Ｇ
Ａ
Ｒ
Ｇ
Ａ
Ｎ
（
一
九
〇
五
〜
七
九
年
）
だ
ろ
う
。
Ｌ
Ｅ
Ｗ
Ｉ
Ｓ
Ｍ
Ｉ
Ｌ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｎ
Ｅ
【
る
い
す
・
ま
い
る
す
と
ん
】
?映
像
）
「
チ
ャ
ブ
屋
」（
別
項
）
の
映
画
ポ
ス
タ
ー
。
ル
イ
ス
・
マ
イ
ル
ス
ト
ン
。『
Ｒ
Ａ
Ｉ
Ｎ
』（
前
々
項
）
の
監
督
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
映
画
監
督
。
一
八
九
五
〜
一
九
八
〇
年
。
下
田
街
道
【
し
も
だ
か
い
ど
う
】
?『
全
集
』）
静
岡
県
三
島
市
（
君
沢
郡
三
島
町
）
か
ら
下
田
市
（
加
茂
郡
下
田
町
）
へ
至
る
街
道
。
川
端
康
成
『
伊
豆
の
踊
子
』
ゆ
か
り
。
湯
ヶ
島
【
ゆ
が
し
ま
】
?字
幕
）
湯
ヶ
島
温
泉
。
静
岡
県
伊
豆
市（
映
画
公
開
時
は
田
方
郡
上かみ
狩か
野の
村むら
）。
川
端
康
成『
伊
豆
の
踊
子
』
ゆ
か
り
。
Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｕ
Ｚ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
【
ま
る
ぜ
ん
・
と
う
き
ょ
う
】
?映
像
）
シ
ル
ク
ハ
ッ
ト
を
入
れ
る
円
筒
形
の
箱
の
文
字
。
中
原
淳
一
【
な
か
は
ら
じ
ゅ
ん
い
ち
】
?映
像
）
画
家
。
一
九
一
三
〜
八
三
年
。「
貞
夫
た
ち
の
部
屋
」（『
全
集
』）に
絵
が
掛
け
て
あ
る
。
妻
は
葦
原
邦
子
。
ヱ
ビ
ス
ビ
ー
ル
【
え
び
す
び
い
る
】
?映
像
）
ホ
ー
ル
（『
全
集
』）
に
み
っ
つ
積
ま
れ
た
ビ
ア
樽
の
文
字
。
ホ
ワ
イ
ト
ホ
ー
ス
【
ほ
わ
い
と
ほ
お
す
】
?映
像
）
ホ
ー
ル
（『
全
集
』）
の
ス
タ
ン
ド
（『
全
集
』）
で
、
貞
夫
が
飲
む
酒
。『
全
集
』
は
「
リ
キ
ュ
ー
ル
を
グ
イ
と
あ
お
る
」。
Ｃ
Ｈ
Ａ
Ｌ
Ｉ
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
【
し
ゃ
り
あ
ぴ
ん
】
?映
像
）
チ
ャ
ブ
屋
ホ
ー
ル
に
貼
っ
て
あ
る
映
画
ポ
ス
タ
ー
。「『
Ｄ
Ｏ
Ｎ
Ｑ
Ｕ
Ｉ
Ｃ
Ｈ
Ｏ
Ｔ
Ｔ
Ｅ
』」（
次
々
項
）の
主
演
俳
優
。
Ｆ
Ｅ
Ｏ
Ｄ
Ｏ
Ｒ
Ｃ
Ｈ
Ａ
Ｌ
Ｉ
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｎ
Ｓ
Ｒ
。
ロ
シ
ア
生
ま
れ
。
ド
イ
ツ
で
活
躍
。
一
八
七
三
〜
一
九
三
八
年
。
一
〇
九
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
Ｇ
Ｗ
Ｐ
Ａ
Ｂ
Ｓ
Ｔ
【
じ
い
・
だ
ぶ
り
ゅ
う
・
ぱ
ぶ
す
と
】
?映
像
）
チ
ャ
ブ
屋
ホ
ー
ル
に
貼
っ
て
あ
る
映
画
ポ
ス
タ
ー
。
Ｇ
Ｅ
Ｏ
Ｒ
Ｇ
Ｗ
Ｉ
Ｌ
Ｈ
Ｅ
Ｌ
Ｍ
Ｐ
Ａ
Ｂ
Ｓ
Ｔ
。
一
八
八
五
〜
一
九
六
七
年
。
ド
イ
ツ
の
映
画
監
督
。「『
Ｄ
Ｏ
Ｎ
Ｑ
Ｕ
Ｉ
Ｃ
Ｈ
Ｏ
Ｔ
Ｔ
Ｅ
』」（
次
項
）
の
監
督
。
『
Ｄ
Ｏ
Ｎ
Ｑ
Ｕ
Ｉ
Ｃ
Ｈ
Ｏ
Ｔ
Ｔ
Ｅ
』【
ど
ん
・
き
し
ょ
っ
と
】
?映
像
）
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
。
チ
ャ
ブ
屋
ホ
ー
ル
に
貼
っ
て
あ
る
映
画
ポ
ス
タ
ー
。「
Ｇ
Ｗ
Ｐ
Ａ
Ｂ
Ｓ
Ｔ
」（
前
項
）
の
映
画
。
一
九
三
三
年
。
Ｈ
Ａ
Ｒ
Ｒ
Ｙ
Ｂ
Ａ
Ｕ
Ｒ
【
あ
り
・
ぼ
お
る
】
?映
像
）
映
画
ポ
ス
タ
ー
。「『
Ｐ
Ｏ
Ｉ
Ｌ
Ｄ
Ｅ
Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｏ
Ｔ
Ｔ
Ｅ
』」（
次
項
）の
主
演
。
ア
リ
・
ボ
ー
ル
。
フ
ラ
ン
ス
の
俳
優
。
一
八
八
〇
〜
一
九
四
三
年
。
『
Ｐ
Ｏ
Ｉ
Ｌ
Ｄ
Ｅ
Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｏ
Ｔ
Ｔ
Ｅ
』
【
ぽ
あ
・
ど
ぅ
・
き
ゃ
ろ
】
?映
像
）
Ｊ
Ｕ
Ｌ
Ｉ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ｕ
Ｖ
Ｉ
Ｖ
Ｉ
Ｅ
Ｒ
監
督
の
フ
ラ
ン
ス
映
画
。
一
九
三
二
年
。
日
本
公
開
は
一
九
三
四
年
。
邦
題
『
に
ん
じ
ん
』。
J
ulien D
U
V
IV
IE
R
【
じ
ゅ
り
あ
ん
・
で
ゅ
ぃ
ぃ
え
】
?映
像
）
「『
Ｐ
Ｏ
Ｉ
Ｌ
Ｄ
Ｅ
Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｏ
Ｔ
Ｔ
Ｅ
』」（
前
項
）
の
監
督
。
フ
ラ
ン
ス
人
。
一
八
九
六
〜
一
九
六
七
年
。
J
ules R
E
N
A
R
D
【
じ
ゅ
う
る
・
る
な
あ
る
】
?映
像
）
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
。「『
Ｐ
Ｏ
Ｉ
Ｌ
Ｄ
Ｅ
Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｏ
Ｔ
Ｔ
Ｅ
』」（
前
々
項
）
の
原
作
者
。
一
八
六
四
〜
一
九
一
〇
年
。
大
隈
講
堂
【
お
お
く
ま
こ
う
ど
う
】
?映
像
）
『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』、『
青
春
の
夢
い
ま
い
づ
こ
』
の
項
参
照
。
犬マミイ【
ま
み
い
】
?『
全
集
』）
「
光
子
の
部
屋
」（『
全
集
』）
で
「
他
の
女
」（『
全
集
』）
が
抱
い
て
い
る
犬
の
名
前
。
オ
ー
ル
ド
パ
ー
【
お
お
る
ど
ぱ
あ
】
?映
像
）
「
ホ
ー
ル
」（『
全
集
』）「
ス
タ
ン
ド
」（『
全
集
』）
の
棚
の
ス
コ
ッ
チ
・
ウ
ィ
ス
キ
ー
。
ピ
ー
ナ
ッ
ツ
【
ぴ
い
な
っ
つ
】
?映
像
・『
全
集
』）
「
光
子
の
室
」（『
全
集
』）
で
光
子
が
つ
ま
む
。
一
一
〇
『
浮
草
物
語
』（
一
九
三
四
年
）
八
十
六
分
白
黒
・
無
声
十
一
月
二
十
三
日
帝
国
館
公
開
脚
本
、
ネ
ガ
、
プ
リ
ン
ト
現
存
。
原
作
ジ
エ
ー
ム
ス
・
槇
脚
色
池
田
忠
雄
監
督
小
津
安
二
郎
撮
影
編
輯
茂
原
英
朗
美
術
監
督
浜
田
辰
雄
監
督
補
助
原
研
吉
・
根
岸
浜
男
・
田
中
時
夫
・
石
川
和
雄
撮
影
補
助
厚
田
雄
春
・
入
江
政
男
舞
台
装
置
大
谷
弥
吉
・
角
田
民
造
舞
台
装
飾
三
嶋
信
太
郎
・
日
野
男
衣
装
斎
藤
耐
三
一
一
一
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
結
髪
賀
治
江
配
光
中
島
利
光
現
像
焼
付
納
所
歳
巳
・
阿
部
太
郎
タ
イ
ト
ル
岡
秀
三
郎
タ
イ
ト
ル
撮
影
日
向
淸
光
撮
影
事
務
高
山
傳
喜
八
坂
本
武
（『
全
集
』
は
「
喜
八
（
市
川
左
半
次
）」）
か
あ
や
ん
飯
田
蝶
子
（『
全
集
』
は
「
お
つ
ね
」）
信
吉
三
井
秀
男
お
た
か
八
雲
理
惠
子
お
と
き
坪
内
美
子
富
坊
貫
小
僧
と
っ
つ
あ
ん
（『
全
集
』
は
と
っ
さ
ん
）
谷
麗
光
吉
ち
や
ん
西
村
靑
兒
マ
ア
公
山
田
長
正
立
師
靑
野
淸
一
一
二
下
廻
り
油
井
宗
信
小
屋
の
男
平
陽
光
駅
員
宮
満
古
道
具
屋
縣
秀
介
床
屋
の
か
み
さ
ん
靑
山
万
里
子
村
の
男
池
部
光
村
蒲
田
映
画
【
か
ま
た
え
い
が
】
?映
像
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。『
学
生
ロ
マ
ン
ス
若
き
日
』、『
和
製
喧
嘩
友
達
』、『
大
学
は
出
た
け
れ
ど
』、『
突
貫
小
僧
』、『
朗
ら
か
に
歩
め
』、『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』、『
そ
の
夜
の
妻
』、『
淑
女
と
髯
』、『
東
京
の
合
唱
』、
『
生
れ
て
は
み
た
け
れ
ど
』、『
青
春
の
夢
い
ま
い
づ
こ
』、『
東
京
の
女
』、『
非
常
線
の
女
』、『
出
来
ご
こ
ろ
』
の
項
参
照
。
松
竹
キ
ネ
マ
株
式
会
社
【
し
ょ
う
ち
く
き
ね
ま
か
ぶ
し
き
が
い
し
ゃ
】
?映
像
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。『
学
生
ロ
マ
ン
ス
若
き
日
』、『
和
製
喧
嘩
友
達
』、『
大
学
は
出
た
け
れ
ど
』、『
突
貫
小
僧
』、『
朗
ら
か
に
歩
め
』、『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』、『
そ
の
夜
の
妻
』、『
淑
女
と
髯
』、『
東
京
の
合
唱
』、『
生
れ
て
は
み
た
け
れ
ど
』、『
青
春
の
夢
い
ま
い
づ
こ
』、『
東
京
の
女
』、『
非
常
線
の
女
』、
『
出
来
ご
こ
ろ
』
の
項
参
照
。
松
本
【
ま
つ
も
と
】
?活
弁
）
こ
こ
で
は
Ｊ
Ｒ
東
日
本
（
映
画
公
開
時
は
鉄
道
省
）
松
本
駅
。「
松
本
か
ら
大
糸
線
で
六
つ
目
の
な
か
す
が
」。
大
糸
線
【
お
お
い
と
せ
ん
】
?活
弁
）
Ｊ
Ｒ
東
日
本
（
映
画
公
開
時
は
鉄
道
省
）
松
本
駅
と
Ｊ
Ｒ
西
日
本
（
映
画
公
開
時
は
鉄
道
省
）
一
一
三
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
の
糸
魚
川
駅
を
結
ぶ
鉄
道
路
線
。
な
か
す
が
【
な
か
す
が
】
?活
弁
）
「
松
本
か
ら
大
糸
線
で
六
つ
目
の
な
か
す
が
」。
大
糸
線
は
松
本
か
ら
、
北
松
本
、
島
内
、
島
高
松
、
梓
橋
、
一
日
市
場
、
中
萱
。
大
糸
線
で
松
本
か
ら
六
つ
目
の
駅
は
中なか
萱がや
。
松
田
春
翠
は
中
萱
を
「
な
か
す
が
」
と
誤
読
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
映
像
の
「
な
（
ら
）
ゐ
」（
次
項
）
と
い
う
駅
名
板
か
ら
中
萱
を
類
推
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
実
際
は
奈
良
井
駅
の
設
定
。「
な
か
す
が
」
と
い
う
駅
は
存
在
せ
ず
、
二
重
の
誤
解
と
な
っ
て
い
る
。
な
（
ら
）
ゐ
【
な
ら
い
】
?映
像
）
駅
名
板
。
右
か
ら
左
へ
「
な
（
ら
）
ゐ
」。「
ら
」
は
柱
で
見
え
な
い
。「
井
」
と
「
Ｎ
」
も
そ
の
下
に
。
Ｊ
Ｒ
東
海
（
映
画
公
開
時
は
鉄
道
省
）
中
央
本
線
奈
良
井
駅
。
奈
良
井
が
舞
台
で
あ
る
の
は
、
物
語
中
の
設
定
。『
全
集
』
で
は
「
田
舎
の
小
駅
」。
田
中
眞
澄
編
纂
『
全
日
記
小
津
安
二
郎
』（
一
九
九
三
・
一
二
、
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
）
一
九
三
四
年
十
一
月
十
七
日
の
記
述
に
「
成
田
の
二
つ
こ
ち
ら
安
食
の
駅
に
電
気
を
下
し
て
フ
ァ
ー
ス
ト
シ
ー
ン
を
と
る
」
と
あ
る
。
Ｊ
Ｒ
東
日
本
（
映
画
公
開
時
は
鉄
道
省
）
成
田
線
安
食
駅
を
奈
良
井
駅
に
見
立
て
た
の
だ
。
映
っ
て
い
る
山
並
み
も
信
州
で
は
あ
ろ
う
が
奈
良
井
の
も
の
で
は
な
く
、
川
も
奈
良
井
川
で
な
い
。
や
ぶ
（
は
ら
）【
や
ぶ
は
ら
】
?映
像
）
駅
名
板
。
右
か
ら
左
へ
「
や
ぶ
（
は
ら
）」。「
は
ら
」
は
柱
で
見
え
な
い
。
Ｊ
Ｒ
東
海
（
映
画
公
開
時
は
鉄
道
省
）
中
央
本
線
奈
良
井
駅
の
隣
駅
（
名
古
屋
寄
り
）。
（
ひ
）
ら
ざ
（
わ
）【
ひ
ら
ざ
わ
】
?映
像
）
駅
名
板
。
木
曽
平
沢
駅
。
Ｊ
Ｒ
東
海
（
映
画
公
開
時
は
鉄
道
省
）
中
央
本
線
奈
良
井
駅
の
隣
駅
（
塩
尻
寄
り
）。
田
中
眞
澄
編
纂
『
全
日
記
小
津
安
二
郎
』（
一
九
九
三
・
一
二
、
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
）
一
九
三
四
年
八
月
十
八
日
の
記
述
に
ロ
ケ
ハ
ン
で
「
奈
良
井
平
沢
間
あ
る
く
」
と
あ
る
。
市
川
喜
八
【
い
ち
か
わ
き
は
ち
】
?字
幕
・
活
弁
）
「
市
川
喜
八
の
／
一
座
だ
よ
」。『
全
集
』
字
幕
は
「
市
川
左
半
次
の
一
座
だ
よ
」。
一
一
四
市
川
左
半
次
【
い
ち
か
わ
さ
は
ん
じ
】
?『
全
集
』・
映
像
）
喜
八
の
芸
名
。「
市
川
左
半
次
大
一
座
」の
ポ
ス
タ
ー
の
下
に「
大
入
叶
／
来
る
九
月
六
日
よ
り
／
於
橘
座
／
大
人
二
十
銭
小
人
十
銭
」
の
紙
貼
ら
れ
て
い
る
。
市
川
左
半
次
は
も
ち
ろ
ん
二
代
目
市
川
左
團
次
の
も
じ
り
。
左
團
次
は
永
井
荷
風
、
小
山
内
薫
ら
と
の
交
流
や
セ
ル
ゲ
イ
・
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
与
え
た
影
響
で
も
知
ら
れ
る
。
大
黒
座
【
だ
い
こ
く
ざ
】
?活
弁
）
駅
に
迎
え
に
来
た
小
屋
の
男
が
名
の
る
。
映
像
の
ポ
ス
タ
ー
か
ら
は
「
橘
座
」（
別
項
）
と
読
め
る
。
た
め
さ
ん
【
た
め
さ
ん
】
?活
弁
）
喜
八
が
小
屋
の
男
を
お
た
か
に
紹
介
。
そ
ら
豆
【
そ
ら
ま
め
】
?字
幕
・
活
弁
）
小
屋
の
男
が
お
と
き
を
見
て
、「
そ
ら
豆
み
て
え
な
／
子
だ
っ
た
け
ど
／
い
ゝ
娘
に
な
っ
た
な
あ
」
と
い
う
。『
浮
草
』
で
は
「
そ
ら
豆
」
が
「
南
京
豆
」
に
な
る
。
た
み
ぞ
う
【
た
み
ぞ
う
】
?活
弁
）
「
衣
装
方
兼
床
山
の
古
い
座
員
」
と
紹
介
さ
れ
る
と
っ
つ
ぁ
ん
の
名
。
橘
座
【
た
ち
ば
な
ざ
】
?映
像
）
「
市
川
左
半
次
大
一
座
」
の
ポ
ス
タ
ー
の
下
に
「
大
入
叶
／
来
る
九
月
六
日
よ
り
／
於
橘
座
／
大
人
二
十
銭
／
小
人
十
銭
」
の
紙
が
貼
ら
れ
て
い
る
。『
全
集
』
は
「
市
川
左
半
次
一
座
／
当
る
七
月
七
日
よ
り
／
於
橘
座
」。
市
川
【
い
ち
か
わ
】
?映
像
）
幟
の
文
字
。
市
川
粂
＊
【
い
ち
か
わ
く
め
＊
】
?映
像
）
楽
屋
神
棚
の
下
に
貼
っ
て
あ
る
紙
。
市
川
波
之
助
【
い
ち
か
わ
な
み
の
す
け
】
?映
像
）
楽
屋
神
棚
の
下
に
貼
っ
て
あ
る
紙
。
市
川
宣
三
郎
【
い
ち
か
わ
せ
ん
ざ
ぶ
ろ
う
】
?映
像
）
楽
屋
神
棚
の
下
に
は
っ
て
あ
る
紙
。
市
川
仙
三
【
い
ち
か
わ
せ
ん
ぞ
う
】
?映
像
）
楽
屋
神
棚
の
下
に
貼
っ
て
あ
る
紙
。
一
一
五
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
林
伯
猿
【
は
や
し
は
く
え
ん
】
?映
像
）
「
楽
屋
」（『
全
集
』）
の
ポ
ス
タ
ー
。
昭
和
の
浪
曲
師
。
一
九
〇
六
〜
六
三
年
。
石
川
五
右
ヱ
門
【
い
し
か
わ
ご
え
も
ん
】
?字
幕
・
活
弁
）
安
土
桃
山
時
代
の
大
盗
賊
。
一
五
九
四
年
京
都
三
条
河
原
で
釜
り
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。
石
川
五
右
衛
門
【
い
し
か
わ
ご
え
も
ん
】
?『
全
集
』）
「
石
川
五
右
ヱ
門
」（
前
項
）
参
照
。
中
将
湯
【
ち
ゅ
う
じ
ょ
う
と
う
】
?映
像
）
町
角
の
看
板
。
一
八
九
三
年
創
業
の
津
村
順
天
堂
（
現
・
ツ
ム
ラ
）
が
製
造
販
売
し
て
い
た
婦
人
薬
。
?
酉
【
や
ま
ど
り
】
?映
像
）
「
酉
屋
」（
次
項
）
の
暖
簾
。
酉
屋
【
と
り
や
】
?映
像
・
活
弁
・『
全
集
』）
行
灯
。「
小
料
理
屋
「
酉
屋
」」（『
全
集
』）。
子
【
ね
】
?映
像
）
子
の
商
号
の
キ
ノ
エ
ネ
醤
油
の
樽
が
、
酉
屋
（
前
項
）
に
積
ん
で
あ
る
。
田
中
眞
澄
編
纂
『
全
日
記
小
津
安
二
郎
』（
一
九
九
三
・
一
二
、
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
）
一
九
三
四
年
七
月
二
十
五
日
の
記
述
に
「
本
日
野
田
よ
り
樽
来
る
」
と
あ
る
。
千
葉
県
野
田
市
（
映
画
公
開
時
は
千
葉
県
東
葛
飾
郡
野の
田だ
町まち
）
の
キ
ノ
エ
ネ
醤
油
は
、
小
津
の
妹
・
登
久
の
嫁
ぎ
先
。
弟
・
信
三
の
勤
務
先
で
あ
っ
た
。
農
学
校
【
の
う
が
っ
こ
う
】
?字
幕
・
活
弁
）
か
あ
や
ん
の
台
詞
「
あ
れ
も
去
年
／
農
学
校
を
卒
へ
て
／
今
ぢ
や
補
修
科
へ
／
通
っ
て
る
ん
だ
よ
」。
長
野
県
内
の
農
学
校
だ
ろ
う
が
、
特
定
で
き
な
い
。
奈
良
井
か
ら
の
距
離
で
い
え
ば
、
長
野
県
立
上
伊
那
農
業
学
校
（
現
・
長
野
県
上
伊
那
農
業
高
等
学
校
）、
長
野
県
立
南
安
曇
農
学
校
（
現
・
長
野
県
南
安
曇
農
業
高
等
学
校
）
あ
た
り
か
。
検
査
【
け
ん
さ
】
?字
幕
・
活
弁
）
徴
兵
検
査
。
日
本
で
は
一
九
四
五
年
の
敗
戦
ま
で
、
満
二
十
歳
に
達
し
た
男
子
は
徴
兵
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
一
一
六
兵
隊
検
査
【
へ
い
た
い
け
ん
さ
】
?活
弁
）
徴
兵
検
査
（
前
項
）
に
同
じ
。
甲
種
【
こ
う
し
ゅ
】
?字
幕
・
活
弁
）
甲
種
合
格
。
徴
兵
検
査
（
前
々
項
）
の
結
果
区
分
は
甲
種
、
第
一
乙
種
、
第
二
乙
種
、
丙
種
、
丁
種
、
戊
種
の
六
区
分
。
甲
種
、
乙
種
を
現
役
に
適
す
る
者
と
し
た
。
甲
種
の
基
準
は
身
長
百
五
十
五
セ
ン
チ
以
上
・
身
体
強
健
な
る
者
。
河
原
乞
食
【
か
わ
ら
こ
じ
き
】
?『
全
集
』）
歌
舞
伎
役
者
や
俳
優
を
蔑
ん
で
い
う
語
。
京
都
四
条
河
原
で
歌
舞
伎
が
興
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
由
来
。
喜
八
台
詞
「
や
く
ざ
な
河
原
乞
食
の
親
父
な
ら
／
な
い
方
が
ま
し
だ
よ
」。
映
画
字
幕
・
活
弁
で
は
「
こ
ん
な
／
や
く
ざ
な
親
父
な
ら
／
な
い
方
が
ま
し
だ
よ
」。
活
弁
は
さ
ら
に「
旅
役
者
の
親
父
じ
ゃ
」。「
河
原
者
」（
別
項
）参
照
。
脚
本
の「
河
原
乞
食
」、「
河
原
者
」
が
映
画
に
は
な
い
。
音
羽
屋
【
お
と
わ
や
】
?字
幕
・
活
弁
）
歌
舞
伎
役
者
の
屋
号
。
尾
上
菊
五
郎
な
ど
。
播
磨
屋
【
は
り
ま
や
】
?字
幕
・
活
弁
）
歌
舞
伎
役
者
の
屋
号
。
中
村
吉
右
衛
門
な
ど
。
中
山
仙
十
【
な
か
や
ま
せ
ん
じ
ゅ
う
】
?映
像
）
橘
座
舞
台
の
幕
。
大
歌
舞
伎
【
お
お
か
ぶ
き
】
?映
像
）
橘
座
舞
台
の
幕
。
市
川
幸
蔵
【
い
ち
か
わ
こ
う
ぞ
う
じ
ょ
う
】
?映
像
）
橘
座
舞
台
の
幕
。
荒
井
茂
【
あ
ら
い
し
げ
る
】
?映
像
）
橘
座
の
柱
に
祀
ら
れ
た
神
棚
の
下
に
貼
っ
て
あ
る
名
前
。
「
慶
安
太
平
記
」【
け
い
あ
ん
た
い
へ
い
き
】
?映
像
・
活
弁
）
演
目
の
紙
。『
浮
草
』
の
項
参
照
。
丸
橋
忠
弥
【
ま
る
ば
し
ち
ゅ
う
や
】
?『
全
集
』）
『
浮
草
』
の
項
参
照
。
伊
豆
守
【
い
ず
の
か
み
】
?『
全
集
』）
松
平
伊
豆
守
信
綱
。
一
五
九
六
〜
一
六
六
二
年
。
慶
安
の
変
（
由
比
正
雪
の
乱
）
を
鎮
圧
。
一
一
七
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
堀
端
の
場
【
ほ
り
ば
た
の
ば
】
?『
全
集
』）
「「
慶
安
太
平
記
堀
端
の
場
」」。
歌
舞
伎
『
樟くすの紀き
流りゅう
花はな
見みの
幕まく
張はり
』
の
「
江
戸
城
堀
端
の
場
」。
泥
酔
を
装
っ
た
丸
橋
忠
弥
が
、
江
戸
城
の
堀
の
深
さ
を
測
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
を
伊
豆
守
（
前
項
）
に
咎
め
ら
れ
る
。
忠
弥
【
ち
ゅ
う
や
】
?『
全
集
』）
「
丸
橋
忠
弥
」（
前
々
々
項
）
参
照
。
高
嶋
屋
【
た
か
し
ま
や
】
?字
幕
・
活
弁
）
歌
舞
伎
の
屋
号
。
市
川
右
團
次
ら
。
市
川
左
團
次
ら
は
高
島
屋
。
客
席
か
ら
声
を
掛
け
る
の
は
笠
智
衆
。
甲
斎
貞
奴
【
べ
っ
こ
う
さ
い
さ
だ
や
っ
こ
】
?映
像
）
楽
屋
の
ポ
ス
タ
ー
。
浪
曲
師
。
不
詳
。
高
崎
【
た
か
さ
き
】
?字
幕
・
活
弁
）
「
こ
り
や
高
崎
の
／
二
の
舞
ひ
だ
ぜ
」（
吉
ち
や
ん
の
台
詞
）。
の
ち
に
「
高
崎
の
／
御
難
の
時
の
事
を
／
忘
れ
た
の
か
い
」（
お
た
か
が
喜
八
に
い
う
台
詞
）。
群
馬
県
高
崎
市
。
バ
ッ
ト
【
ば
っ
と
】
?活
弁
）
「
バ
ッ
ト
も
買
え
や
し
ね
え
」。「
バ
ッ
ト
は
駄
目
か
い
」。『
母
を
恋
は
ず
や
』の
項
、『
学
生
ロ
マ
ン
ス
若
き
日
』、『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』、『
そ
の
夜
の
妻
』
の
「
ゴ
ー
ル
デ
ン
バ
ッ
ト
」、『
突
貫
小
僧
』
の
「
Ｇ
Ｏ
Ｌ
Ｄ
Ｅ
Ｎ
Ｂ
Ａ
Ｔ
Ｃ
Ｉ
Ｇ
Ａ
Ｒ
Ｅ
Ｔ
Ｔ
Ｓ
」
の
項
参
照
。
敷
島
【
し
き
し
ま
】
?活
弁
）
「
敷
島
だ
よ
」。
一
九
〇
四
年
か
ら
四
三
年
ま
で
発
売
さ
れ
て
い
た
口
付
き
煙
草
。
高
級
品
。
『
子
供
の
科
学
』【
こ
ど
も
の
か
が
く
】
?映
像
）
橘
座
楽
屋
の
電
燈
の
傘
を
覆
う
新
聞
紙
の
広
告
。
一
九
二
四
年
創
刊
の
子
供
向
け
科
学
月
刊
誌
。
誠
文
堂
。
一
九
三
五
年
か
ら
誠
文
堂
新
光
社
。
現
在
も
刊
行
中
。
江
戸
秋
泉
【
え
ど
し
ゅ
う
せ
ん
】
?映
像
）
橘
座
楽
屋
に
貼
ら
れ
た
千
社
札
。
不
詳
。
滝
十
郎
【
た
き
じ
ゅ
う
ろ
う
】
?映
像
）
橘
座
楽
屋
の
壁
に
書
か
れ
た
名
前
。
七
代
目
市
川
鰕
十
郎
は
、
鰕
十
郎
の
前
に
市
川
滝
十
郎
を
名
の
っ
て
い
た
。
一
一
八
大
川
竹
三
【
お
お
か
わ
た
け
ぞ
う
】
?映
像
）
橘
座
楽
屋
の
壁
に
書
か
れ
た
名
前
。「
新
派
＊
＊
／
座
長
大
川
竹
三
／
＊
＊
長
坂
＊
＊
郎
」
と
あ
り
、
か
つ
て
公
演
し
た
役
者
が
書
き
残
し
て
い
っ
た
体
。
不
詳
。
長
坂
長
二
郎
【
な
が
さ
か
ち
ょ
う
じ
ろ
う
】
?映
像
）
橘
座
楽
屋
の
壁
に
書
か
れ
た
名
前
。「
新
派
＊
＊
／
座
長
大
川
竹
三
／
＊
＊
長
坂
長
二
郎
」
と
あ
り
、
か
つ
て
公
演
し
た
役
者
が
書
き
残
し
て
い
っ
た
体
。
不
詳
。
「
王
手
嬉
し
や
／
別
れ
の
つ
ら
さ
」【
お
う
て
う
れ
し
や
わ
か
れ
の
つ
ら
さ
】
?字
幕
・
活
弁
）
喜
八
が
信
吉
と
将
棋
を
指
し
な
が
ら
い
う
台
詞
。
も
ち
ろ
ん
小
唄
な
ど
の
「
逢
ふ
て
嬉
し
や
別
れ
の
つ
ら
さ
」
と
い
う
歌
詞
に
か
け
て
い
る
。
頼
光
【
ら
い
こ
う（
よ
り
み
つ
）】
?字
幕
・
活
弁
）
「
頼
光
様
の
家
来
で
／
又
負
け
の
綱
か
」。
信
吉
に
将
棋
で
負
け
た
喜
八
の
台
詞
。
源
頼
光
。
平
安
時
代
の
武
将
。
「
又
負
け
の
綱
」【
ま
た
ま
け
の
つ
な
】
?字
幕
・
活
弁
）
「
頼
光
様
の
家
来
で
／
又
負
け
の
綱
か
」。
信
吉
に
将
棋
で
負
け
た
喜
八
の
台
詞
。
渡
辺
綱
。「
わ
た
な
べ
の
つ
な
」
を
「
ま
た
ま
け
の
つ
な
」
に
か
け
て
い
る
。
渡
辺
綱
は
平
安
時
代
の
武
将
。
源
頼
光
に
従
い
妖
怪
退
治
を
す
る
が
苦
戦
す
る
と
こ
ろ
か
ら
。
『
金
色
夜
叉
』【
こ
ん
じ
き
や
し
ゃ
】
?字
幕
・
活
弁
）
尾
崎
紅
葉
の
小
説
。
一
八
九
七
〜
一
九
〇
二
年
、
未
完
。
演
劇
化
・
映
画
化
さ
れ
人
気
を
博
す
。
大
祝
【
お
お
ほ
う
り
】
?映
像
）
酉
屋
に
あ
る
酒
樽
。
大
祝
（
お
お
は
ふ
り
）
は
諏
訪
大
社
神
官
。
諏
訪
の
地
酒
か
。
不
詳
。
達
磨
【
だ
る
ま
】
?映
像
・
字
幕
・
活
弁
）
酉
屋
に
目
の
入
ら
な
い
達
磨
が
ふ
た
つ
置
か
れ
て
い
る
。
坂
東
粂
三
【
ば
ん
ど
う
く
め
ぞ
う
】
?映
像
）
橘
座
楽
屋
の
壁
に
書
か
れ
た
名
前
。「
花
形
坂
東
粂
三
」。
か
つ
て
公
演
し
た
役
者
が
書
き
残
し
て
い
っ
た
体
。
不
詳
。
一
一
九
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
十
円
紙
幣
【
じ
ゅ
う
え
ん
し
へ
い
】
?映
像
・『
全
集
』）
『
宝
の
山
』、『
朗
ら
か
に
歩
め
』、『
淑
女
と
髯
』、『
東
京
の
合
唱
』
の
「
十
円
札
」
の
項
参
照
。
和
気
清
麻
呂
【
わ
け
の
き
よ
ま
ろ
】
?映
像
）
十
円
紙
幣（
前
項
）の
肖
像
画
。『
朗
ら
か
に
歩
め
』、『
淑
女
と
髯
』、『
東
京
の
合
唱
』
の
項
参
照
。
丸
に
四
方
木
瓜
【
ま
る
に
し
ほ
う
も
っ
こ
う
】
?映
像
）
橘
座
楽
屋
の
木
箱
の
紋
。
ユ
ニ
オ
ン
ビ
ー
ル
【
ゆ
に
お
ん
び
い
る
】
?映
像
）
橘
座
楽
屋
に
木
箱
が
あ
る
。『
学
生
ロ
マ
ン
ス
若
き
日
』、『
和
製
喧
嘩
友
達
』、
『
出
来
ご
こ
ろ
』
の
項
参
照
。
「
野
崎
村
」【
の
ざ
き
む
ら
】
?映
像
）
演
目
の
紙
。『
浮
草
』
の
項
参
照
。
竹
刀
【
し
な
い
】
?映
像
）
信
吉
が
自
転
車
の
荷
台
に
積
ん
で
い
る
。
剣
道
部
か
。
信
吉
は
農
学
校
（
別
項
）
補
習
科
に
自
転
車
と
汽
車
で
通
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
八
ヶ
岳
【
や
つ
が
た
け
】
?映
像
）
一
座
が
洗
濯
を
し
て
い
る
河
原
の
向
こ
う
の
山
並
み
。
茅
野
あ
た
り
か
ら
見
た
八
ヶ
岳
に
も
見
え
る
の
だ
が
。
は
て
。
桃
太
郎
【
も
も
た
ろ
う
】
?字
幕
・
活
弁
）
昔
話
の
主
人
公
。
吉
見
＊
【
よ
し
み
＊
】
?映
像
）
幟
の
文
字
。
オ
ゾ
【
お
ぞ
】
?映
像
）
町
角
の
ポ
ス
タ
ー
。
殺
菌
消
毒
薬
。
明
治
製
薬
。
坂
東
糸
蔵
【
ば
ん
ど
う
い
と
ぞ
う
】
?映
像
）
橘
座
内
幟
。
不
詳
。
嵐
民
三
郎
【
あ
ら
し
た
み
さ
ぶ
ろ
う
】
?映
像
）
橘
座
内
幟
。
不
詳
。
一
二
〇
上
が
り
藤
紋
【
あ
が
り
ふ
じ
も
ん
】
?映
像
）
坂
東
糸
蔵
（
前
々
項
）
の
幟
に
付
い
て
い
る
紋
。
市
川
瀧
十
郎
【
い
ち
か
わ
た
き
じ
ゅ
う
ろ
う
】
?映
像
）
橘
座
内
幟
。「
滝
十
郎
」（
別
項
）
参
照
。
市
川
幸
蔵
【
い
ち
か
わ
こ
う
ぞ
う
】
?映
像
）
橘
座
内
幟
。
江
戸
時
代
の
五
代
目
市
川
團
十
郎
が
初
舞
台
を
踏
ん
だ
時
の
名
。
仙
台
平
【
せ
ん
だ
い
ひ
ら
】
?活
弁
）
宮
城
県
仙
台
地
方
産
の
絹
袴
地
。
ま
た
は
そ
れ
で
仕
立
て
た
男
物
の
袴
。
上
田
【
う
え
だ
】
?字
幕
・
活
弁
）
長
野
県
上
田
市
。
大
高
島
【
お
お
た
か
し
ま
】
?字
幕
・
活
弁
）
「
こ
ん
ど
は
信
吉
の
／
親
父
と
云
っ
て
も
／
不
足
の
ね
え
／
大
高
島
で
／
や
っ
て
来
る
ぜ
」（
喜
八
台
詞
）。「
高
嶋
屋
」（
別
項
）
に
大
を
付
け
た
。「
大
髙
嶋
」（
次
項
）
参
照
。
大
髙
嶋
【
お
お
た
か
し
ま
】
?『
全
集
』）
「
こ
ん
ど
は
信
吉
の
親
父
と
言
っ
て
も
／
不
足
の
ね
え
大
髙
嶋
で
や
っ
て
来
る
ぜ
」（
喜
八
台
詞
）。「
高
嶋
屋
」（
別
項
）
に
大
を
付
け
た
。「
大
高
島
」（
前
項
）
参
照
。
河
原
者
【
か
わ
ら
も
の
】
?『
全
集
』）
喜
八
が
お
と
き
に
つ
い
て
「
こ
い
つ
は
河
原
者
に
し
ち
ゃ
／
気
だ
て
の
優
し
い
出
来
の
い
い
子
／
な
ん
だ
ぜ
」と
い
う
。
映
画
で
は「
こ
い
つ
は
／
氣
だ
て
の
優
し
い
／
出
来
の
／
い
方
な
ん
だ
ぜ
」。「
河
原
乞
食
」（
別
項
）
参
照
。
脚
本
の
「
河
原
者
」、「
河
原
乞
食
」
が
映
画
で
は
な
い
。
上
諏
訪
【
か
み
す
わ
】
?字
幕
・
活
弁
）
こ
こ
で
は
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
（
映
画
公
開
時
は
鉄
道
省
）
上
諏
訪
駅
。
長
野
県
諏
訪
市
（
映
画
公
開
時
は
諏
訪
郡
上
諏
訪
町
）。
諏
訪
大
社
を
擁
す
る
。
一
二
一
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
『
箱
入
娘
』（
一
九
三
五
年
）
六
十
七
分
白
黒
・
無
声
（
サ
ウ
ン
ド
版
）
一
月
二
十
日
帝
国
館
公
開
脚
本
現
存
。
ネ
ガ
、
プ
リ
ン
ト
な
し
。
原
話
式
亭
三
右
脚
色
野
田
高
梧
・
池
田
忠
雄
監
督
小
津
安
二
郎
撮
影
茂
原
英
朗
お
つ
ね
飯
田
蝶
子
お
し
げ
田
中
絹
代
喜
八
坂
本
武
富
坊
突
貫
小
僧
荒
田
竹
内
良
一
一
二
二
村
田
青
野
清
お
た
か
吉
川
満
子
伊
豆
文
の
大
旦
那
縣
秀
介
若
旦
那
大
山
健
二
甘
酒
横
丁
【
あ
ま
ざ
け
よ
こ
ち
ょ
う
】
?『
全
集
』）
東
京
都
中
央
区
日
本
橋
人
形
町
（
映
画
公
開
時
は
東
京
府
東
京
市
日
本
橋
区
日
本
橋
人
形
町
）
に
あ
る
通
り
の
愛
称
。
元
は
甘
酒
屋
横
丁
。
明
治
の
初
め
、
尾
張
屋
と
い
う
甘
酒
屋
が
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
。
お
屋
さ
ん
【
お
せ
ん
べ
い
や
さ
ん
】
?『
全
集
』）
冒
頭
字
幕
「
皆
さ
ん
は
甘
酒
横
丁
の
／
お
屋
さ
ん
を
御
存
知
で
す
か
？
」。
甘
酒
横
丁
の
屋
と
い
え
ば
、
一
九
二
八
年
創
業
の
草
加
屋
が
あ
る
。
せ
ん
べ
い
屋
「
喜
八
」
【
せ
ん
べ
い
や
き
は
ち
】
?『
全
集
』）
喜
八
が
経
営
す
る
屋
。
前
項
参
照
。
弘
法
さ
ま
【
こ
う
ぼ
う
さ
ま
】
?『
全
集
』）
弘
法
大
師
。
空
海
。
七
七
四
〜
八
三
五
年
。
平
安
初
期
の
僧
。
真
言
宗
開
祖
。
喜
八
が
「
弘
法
さ
ま
だ
っ
て
、
た
ま
に
ゃ
／
木
か
ら
落
ち
ら
い
…
…
」（
台
詞
字
幕
）い
う
と
、
富
坊
が「
字
の
書
け
な
い
弘
法
さ
ま
っ
て
／
あ
る
か
い
?
」（
台
詞
字
幕
）
と
応
え
る
。
弘
法
も
筆
の
誤
り
と
猿
も
木
か
ら
落
ち
る
の
混
用
。
書
に
す
ぐ
れ
、
橘
逸
勢
・
嵯
峨
天
皇
と
並
ぶ
三
筆
の
ひ
と
り
。
六
代
目
【
ろ
く
だ
い
め
】
?『
全
集
』）
六
代
目
尾
上
菊
五
郎
。
一
八
八
五
〜
一
九
四
九
年
。
明
治
・
大
正
・
昭
和
時
代
の
歌
舞
伎
役
者
。
歌
舞
伎
界
で
六
代
目
と
い
え
ば
こ
の
人
を
指
す
ほ
ど
の
大
看
板
。
屋
号
は
音
羽
屋
。
小
津
は
歌
舞
伎
座
で『
鏡
獅
子
』を
撮
っ
た
。「
あ
た
し
ゃ
、
六
代
目
の
／
め
組
の
辰
五
郎
見
る
た
ん
び
に
／
い
つ
も
お
父
っ
さ
ん
思
い
出
す
ん
だ
よ
」（
お
つ
ね
の
台
詞
字
一
二
三
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
幕
）。
め
組
【
め
ぐ
み
】
?『
全
集
』）
享
保
の
改
革
で
制
度
化
さ
れ
た
江
戸
時
代
の
町
火
消
し
。隅
田
川
西
側
を
い
ろ
は
四
十
八
組
が
担
当
。
た
だ
し
、「
へ
」、「
ら
」、「
ひ
」、「
ん
」
の
字
は
「
百
」、「
千
」、「
万
」、「
本
」
に
変
え
ら
れ
た
。
辰
五
郎
【
た
つ
ご
ろ
う
】
?『
全
集
』）
江
戸
の
町
火
消
し
「
め
組
」（
前
項
）
の
鳶
。
め
組
の
鳶
た
ち
と
相
撲
取
り
が
起
こ
し
た
喧
嘩
（
一
八
〇
五
年
）
が
、「
め
組
の
喧
嘩
」
と
し
て
知
ら
れ
、
歌
舞
伎
「
神
明
恵
和
合
取
組
かみのめぐみわごうのとりくみ
」
と
な
っ
た
。
エ
ノ
ケ
ン
【
え
の
け
ん
】
?『
全
集
』）
榎
本
健
一
。
一
九
〇
四
〜
七
〇
年
。
浅
草
が
生
ん
だ
日
本
の
喜
劇
王
。
伊
豆
文
【
い
ず
ぶ
ん
】
?『
全
集
』）
物
語
中
の
木
綿
問
屋
。
伊
勢
商
人
、
松
阪
商
人
に
は
木
綿
問
屋
が
多
か
っ
た
。
横
山
町
【
よ
こ
や
ま
ち
ょ
う
】
?『
全
集
』）
東
京
都
中
央
区
日
本
橋
横
山
町
（
映
画
公
開
時
は
東
京
府
東
京
市
日
本
橋
区
日
本
橋
横
山
町
）。
物
語
中
の
木
綿
問
屋「
伊
豆
文
」（
前
項
）が
店
を
構
え
る
。
伊
勢
商
人
、
松
阪
商
人
は
本
店
を
伊
勢
、
松
阪
に
置
き
江
戸
日
本
橋
に
進
出
す
る
ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
。
富
士
山
【
ふ
じ
さ
ん
】
?『
全
集
』）
銭
湯
の
ペ
ン
キ
絵
。
黄
道
吉
日
【
こ
う
ど
う
き
ち
に
ち
】
?『
全
集
』）
陰
陽
道
で
い
う
何
を
す
る
に
し
て
も
吉
で
あ
る
日
。
山
形
県
【
や
ま
が
た
け
ん
】
?『
全
集
』）
東
北
地
方
日
本
海
側
の
県
。
羽
前
全
域
と
羽
後
の
一
部
。
県
庁
所
在
地
は
山
形
市
。「
山
形
県
の
工
業
学
校
」（
お
た
か
の
亭
主
の
台
詞
字
幕
）
は
、
米
沢
高
等
工
業
学
校
（
現
・
山
形
大
学
工
学
部
）。
東
京
【
と
う
き
ょ
う
】
?『
全
集
』）
汽
車
で
東
京
か
ら
地
方
に
向
か
う
と
い
う
小
津
の
パ
タ
ン
。
一
二
四
『
東
京
の
宿
』（
一
九
三
五
年
）
八
十
分
白
黒
・
無
声
（
サ
ウ
ン
ド
版
）
十
一
月
二
十
一
日
帝
国
館
公
開
脚
本
、
ネ
ガ
、
プ
リ
ン
ト
現
存
。
原
作
ウ
ィ
ン
ザ
ァ
ト
モ
ネ
脚
色
池
田
忠
雄
・
荒
田
正
男
監
督
小
津
安
二
郎
撮
影
・
編
輯
茂
原
英
朗
監
督
助
手
原
吉
・
根
岸
浜
男
・
西
川
信
夫
・
石
川
和
雄
撮
影
助
手
厚
田
雄
春
・
入
江
政
夫
・
櫻
井
清
壽
録
音
土
橋
晴
夫
作
曲
指
揮
伊
藤
二
演
奏
松
竹
蒲
田
楽
団
音
楽
監
督
堀
内
敬
三
一
二
五
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
美
術
監
督
浜
田
辰
雄
装
置
大
谷
弥
吉
・
佐
藤
欽
一
装
飾
三
嶋
信
太
郎
・
日
野
篤
配
光
中
嶋
利
光
衣
裳
齋
紅
結
髪
遠
末
子
現
像
納
所
歳
己
・
阿
部
太
郎
タ
イ
ト
ル
岡
秀
三
郎
タ
イ
ト
ル
撮
影
日
向
清
光
撮
影
事
務
高
山
傳
喜
八
坂
本
武
善
公
貫
小
僧
正
公
末
松
孝
行
お
た
か
岡
田
嘉
子
君
子
小
嶋
和
子
お
つ
ね
飯
田
蝶
子
一
二
六
此
の
一
票
【
こ
の
い
っ
ぴ
ょ
う
】
?映
像
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。
右
か
ら
左
へ
大
き
く
「
此
の
一
票
」
の
文
字
。
右
下
方
に
日
の
丸
。
そ
の
下
に
「
選
挙
粛
正
」
の
文
字
。
第
十
九
回
衆
議
院
総
選
挙
は
一
九
三
六
年
二
月
二
十
日
。
映
画
公
開
は
一
九
三
五
年
十
一
月
二
十
一
日
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
は
公
開
時
の
も
の
で
は
な
く
、
二
番
館
な
い
し
三
番
館
公
開
の
際
に
付
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
。
日
の
丸
【
ひ
の
ま
る
】
?映
像
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。
日
本
国
国
旗
。
日
章
旗
。
右
か
ら
左
へ
大
き
く
「
此
の
一
票
」
の
文
字
。
右
下
方
に
日
の
丸
。
そ
の
下
に
「
戦
況
粛
正
」
の
文
字
。
選
挙
粛
正
【
せ
ん
き
ょ
し
ゅ
く
せ
い
】
?映
像
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
選
挙
革
正
。
右
か
ら
左
へ
大
き
く
「
此
の
一
票
」
の
文
字
。
右
下
方
に
日
の
丸
。
そ
の
下
に
「
選
挙
粛
正
」
の
文
字
。
一
九
三
六
年
一
月
二
十
一
日
、
岡
田
啓
介
首
相
は
衆
議
院
を
解
散
。
同
年
二
月
二
十
日
、
第
十
九
回
衆
議
院
総
選
挙
が
行
わ
れ
た
。
政
党
に
よ
る
買
収
・
贈
収
賄
を
防
止
す
る
た
め
、
選
挙
粛
正
運
動
が
起
こ
り
、
一
九
三
五
年
五
月
、
選
挙
叔
斉
委
員
会
令
が
公
布
。
戦
後
の
選
挙
制
度
に
も
強
い
影
響
を
与
え
た
。「
此
の
一
票
」（
前
々
項
）は
そ
の
標
語
。
映
画
公
開
は
一
九
三
五
年
十
一
月
二
十
一
日
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
は
公
開
時
の
も
の
で
は
な
く
、
二
番
館
な
い
し
三
番
館
公
開
の
際
に
付
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
。
蒲
田
映
画
【
か
ま
た
え
い
が
】
?映
像
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。『
学
生
ロ
マ
ン
ス
若
き
日
』、『
和
製
喧
嘩
友
達
』、『
大
学
は
出
た
け
れ
ど
』、『
突
貫
小
僧
』、『
朗
ら
か
に
歩
め
』、『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』、『
そ
の
夜
の
妻
』、『
淑
女
と
髯
』、『
東
京
の
合
唱
』、
『
生
れ
て
は
み
た
け
れ
ど
』、『
青
春
の
夢
い
ま
い
づ
こ
』、『
東
京
の
女
』、『
非
常
線
の
女
』、『
出
来
ご
こ
ろ
』、『
母
を
恋
は
ず
や
』、
『
浮
草
物
語
』
の
項
参
照
。
松
竹
キ
ネ
マ
株
式
会
社
【
し
ょ
う
ち
く
き
ね
ま
か
ぶ
し
き
が
い
し
ゃ
】
?映
像
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。『
学
生
ロ
マ
ン
ス
一
二
七
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
若
き
日
』、『
和
製
喧
嘩
友
達
』、『
大
学
は
出
た
け
れ
ど
』、『
突
貫
小
僧
』、『
朗
ら
か
に
歩
め
』、『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』、『
そ
の
夜
の
妻
』、『
淑
女
と
髯
』、『
東
京
の
合
唱
』、『
生
れ
て
は
み
た
け
れ
ど
』、『
青
春
の
夢
い
ま
い
づ
こ
』、『
東
京
の
女
』、『
非
常
線
の
女
』、
『
出
来
ご
こ
ろ
』、『
母
を
恋
は
ず
や
』、『
浮
草
物
語
』
の
項
参
照
。
土
橋
式
松
竹
フ
ォ
ー
ン
【
つ
ち
は
し
し
き
し
ょ
う
ち
く
ふ
ぉ
お
ん
】
?映
像
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。
右
か
ら
左
に
「
土
橋
式
／
松
竹
フ
ォ
ー
ン
／
オ
ー
ル
サ
ウ
ン
ド
」。『
東
京
の
宿
』
に
は
「
録
音
」
と
し
て
土
橋
晴
夫
の
名
が
ク
レ
ジ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
。
日
本
最
初
の
ト
ー
キ
ー
映
画
は
、
土
橋
式
を
採
用
し
た
五
所
平
之
助
『
マ
ダ
ム
と
女
房
』（
一
九
三
一
年
）
で
あ
っ
た
。
土
橋
式
は
土
橋
武
夫
・
土
橋
晴
夫
兄
弟
が
開
発
し
た
も
の
。
サ
ウ
ン
ド
版
は
サ
イ
レ
ン
ト
か
ら
ト
ー
キ
ー
へ
の
移
行
期
に
、
七
十
八
回
転
レ
コ
ー
ド
に
録
音
し
た
音
を
映
画
に
同
調
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
が
、
土
橋
式
を
謳
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
し
て
『
東
京
の
宿
』
は
台
詞
の
な
い
ト
ー
キ
ー
（
語
矛
盾
で
は
あ
る
が
）
と
い
う
べ
き
も
の
か
。
東
京
【
と
う
き
ょ
う
】
?映
像
）
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ク
レ
ジ
ッ
ト
。『
東
京
の
宿
』。
自
動
車
工
業
株
式
会
社
用
地
【
じ
ど
う
し
ゃ
こ
う
ぎ
ょ
う
か
ぶ
し
き
が
い
し
ゃ
よ
う
ち
】
?映
像
）
「
向
う
の
道
」（『
全
集
』）
の
看
板
狂
犬
病
予
防
デ
ー
【
き
ょ
う
け
ん
び
ょ
う
よ
び
ょ
う
で
え
】
?映
像
・『
全
集
』）「
狂
犬
病
予
防
デ
ー
／
野
犬
や
廃
犬
を
／
連
れ
て
来
て
下
さ
い
／
一
頭
に
付
／
成
犬
四
十
銭
／
仔
犬
十
銭
／
を
／
差
上
げ
ま
す
／
取
扱
場
所
／
＊
＊
＊
＊
警
察
署
／
警
視
庁
」
と
い
う
電
柱
貼
り
紙
。
警
視
庁
【
け
い
し
ち
ょ
う
】
?映
像
）
東
京
都
（
映
画
公
開
時
は
東
京
府
）
を
管
轄
す
る
警
察
本
部
。
一
八
七
四
年
設
置
。
桜
田
門
と
称
さ
れ
る
。
一
二
八
萬
盛
舘
【
ま
ん
せ
い
か
ん
】
?映
像
）
喜
八
父
子
、
お
た
か
母
子
が
泊
ま
る
木
賃
宿
。
砂
町
【
す
な
ま
ち
】
?字
幕
）
東
京
府
東
京
市
城
東
区
（
現
在
の
東
京
都
江
東
区
）
に
存
在
し
て
い
た
地
名
。
一
九
四
七
年
、
深
川
区
と
城
東
区
が
合
併
し
江
東
区
に
な
り
、
砂
町
は
北
砂
、
南
砂
、
新
砂
、
東
砂
と
な
っ
た
。
猿
江
【
さ
る
え
】
?字
幕
・『
全
集
』）
東
京
都
江
東
区
の
地
名
。
映
画
公
開
時
は
東
京
府
東
京
市
深
川
区
深
川
猿
江
町
。
万
盛
館
【
ま
ん
せ
い
か
ん
】
?字
幕
・『
全
集
』）
「
萬
盛
舘
」（
前
々
々
項
）
に
同
じ
。
亀
戸
【
か
め
い
ど
】
?映
像
）
亀かめ
戸いど
町まち
。
電
柱
に
「
職
工
募
集
／
求
人
面
談
＊
＊
＊
／
亀
戸
七
丁
目
三
＊
／
内
田
鉄
工
業
」
の
貼
り
紙
。
東
京
都
江
東
区
（
映
画
公
開
時
は
東
京
府
東
京
市
城
東
区
）
の
地
名
。
内
田
鉄
工
業
【
う
ち
だ
て
っ
こ
う
ぎ
ょ
う
】
?映
像
）
電
柱
に
「
職
工
募
集
／
求
人
面
談
＊
＊
＊
／
亀
戸
七
丁
目
三
＊
／
内
田
鉄
工
業
」
の
貼
り
紙
。
大
相
撲
番
付
【
お
お
ず
も
う
ば
ん
づ
け
】
?映
像
）
「
め
し
屋
」（『
全
集
』）
に
貼
っ
て
あ
る
。
映
画
公
開
時
の
横
綱
は
玉
錦
。
武
蔵
山
は
、
一
九
三
五
年
夏
場
所
後
横
綱
に
推
挙
さ
れ
、
翌
三
十
六
年
初
場
所
か
ら
横
綱
を
張
っ
た
。
玉
錦
は
無
敵
の
横
綱
で
あ
っ
た
が
、
山
口
組
と
深
く
関
わ
り
、
一
九
三
八
年
現
役
の
ま
ま
虫
垂
炎
で
死
亡
。
武
蔵
山
は
、
一
九
三
二
年
の
春
秋
園
事
件
（
日
本
相
撲
協
会
の
分
裂
事
件
）
に
初
め
加
わ
り
復
帰
。
横
綱
昇
進
後
は
極
度
の
成
績
不
振
（
在
位
四
年
八
場
所
で
十
五
勝
十
五
敗
七
十
四
休
）
で
あ
っ
た
。
大
相
撲
波
乱
の
時
代
。
理
髪
舗
【
り
は
つ
ほ
】
?映
像
）
理
髪
店
ガ
ラ
ス
戸
の
文
字
。
有
平
棒
も
あ
る
。
米
若
【
よ
ね
わ
か
】
?映
像
）
「
米
若
一
門
大
会
／
高
砂
亭
」
と
い
う
ポ
ス
タ
ー
が
「
喜
八
の
借
家
」（『
全
集
』）
玄
関
向
か
い
の
（
ト
タ
ン
？
）
壁
に
貼
っ
て
あ
る
。
壽
々
木
米
若
（
一
八
九
九
〜
一
九
七
九
年
）
は
浪
曲
師
。
一
九
三
三
年
、「
佐
渡
情
話
」
が
大
ヒ
ッ
一
二
九
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
ト
。
高
砂
亭
【
た
か
さ
ご
て
い
】
?映
像
）
「
米
若
一
門
大
会
／
高
砂
亭
」
と
い
う
ポ
ス
タ
ー
が
「
喜
八
の
借
家
」（『
全
集
』）
玄
関
向
か
い
の
壁
に
貼
っ
て
あ
る
。
浪
曲
の
寄
席
だ
ろ
う
が
、
不
詳
。
ち
く
ま
味
噌
【
ち
く
ま
み
そ
】
?映
像
）
「
め
し
屋
」
内
の
看
板
。
東
京
都
江
東
区
佐
賀
（
映
画
公
開
時
は
東
京
府
東
京
市
深
川
区
深
川
佐
賀
町
）
の
ち
く
ま
が
製
造
販
売
す
る
味
噌
。
一
六
八
八
年
、
松
阪
商
人
の
乳
熊
屋
作
兵
衞
勝
義
が
江
戸
深
川
永
代
橋
際
で
味
噌
醸
造
を
始
め
た
の
が
、
ち
く
ま
味
噌
の
始
ま
り
。
今
川
焼
【
い
ま
が
わ
や
き
】
?『
全
集
』）
ト
書
き
。
映
像
確
認
。
小
麦
粉
を
水
で
溶
き
、
鉄
の
鋳
型
に
流
し
小
豆
餡
を
入
れ
て
焼
い
た
菓
子
。
江
戸
時
代
、
神
田
の
今
川
橋
あ
た
り
の
店
で
売
り
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
日
本
各
地
で
大
判
焼
き
、
太
鼓
焼
き
、
お
や
き
、
巴
焼
き
な
ど
多
く
の
呼
称
が
あ
る
。
（
さ
）
け
【
さ
け
】
?映
像
）
「
の
み
や
の
提
灯
」（『
全
集
』）。
茶
免
し
【
ち
ゃ
め
し
】
?映
像
）
「
の
み
や
の
提
灯
」（『
全
集
』）。
料
（
理
）【
り
ょ
う
り
】
?映
像
）
「
の
み
や
の
小
座
敷
」（『
全
集
』）
か
ら
見
え
る
提
灯
。
ホ
ン
美
化
粧
【
ほ
ん
び
け
し
ょ
う
】
?映
像
）
「
の
み
や
の
小
座
敷
」（『
全
集
』）
に
あ
る
看
板
。
疫
痢
【
え
き
り
】
?字
幕
）
か
つ
て
日
本
で
多
発
し
た
小
児
の
伝
染
性
下
痢
症
。
赤
痢
菌
に
よ
る
。
小
児
赤
痢
。
死
亡
率
が
高
い
。
『
東
京
の
合
唱
』
の
項
参
照
。
水
枕
【
み
ず
ま
く
ら
】
?映
像
）
「
病
院
の
廊
下
」（『
全
集
』）
に
干
し
て
あ
る
。
ま
た
、
君
子
が
使
っ
て
い
る
。『
東
京
の
合
唱
』
の
項
参
照
。
一
三
〇
尿
瓶
【
し
び
ん
】
?映
像
）
病
院
に
あ
る
。
病
人
が
便
所
に
行
か
ず
に
排
尿
す
る
た
め
の
容
器
。
氷
嚢
【
ひ
ょ
う
の
う
】
?映
像
）
君
子
が
使
っ
て
い
る
。『
東
京
の
合
唱
』、『
青
春
の
夢
い
ま
い
づ
こ
』、『
出
来
ご
こ
ろ
』の
項
参
照
。
東
京
市
紋
章
【
と
う
き
ょ
う
し
も
ん
し
ょ
う
】
?映
像
）
交
番
の
前
に
座
っ
て
い
る
巡
査
役
の
笠
智
衆
の
向
こ
う
の
大
八
車
に
紋
章
が
付
い
て
い
る
。
ゴ
ミ
収
集
車
で
あ
ろ
う
か
。『
和
製
喧
嘩
友
達
』、『
東
京
の
合
唱
』
の
項
参
照
。
ハ
ロ
ル
ド
ア
ヴ
ア
デ
ン
【
は
ろ
る
ど
あ
あ
で
ん
】
?映
像
）
街
角
の
映
画
ポ
ス
タ
ー
。「
キ
ン
グ
ス
ネ
ー
ク
／
＊
＊
＊
れ
る
か
日
本
語
／
?小
）
説
版
／
米
国
＊
ア
ル
ラ
イ
フ
社
＊
＊
／
ハ
ロ
ル
ド
ア
ヴ
ア
デ
ン
氏
監
督
」。
ク
ラ
ブ
歯
磨
【
く
ら
ぶ
は
み
が
き
】
?映
像
）
ネ
オ
ン
サ
イ
ン
。
盗
難
除
守
【
と
う
な
ん
よ
け
ま
も
り
】
?映
像
）
「
め
し
や
」（『
全
集
』）
に
貼
ら
れ
て
い
る
お
札
。
サ
ー
ベ
ル
【
さ
あ
べ
る
】
?映
像
）
『
突
貫
小
僧
』、『
朗
ら
か
に
歩
め
』、『
そ
の
夜
の
妻
』、『
東
京
の
女
』、『
非
常
線
の
女
』の
項
参
照
。
ウ
ィ
ン
ザ
ァ
ト
モ
ネ
【
う
ぃ
ん
ざ
ぁ
と
・
も
ね
】
?字
幕
）
「
そ
し
て
／
一
つ
の
魂
が
／
救
は
れ
ま
し
た
／
ウ
ィ
ン
ザ
ァ
ト
モ
ネ
」。『
全
集
』
は
「
そ
し
て
／
一
人
の
魂
が
／
救
わ
れ
ま
し
た
／
｜
?
原
作
者
｜
?」。「
ウ
ィ
ン
ザ
ァ
ト
モ
ネ
」
は
い
う
ま
で
も
な
く
、「w
ithout m
oney
」
の
も
じ
り
で
、
小
津
の
遊
び
で
あ
る
。
『
大
学
よ
い
と
こ
』（
一
九
三
六
年
）
八
十
六
分
白
黒
・
無
声
（
サ
ウ
ン
ド
版
）
一
三
一
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
三
月
十
九
日
帝
国
館
公
開
脚
本
現
存
。
ネ
ガ
、
プ
リ
ン
ト
な
し
。
原
作
ゼ
ー
ム
ス
・
槇
脚
色
荒
田
正
男
監
督
小
津
安
二
郎
撮
影
茂
原
英
雄
藤
木
近
衛
敏
明
天
野
笠
智
衆
西
田
小
林
十
九
二
河
原
大
山
健
二
井
上
池
部
鶴
彦
青
木
日
下
部
章
藤
木
の
妻
千
代
子
高
杉
早
苗
下
宿
の
亭
主
青
野
清
下
宿
の
内
儀
飯
田
蝶
子
一
三
二
下
宿
の
女
中
出
雲
八
重
子
講
師
斎
藤
達
雄
教
官
坂
本
武
子
供
爆
弾
小
僧
戸
山
ケ
原
【
と
や
ま
が
は
ら
】
?『
全
集
』）
『
大
学
は
出
た
け
れ
ど
』
の
「
戸
山
ヶ
原
」
の
項
参
照
。
陸
軍
射
撃
場
や
練
兵
場
が
あ
っ
た
。
バ
ッ
ト
【
ば
っ
と
】
?『
全
集
』）
ゴ
ー
ル
デ
ン
バ
ッ
ト
の
愛
称
。『
母
を
恋
は
ず
や
』、『
浮
草
物
語
』の
項
、『
学
生
ロ
マ
ン
ス
若
き
日
』、『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』、『
そ
の
夜
の
妻
』
の
「
ゴ
ー
ル
デ
ン
バ
ッ
ト
」、『
突
貫
小
僧
』
の
「
Ｇ
Ｏ
Ｌ
Ｄ
Ｅ
Ｎ
Ｂ
Ａ
Ｔ
Ｃ
Ｉ
Ｇ
Ａ
Ｒ
Ｅ
Ｔ
Ｔ
Ｓ
」
の
項
参
照
。
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
【
し
ゅ
う
べ
る
と
】
?『
全
集
』）
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
作
曲
家
。
一
七
九
七
〜
一
八
二
八
年
。
「
未
完
成
交
響
楽
」【
み
か
ん
せ
い
こ
う
き
ょ
う
が
く
】
?『
全
集
』）
未
完
成
交
響
曲
。
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
（
前
項
）
が
一
八
二
二
年
に
作
曲
し
た
交
響
曲
第
八
番
。
第
二
楽
章
ま
で
完
成
し
て
い
た
が
、
第
三
楽
章
は
草
稿
段
階
で
未
完
成
。
巣
鴨
【
す
が
も
】
?『
全
集
』）
東
京
都
豊
島
区
（
映
画
公
開
時
は
東
京
府
東
京
市
豊
島
区
）
の
町
名
。
と・
げ・
ぬ・
き・
地
蔵
【
と
げ
ぬ
き
じ
ぞ
う
】
?『
全
集
』）
曹
洞
宗
の
寺
院
・
高
岩
寺
の
通
称
。
東
京
都
豊
島
区
巣
鴨
（
映
画
公
開
時
は
東
京
府
東
京
市
豊
島
区
巣す
鴨がも
町まち
）。
滋
賀
県
【
し
が
け
ん
】
?『
全
集
』）
琵
琶
湖
を
擁
す
る
近
畿
の
県
。
近
江
国
。
県
庁
所
在
地
は
大
津
市
。
一
三
三
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
徳
川
家
康
【
と
く
が
わ
い
え
や
す
】
?『
全
集
』）
一
五
四
二
〜
一
六
一
六
年
。
安
土
桃
山
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初
期
の
大
名
。
江
戸
幕
府
初
代
将
軍
。
楠
木
正
成
【
く
す
の
き
ま
さ
し
げ
】
?『
全
集
』）
一
二
九
四
〜
一
三
三
六
年
。
鎌
倉
時
代
末
期
か
ら
南
北
朝
時
代
の
武
将
。
大
楠
公
。
大
学
時
計
台
【
だ
い
が
く
と
け
い
だ
い
】
?『
全
集
』）
こ
こ
で
は
大
隈
講
堂
。『
落
第
は
し
た
け
れ
ど
』、『
青
春
の
夢
い
ま
い
づ
こ
』、
『
母
を
恋
は
ず
や
』
の
「
大
隈
講
堂
」
の
項
参
照
。
独
逸
【
ど
い
つ
】
?『
全
集
』）
ド
イ
ツ
の
漢
字
表
記
。
ラ
イ
プ
チ
ヒ
大
学
【
ら
い
ぷ
ち
ひ
だ
い
が
く
】
?『
全
集
』）
ド
イ
ツ
の
ラ
イ
プ
チ
ヒ
に
あ
る
総
合
大
学
。
一
四
〇
九
年
設
立
。
ハ
ン
ス
・
ハ
ー
ケ
ン
ベ
ッ
ク
【
は
ん
す
・
は
あ
け
ん
べ
っ
く
】
?『
全
集
』）
ラ
イ
プ
チ
ヒ
大
学
（
前
項
）
助
教
授
。
『
教
育
の
貧
困
』【
き
ょ
う
い
く
の
ひ
ん
こ
ん
】
?『
全
集
』）
ハ
ン
ス
・
ハ
ー
ケ
ン
ベ
ッ
ク
（
前
項
）
の
著
書
。
富
士
山
【
ふ
じ
さ
ん
】
?『
全
集
』）
こ
こ
で
は
銭
湯
の
ペ
ン
キ
絵
。「
学
生
の
一
人
、
フ
ラ
フ
ラ
と
富
士
山
の
絵
を
見
つ
め
て
」（
ト
書
き
）「
女
湯
の
方
も
矢
張
り
富
士
山
か
ね
え
」（
台
詞
）。
西
郷
隆
盛
【
さ
い
ご
う
た
か
も
り
】
?『
全
集
』）
シ
ー
ン
「
49
西
郷
隆
盛
の
銅
像
」。
子
孫
の
為
に
美
田
を
買
わ
ず
【
し
そ
ん
の
た
め
に
び
で
ん
を
か
わ
ず
】
?『
全
集
』）
児
孫
の
為
に
美
田
を
買
は
ず
。
西
郷
隆
盛
の
七
言
絶
句
「
感
懐
」
の
「
不
為
児
孫
買
美
田
」。
動
物
園
【
ど
う
ぶ
つ
え
ん
】
?『
全
集
』）
こ
こ
で
は
上
野
動
物
園
。「
動
物
園
よ
し
て
ラ
イ
ス
カ
レ
ー
食
べ
よ
う
」（
学
生
の
台
詞
）。
東
北
【
と
う
ほ
く
】
?『
全
集
』）
「
東
北
凶
作
地
救
済
」（
ト
書
き
・
台
詞
）。
五
円
紙
幣
【
ご
え
ん
し
へ
い
】
?『
全
集
』）
『
淑
女
と
髯
』
の
「
五
円
札
」
の
項
参
照
。
一
三
四
上
野
【
う
え
の
】
?『
全
集
』）
こ
こ
で
は
Ｊ
Ｒ
東
日
本
（
映
画
公
開
時
は
鉄
道
省
）
上
野
駅
。
青
森
【
あ
お
も
り
】
?『
全
集
』）
こ
こ
で
は
Ｊ
Ｒ
東
日
本
（
映
画
公
開
時
は
鉄
道
省
）
青
森
駅
。
山
内
一
豊
【
や
ま
の
う
ち
か
ず
と
よ
】
?『
全
集
』）
安
土
桃
山
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初
期
の
大
名
。
一
五
四
六
〜
一
六
〇
五
年
。
オ
ケ
サ
【
お
け
さ
】
?『
全
集
』）
『
学
生
ロ
マ
ン
ス
若
き
日
』
の
項
参
照
。
（
本
稿
は
平
成
二
十
三
年
度
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
課
題
番
号
２
０
５
２
０
１
４
９
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
）
一
三
五
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
